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Abstract
Profile observation of the physical properties of snow cover in Nagaoka were carried out every day, from
December 1991 to March 1997. The items of observation are as follows : snow depth (HS), snow temperature (T),
grain shape (F), grain size (D), Canadian hardness (CR), snow density (ρ), Water equivalent of snow (HW), Free
water content of snow (W), weather and air temperature.
The results of the observations are summarized as follows. Maximum depth of new snow was 59 cm, and new
snow density and hardness ranged from 0.026 to 0.196 g/cm3 and from 0.002 to 0.600 kgf/cm2, respectively. The
maximum snow depth and the maximum water equivalent of snow were 152 cm and 459.6 mm, respectively, and
mean snow density over total snow cover was in the range of from 0.063 to 0.488 g/cm3.












































































































Fig. 1 Location of the meteorological observation site.
表3-1 天気記号
Table 3-1 Weather mark.
表3-2 積雪の分類
Table 3-2 Classification of snow cover.
表3-3 積雪量に関する記号・単位





1990 / 91 冬季から1996 / 97冬季の観測値の特徴は，１）新雪層の厚さの最大値は59 cm，２）新雪の密度範囲は
0.026～0.196g/cm3，３）新雪の硬度範囲は0.002～0.600kgf/cm2，４）積雪の最深値は152cm，５）積雪の相当水量の
最大値は459.6mm，６）積雪の全層平均密度の範囲は0.063～0.488g/cm3であった．













































































































Fig. a-1 Schema of pit-wall observation of snow cover.
HS：snow depth A：scale T：snow temperature F：grain shape of snow D：grain size of snow
CR：Canadian hardsness of snow ρ：snow density HW : water equivalent of snow

























































Table.2-1 Data of snow depth, water equivalent of snow and density of total snow cover in the winter season of
























      HS  : snow depth HS : 積雪の深さ�(cm)
      HW : water equivalent of snow HW : 積雪の相当水量��� (mm)  
      ρ�  : density of total snow cover.  ρ� : 積雪全層の平均密度�
  神室型スノーサンプラーで測定した値�
(g/cm3)で断面積20cm  の�
      Mark ＊� designates monthly maximam.  
＊� 印は月最大値�
月�
1 9 23.8 0.264 42 57.6 0.137 ＊� 28 ＊�107.9 ＊�0.385
2 消雪� 47 65.3 0.139 26 100.0 ＊�0.385
3 44 83.3 0.189 欠側�
4 29 86.1 0.297 27 96.4 0.357
5 27 81.5 0.302 25 82.9 0.332
6 37 82.0 0.222 20 71.2 0.356
7 44 100.4 0.228 19 66.8 0.352
8 ＊� 53 118.3 0.223 欠側�
9 49 125.3 0.256 13 44.3 0.341
10 41 122.4 0.299
11 37 111.9 0.302
12 欠側�
13 ＊� 32 ＊�35.5 0.110 欠側�
14 13 26.1 0.201 欠側�
15 8 20.6 ＊�0.258 欠側�
16
17
18 14 12.4 0.089
19 24 27.3 0.114
20 28 44.5 0.159
21 27 45.0 0.167
22 24 42.4 0.177
23 36 59.4 0.165
24 55 82.0 0.149
25 ＊� 58 ＊�93.8 0.162
26 34 91.8 0.270
27 26 68.6 0.264
28 18 62.7 ＊�0.348 42 ＊�156.1 0.372
29 37 152.9 ＊�0.413
30 14 19.1 0.136 欠側�





































Fig.2-1 Relationship between the water equivalent of snow cover and snow depth in Nagaoka from December 1991 to
March 1992.
表2-2 1992/93年冬季の積雪の深さ・積雪の相当水量・積雪の全層平均密度の一覧
Table.2-2 Data of snow depth, water equivalent of snow and density of total snow cover in the winter season of
1992/93.   Water equivalent of snow measured by a Kamuro-type snow sampler with a cross-sectional area
of 20cm2. 
図2-2 積雪の深さと積雪の相当水量の循環曲線図（長岡，1992/93冬季）







Table.2-3 Data of snow depth, water equivalent of snow and density of total snow cover in the winter season of
1993/94.   Water equivalent of snow measured by a Kamuro-type snow sampler with a cross-sectional area
of 20cm2. 
図2-3 積雪の深さと積雪の相当水量の循環曲線図（長岡，1993/94冬季）
Fig.2-3 Relationship between the water equivalent of snow cover and snow depth in Nagaoka from December 1993 to
March 1994.
表2-4 1994/95年冬季の積雪の深さ・積雪の相当水量・積雪の全層平均密度の一覧
Table.2-4 Data of snow depth, water equivalent of snow and density of total snow cover in the winter season of
1994/95.   Water equivalent of snow measured by a Kamuro-type snow sampler with a cross-sectional area
of 20cm2. 
      HS  : snow depth HS : 積雪の深さ�(cm)
      HW : water equivalent of snow HW : 積雪の相当水量��� (mm)  
      ρ�  : density of total snow cover.  ρ� : 積雪全層の平均密度�
  神室型スノーサンプラーで測定した値�
(g/cm3)で断面積20cm  の�
































1 15 17.0 0.113 111 342.7 0.309 100 419.6 0.420
2 20 33.2 0.166 105 348.2 0.332 97 400.6 0.413
3 18 33.8 0.188 111 333.8 0.301 103 415.6 0.403
4 12 36.5 0.304 114 357.8 0.314 98 394.9 0.403
5 7 22.5 0.321 105 352.1 0.335 103 417.9 0.406
6 43 44.7 0.104 107 343.9 0.321 ＊� 140 444.2 0.317
7 ＊� 144 392.5 0.276 121 447.7 0.370
8 123 395.6 0.322 106 ＊�   459.6 0.434
9 18 40.6 0.226 109 364.1 0.334 102 433.5 0.425
10 13 39.8 0.306 111 398.3 0.359 96 418.6 0.436
11 54 73.9 0.137 111 401.8 0.362 94 429.1 0.456
12 64 129.1 0.202 109 405.0 0.372 89 388.4 0.436
13 63 150.0 0.238 104 402.8 0.387 84 369.3 0.440
14 87 182.4 0.210 103 408.3 0.396 81 351.6 0.434
15 93 203.1 0.218 102 393.2 0.385 76 328.0 0.432
16 18 26.7 0.148 88 206.3 0.234 102 412.8 0.405 74 318.1 0.430
17 48 55.8 0.116 96 218.0 0.227 106 415.7 0.392 52 234.2 0.450
18 37 60.6 0.164 ＊�103 236.9 0.230 111 420.5 0.379 44 189.7 0.431
19 53
54
85.7 0.162 93 242.8 0.261 107 428.0 0.400 46 196.1 0.426
20 ＊� 91.4 0.169 98 259.1 0.264 105 421.5 0.401 38 163.9 0.431
21 33 ＊�    96.8 0.293 85 256.4 0.302 129 446.3 0.346 37 166.1 0.449
22 27 88.2 0.327 80 253.3 0.317 126 450.3 0.357 29 134.9 0.465
23 27 79.6 0.295 70 258.5 0.369 欠側� 欠側� 欠側� 22 93.0 0.423
24 21 65.3 0.311 65 244.0 0.375 112 ＊�   459.3 0.410 17 73.2 0.431
25 15 57.4 ＊�   0.383 67 254.9 ＊�   0.380 107 439.9 0.410 8 39.0 ＊�   0.488
26 14 50.4 0.360 89 276.6 0.311 106 436.1 0.411 消雪�
27 13 43.8 0.337 87 295.0 0.339 105 441.5 0.420
28 10 31.5 0.315 90 294.7 0.327 102 429.6 ＊�   0.421
29 7 21.2 0.303 83 296.2 0.357
30 10 23.9 0.239 98 320.4 0.327



























Table.2-5 Data of snow depth, water equivalent of snow and density of total snow cover in the winter season of
1995/96.   Water equivalent of snow measured by a Kamuro-type snow sampler with a cross-sectional area
of 20cm2. 
図2-5 積雪の深さと積雪の相当水量の循環曲線図（長岡，1995/96冬季）
Fig.2-5 Relationship between the water equivalent of snow cover and snow depth in Nagaoka from December 1995 to
April 1996.
表2-6 1996/97年冬季の積雪の深さ・積雪の相当水量・積雪の全層平均密度の一覧
Table.2-6 Data of snow depth, water equivalent of snow and density of total snow cover in the winter season of
1996/97.   Water equivalent of snow measured by a Kamuro-type snow sampler with a cross-sectional area
of 20cm2. 
      HS  : snow depth HS : 積雪の深さ�(cm)
      HW : water equivalent of snow HW : 積雪の相当水量��� (mm)  
      ρ�  : density of total snow cover.  ρ� : 積雪全層の平均密度�
  神室型スノーサンプラーで測定した値�
(g/cm3)で断面積20cm  の�


























1 20 16.9 0.085 49 122.5 0.250 41 143.9 0.351
2 20 19.2 0.096 47 123.6 0.263 42 ＊�   163.5 0.389
3 12 19.6 0.163 38 117.5 0.309 ＊�      47 153.7 0.327
4 8 13.6 0.170 20 32.3 0.162 39 130.1 0.334 40 136.8 0.342
5 消雪� 18 30.2 0.168 40 127.6 0.319 37 135.7 0.367
ー� ー� 12 33.9 0.283 37 127.6 0.345 35 124.5 0.356
7 14.6 0.081 3 10.3 ＊�   0.343 41 142.4 0.347 28 107.1 0.383
＊�   32.4 0.270 2 ー� ー� 39 133.5 0.342 23 87.6 0.381
9 7 18.7 0.267 17 17.3 0.102 36 124.5 0.346 21 87.3 ＊�   0.416
10 2 9.4 0.470 20 34.8 0.174 34 111.9 0.329 20 74.8 0.374
11 消雪� 22 53.2 0.242 33 115.6 0.350 推�  13 49.9 0.384
12 18 52.0 0.289 41 124.4 0.303 7 27.6 0.394
13 14 45.2 0.323 49 140.3 0.286 消雪�
14 13 32.9 0.253 62 153.6 0.248
15 14 38.0 0.271 55 142.4 0.259
16 14 38.0 0.271 46 159.5 0.347
17 11 35.2 0.320 42 142.3 0.339
18 9 26.0 0.289 71 170.6 0.240
19 9 23.9 0.266 76 183.6 0.242
20 9 24.9 0.277 14 26.1 0.186 ＊�     81 197.0 0.243
21 20 35.7 0.179 7 19.6 0.280 66 190.0 0.288
22 14 29.6 0.211 35 50.2 0.143 66 212.1 0.321
23 ＊�      28 30.7 0.110 34 55.1 0.162 63 210.7 0.334
24 7 18.9 0.270 19 59.8 0.315 63 ＊�   217.2 0.345 5 5.9 0.118
25 3 9.8 ＊�    0.327 35 58.9 0.168 60 206.0 0.343 消雪�
26 消雪� 43 83.8 0.195 54 197.8 0.366
27 ＊�      46 96.5 0.210 49 184.1 ＊�   0.376
28 41 91.3 0.223 47 166.9 0.355
29 34 110.0 0.324
30 43 ＊�113.5 0.264






















Fig.2-6 Relationship between the water equivalent of snow cover and snow depth in Nagaoka from December 1996 to
March 1997.
図3-1-1      積雪断面観測図（長岡，平成３年12月から平成４年３月）







































































































































































Table.1-1-1 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1991 to March 1992.
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:55 ～9:10 32cm ×� 0.9℃�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm) W(%)
30 -0.2 32～29 G 32～29 b～d 29 0.190 30 0.015
25 -0.3 29～ 0 S1* 29～ 0 b～d 25 0.082 25 0.010
20 -0.5 20 0.116 20 0.010
15 -0.5 15 0.122 15 0.020
10 -0.4 10 0.092 10 0.010
5 -0.2 5 0.118 5 0.020
0 0.0 0 0.126
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:10 ～8:25 13cm 　� ◎� 2.2℃�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) 位置(cm) W(%)
10 -0.2 13～ 9 G 13～ 9 b,c 10 0.204 10 0.020
5 -0.3  9～ 0 S1  9～ 0 b 5 0.152 5 0.040
0 0 0 0.130
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:10 ～08:20 8cm　　� ◎� 4.6℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) 位置(cm) W(%)
5 0 8～ 0 G 5～ 0 d 5 0.308 5 0.040
0 0 0 0.316
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
13:40 ～13:50 14cm 　� ×� 0.0℃�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) 位置(cm) W(%)
13 -0.1 14～ 0 N* 14～ 0 b～d 11 0.134 12 0.020
10 -0.4 5 0.156 10 0.060
5 -0.5 0 0.178 5 0.060
0 0
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
7:55 ～8:05 16cm ×� 1.3℃�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) 位置(cm) W(%)
15 -0.2 16～ 0 S1* 16～ 0 b～d 13 0.140 15 0.020
10 -0.4 5 0.150 10 0.050
5 -0.2 0 0.170 5 0.060
0 0
雪      質� 雪粒の大きさ�
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ�
1991/12/31
1991/12/30
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ�





















図3-1-2      積雪断面観測図（長岡，平成３年12月から平成４年３月）
Fig.3-1-2 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December 1991
to March 1992.
表1-1-2 積雪断面観測値（長岡，平成３年12月から平成４年３月）
Table.1-1-2 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December











































































































































観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
7:55 ～8:10 9cm 　�   ●　� 1.3℃�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) W(%)
9 0 9～ 0 G 9～ 0 c,d 6 0.300 5 0.080
0 0 0 0.242
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
10:45 ～11:00 14cm 　� ×� 0.0℃�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) W(%)
14 -0.1 14～　0 N* 14～10 b～d 11 0.078 10 0.005
10 -0.2 5 0.088 5 0.015
5 -0.1 0 0.108
0 0
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
7:55 ～8:00 24cm 　� ×� 0.5℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) W(%)
24 -1.6 24～18 N* 24～18 b～d 21 0.128 20 0.005
20 -1.5 18～ 4 S1 18～ 4 b 15 0.104 15 0.005
15 -1.0  4～ 0 G  4～ 0 b 10 0.122 10 0.015
10 -0.7 5 0.130 5 0.025
5 -0.2 0 0.150
0 0
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:40 ～9:00 28cm 　� ×� 0.3℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) W(%)
25 -0.6 　28～14 N* 　28～14 b～d 25 0.116 25 0.020
20 -0.6 　14～ 0 S1 　14～ 0 b 20 0.132 20 0.020
15 -0.5 15 0.156 15 0.030
10 -0.3 10 0.142 10 0.050
5 -0.2 5 0.162 5 0.070
0 0 0 0.172
硬　　　　　　度� 含水率�雪      温　� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度�
密　　　　　度�
1992/1/20
硬　　　　　　度� 含水率�雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ�
雪      質�
密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�雪      温　� 雪      質�
1992/1/9













図3-1-3      積雪断面観測図（長岡，平成３年12月から平成４年３月）
Fig.3-1-3 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December 1991
to March 1992.
表1-1-3 積雪断面観測値（長岡，平成３年12月から平成４年３月）
Table.1-1-3 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:30 ～9:05 27cm 　� ○� -2.0℃�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) W(%)
25 -3.4 27～15 S1* 27～15 b～d 24 0.132 25 0.010
20 -2.1 15～ 0 S1 15～ 0 a 20 0.174 20 0.030
15 -0.4 15 0.160 15 0.040
10 -0.3 10 0.160 10 0.040
5 -0.2 5 0.156 5 0.070
0 0 0 0.186
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:50 ～9:00 24cm 　� ◎� 0.6℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) W(%)
20 -1.4 24～10 S1* 24～10 b～d 21 0.194 20 0.030
15 -2.4 10～ 0 S2 10～ 0 a 15 0.170 15 0.020
10 -1.8 10 0.220 10 0.080
5 -0.3 5 0.160 5 0.100
0 0 0 0.214
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:35 ～9:05 36cm 　� ×� 0.1℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) W(%)
35 -0.6 36～19 N 36～19 b～d 33 0.082 35 ・・・�
30 -0.6 19～14 S2 19～14 a 30 0.080 30 0.005
25 -0.5 14～ 0 G 14～ 0 c 25 0.074 25 0.005
20 -0.2 20 0.064 20 0.010
15 -0.2 15 0.220 15 0.040
10 0 10 0.286 10 0.030
5 0 5 0.292 5 0.080
0 0 0 0.312
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:35 ～9:00 52cm 　� ×� 0.4℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) W(%)
50 -1.1 52～27 N* 52～27 b～d 49 0.084 50 ・・・�
45 -1.7 27～16 S2 27～16 a 45 0.102 45 0.020
40 -1.5 16～10 G 16～10 c 40 0.078 40 0.010
35 -1.2 10～ 0 G 10～ 0 c 35 0.084 35 0.005
30 -0.7 30 0.090 30 0.015
25 -0.3 25 0.122 25 0.035
20 -0.2 20 0.140 20 0.020
15 -0.1 15 0.326 15 0.050
10 -0.1 10 0.314 10 0.040
5 -0.1 5 0.324 5 0.050
0 0 0 0.346
含水率�
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
雪      温　� 雪      質�

















図3-1-4      積雪断面観測図（長岡，平成３年12月から平成４年３月）
Fig.3-1-4 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December 1991
to March 1992.
表1-1-4 積雪断面観測値（長岡，平成３年12月から平成４年３月）
Table.1-1-4 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
































































































































































































観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:00 ～8:25 58cm 　� ◎� 0.1℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
55 -0.5 58～35 N 58～35 b,c 55 0.058 55 ・・・�
50 -0.9 35～21 S1 35～21 a 50 0.070 50 ・・・�
45 -1.1 21 G 21 b 45 0.092 45 0.005
40 -0.9 21～14 S2 21～14 a 40 0.124 40 0.015
35 -0.8 14～10 S2，G 14～10 b,c 35 0.142 35 0.020
30 -0.5 10～ 0 G 10～ 0 c,d 30 0.110 30 0.010
25 -0.4 25 0.112 25 0.020
20 -0.3 17 0.142 20 0.060
15 -0.2 14 0.152 15 0.200
10 0 10 0.348 10 0.040
5 0 5 0.336 5 0.040
0 0 0 0.322
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:05 ～8:20 37cm 　� ◎� 1.3℃�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
35 0 37～30 G 37～30 b,c 30 0.170 30 0.020
30 0 30～19 S1 30～19 a 25 0.136 25 0.010
25 -0.1 19～15 S2 19～15 b 20 0.146 20 0.040
20 -0.1 15～10 G 15～10 c 15 0.228 15 0.150
15 -0.1 10～ 0 G 10～ 0 c,d 10 0.318 10 0.050
10 0 5 0.320 5 0.050
5 0 0 0.336
0 0
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:35 ～8:55 26cm 　� ○� 0.7℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
25 -2.1 26～16 G 26～16 b,c 23 0.288 25 1.000
20 -2.2 16～12 G 16～12 b,c 16 0.258 20 2.500
15 -0.5 12～9 G 12～9 b,c 9 0.322 15 0.400
10 -0.1  9～ 0 G  9～ 0 c 5 0.366 10 0.060
5 0 0 0.356 5 0.040
0 0
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:50 ～9:10 18cm 　� ◎� 3.9℃�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
15 0 18～12 G 18～12 c,d 15 0.348 15 0.080
10 0 12～ 8 G 12～ 8 c,d 10 0.358 10 0.100
5 0   8～ 0 G   8～ 0 c,d 5 0.354 5 0.080
0 0 0 0.334
密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ�
硬　　　　　　度� 含水率�
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
雪      温　�
硬　　　　　　度� 含水率�雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ�














図3-1-5      積雪断面観測図（長岡，平成３年12月から平成４年３月）
Fig.3-1-5 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December 1991
to March 1992.
表1-1-5 積雪断面観測値（長岡，平成３年12月から平成４年３月）
Table.1-1-5 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
























































































































































































観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
13:00 ～13:20 42cm 　� ×� 0.5℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
40 -0.1 42～12 N 42～12 b～d 39 0.070 40 0.010
35 -0.2 12～ 0 G 12～ 0 d 35 0.128 35 0.020
30 -0.2 30 0.094 30 0.010
25 -0.2 25 0.070 25 0.010
20 -0.2 20 0.092 20 0.020
15 -0.2 15 0.096 15 0.020
10 0 8 0.380 10 0.030
5 0 0 0.374 5 0.030
0 0
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:05 ～8:20 47cm 　� ×� 0.3℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
45 -1.6 47～34 N* 47～34 b～d 44 0.084 45 0.010
40 -1.7 34～12 S1 34～12 a 40 0.138 40 0.005
35 -1.6 12～ 0 G 12～ 0 c,d 35 0.110 35 0.015
30 -1.3 30 0.138 30 0.025
25 -0.9 25 0.098 25 0.015
20 -0.4 20 0.108 20 0.020
15 -0.1 15 0.105 15 0.020
10 0 11 0.154 11 0.040
5 0 5 0.410 5 0.120
0 0 0 0.362
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:45 ～9:00 29cm 　�   ●　� 2.7℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
25 0 29～23 G 29～23 c 26 0.304 25 0.040
20 0 23～13 S2 23～13 a 20 0.196 20 0.040
15 0 13～10 S2 13～10 a 15 0.212 15 0.040
10 0 10～0 G 10～0 c,d 10 0.408 10 0.300
5 0 5 0.394 5 0.200
0 0 0 0.386
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:35 ～8:55 26cm 　� ×� 0.1℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
25 0 26～23 N 26～23 b～d 23 0.114 25 0.020
20 0 23～20 G 23～20 c,d 20 0.304 20 0.040
15 0 20～10 G 20～10 b 15 0.298 15 0.060
10 0 10～ 0 G 10～ 0 c,d 10 0.332 10 0.300
5 0 5 0.412 5 0.100
0 0 0 0.388
硬　　　　　　度� 含水率�
雪      温　� 雪      質�





雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度�













図3-1-6      積雪断面観測図（長岡，平成３年12月から平成４年３月）
Fig.3-1-6 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December 1991
to March 1992.
表1-1-6 積雪断面観測値（長岡，平成３年12月から平成４年３月）
Table.1-1-6 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:25 ～8:40 37cm 　� ○� 0.1℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
35 -0.1 37～24 N 37～24 b～d 34 0.044 35 ・・・�
30 -0.1 24～19 G 24～19 c 30 0.064 30 0.005
25 -0.1 19～9 G 19～9 b 25 0.068 25 0.010
20 0 9～0 G 9～0 c,d 20 0.312 20 0.060
15 0 15 0.340 15 0.040
10 0 10 0.330 10 0.500
5 0 5 0.398 5 0.120
0 0 0 0.372
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:05 ～8:30 44cm 　� ×� 0.4℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
40 -0.1 44～27 N 44～27 b～d 40 0.032 45 ・・・�
35 0 27～24 G 27～24 b 35 0.036 35 ・・・�
30 0 24～20 G 24～20 c,d 30 0.036 30 0.005
25 0 20～ 8 G 20～ 8 c 24 0.344 25 0.030
20 0  8～ 0 G  8～ 0 c,d 20 0.318 20 0.050
15 0 15 0.358 15 0.050
10 0 10 0.376 10 0.040
5 0 5 0.372 5 0.050
0 0 0 0.390
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:05 ～8:30 53cm 　� ×� -1.0℃�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
50 -1.7 53～30 N* 53～30 b～d 50 0.044 50 ・・・�
45 -1.6 30～27 S 30～27 a 45 0.076 45 0.005
40 -1.1 27～24 G 27～24 b,c 40 0.086 40 0.005
35 -0.7 24～18 G 24～18 c,d 35 0.078 35 0.010
30 -0.3 18～8 G 18～8 c 30 0.094 30 0.030
25 0 8～0 G 8～0 c,d 27 0.222 25 0.040
20 0 24 0.332 20 0.050
15 0 20 0.334 15 0.060
10 0 15 0.354 10 0.300
5 0 10 0.378 5 0.040
0 0 5 0.412
0 0.382
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:25 ～8:45 49cm 　� ◎� -1.4℃�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
48 -5.3 49～42 N 49～42 b～d 46 0.086 45 ・・・�
45 -5.7 42～29 S1 42～29 a 40 0.136 40 0.030
40 -5.6 29～26 G 29～26 b 35 0.120 35 0.030
35 -3.4 26～19 G 26～19 c,d 30 0.122 30 0.040
30 -0.9 19～ 9 G 19～ 9 c 26 0.282 25 0.040
25 0  9～ 0 G  9～ 0 c,d 20 0.354 20 0.040
20 0 15 0.340 15 0.050
15 0 10 0.378 10 0.300
10 0 5 0.412 5 0.060
5 0 0 0.386
0 0
1992/2/10




雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ�




位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
図3-1-7      積雪断面観測図（長岡，平成３年12月から平成４年３月）
Fig.3-1-7 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December 1991
to March 1992.
表1-1-7 積雪断面観測値（長岡，平成３年12月から平成４年３月）
Table.1-1-7 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December

























































































































































































































観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:00 ～8:20 41cm 　� ◎� -1.1℃�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
40 -0.4 41～40 N 41～40 b～d 35 0.300 40 0.200
35 0 40～30 G 40～30 b 30 0.298 35 0.040
30 0 30～27 S1 30～27 a 27 0.232 30 0.060
25 0 27～23 G 27～23 b 23 0.348 25 0.080
20 0 23～19 G 23～19 c,d 20 0.360 20 0.060
15 0 19～ 9 G 19～ 9 c 15 0.342 15 0.060
10 0  9～ 0 G  9～ 0 c,d 10 0.384 10 0.200
5 0 5 0.406 5 0.060
0 0 0 0.384
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:25 ～8:50 37cm 　� ○� 2.5℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
35 -6.8 37～29 G 37～29 c 30 0.304 35 1.500
30 -4.4 29～25 S2 29～25 a 25 0.194 30 2.000
25 -1.1 25～20 G 25～20 c 20 0.348 25 0.500
20 0 20～15 G 20～15 c,d 15 0.324 20 0.080
15 0 15～ 9 G 15～ 9 c 10 0.376 15 0.120
10 0  9～ 0 G  9～ 0 c,d 5 0.396 10 0.120
5 0 0 0.404 5 0.400
0 0
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
9:35 ～9:55 42cm 　� ○� 9.6℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
40 0 42～30 G 42～30 d 39 0.302 40 0.080
35 0 30～25 G 30～25 c 30 0.464 35 0.120
30 0 25～19 G 25～19 d 25 0.440 30 0.080
25 0 19 I 19 i 20 0.374 25 0.300
20 0 19～13 G 19～13 d 15 0.394 20 0.500
15 0 13～ 0 G 13～ 0 d 10 0.380 15 0.300
10 0 0 0.424 10 0.200
5 0 　� 5 0.080
0 0
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
10:40 ～10:55 37cm 　�   ●　� 4.5℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
35 0 37～33 G 37～33 d 34 0.366 35 0.100
30 0 33～26 G 33～26 c,d 30 0.388 30 0.060
25 0 26 I 26 i 20 0.396 25 0.300
20 0 26～15 G 26～15 d 15 0.384 20 0.400
15 0 15～ 0 G 15～ 0 d 10 0.400 15 0.300
10 0 5 0.396 10 0.120






雪      温　� 雪      質�
密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ�
雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ�
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
図3-1-8      積雪断面観測図（長岡，平成３年12月から平成４年３月）
Fig.3-1-8 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December 1991
to March 1992.
表1-1-8 積雪断面観測値（長岡，平成３年12月から平成４年３月）
Table.1-1-8 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
































































































































































観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:00 ～8:25 28cm 　�   ●　� 6.0℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
25 0 28～24 G 28～24 d 25 0.494 25 0.400
20 0 24 I 24 i 20 0.368 20 0.300
15 0 24～10 G 24～10 d 15 0.378 15 0.200
10 0 10～ 0 G 10～ 0 d 10 0.388 10 0.500
5 0 5 0.412 5 0.500
0 0 0 0.392
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
9:35 ～9:55 28cm 　� ◎� 3.1℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
25 0 28～26 G 28～26 b,c 23 0.364 25 0.080
20 0 26～20 G 26～20 d 20 0.332 20 0.060
15 0 20～14 G 20～14 d 15 0.356 15 0.060
10 0 14～ 0 G 14～ 0 d 10 0.334 10 0.080
5 0 5 0.392 5 0.100
0 0 0 0.398
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
9:10 ～9:20 23cm 　� ◎� 1.4℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm            ) W(%)
20 0 23～14 G 23～14 d 20 0.286 20 0.500
15 0 14～ 0 G 14～ 0 d 15 0.360 15 0.600
10 0 10 0.382 10 0.600
5 0 5 0.416 5 0.080
0 0 0 0.408
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:45 ～9:00 20cm 　�   ●　� 4.7℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
20 0 20～ 0 G 20～ 0 d 17 0.368 15 0.700
15 0 15 0.376 10 0.080
10 0 10 0.374 5 0.060
5 0 5 0.386
0 0 0 0.438
1992/3/5
1992/3/6




雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
雪      温　� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度�
密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ�
硬　　　　　　度� 含水率�雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度�
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
図3-1-9      積雪断面観測図（長岡，平成３年12月から平成４年３月）
Fig.3-1-9 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December 1991
to March 1992.
表1-1-9 積雪断面観測値（長岡，平成３年12月から平成４年３月）
Table.1-1-9 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
9:00 ～9:15 18cm 　� ○� 3.1℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
15 0 18～16 N 18～16 b～d 13 0.334 15 0.400
10 0 16～ 0 G 16～ 0 d 10 0.392 10 0.060
5 0 5 0.382 5 0.100
0 0 0 0.392
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:45 ～9:00 13cm 　� ○� 0.7℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
10 0 13～ 0 G 13～ 0 d 10 0.336 10 0.500
5 0 5 0.362 5 1.000
0 0 0 0.346
1992/3/7
1992/3/9
雪      温　� 雪      質�
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�雪粒の大きさ�
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
図3-2-1      積雪断面観測図（長岡，平成４年12月から平成５年３月）
Fig.3-2-1 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December 1992
to March 1993.
表1-2-1 積雪断面観測値（長岡，平成４年12月から平成５年３月）
Table.1-2-1 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1992 to March 1993.
防災科学技術研究所研究資料　第 212号　2001年３月 長岡における積雪断面観測資料（1991.12～1997.3）―五十嵐・山田
― 33 ―― 32 ―
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
9:15 ～09:35 24cm ×� -0.2℃�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) 位置(㎝) W(%)
20 -0.9 24～13 N* 24～13 b～d 21 0.134 20 0.005
15 -0.5 13～ 5 S1 13～ 5 b 15 0.110 15 0.040
10 -0.2  5～ 0 G  5～ 0 b 10 0.164 10 0.040
5 -0.2 5 0.142 5 0.050
0 0 0 0.160
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
9:10 ～9:25 29cm ×� 2.2℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) 位置(㎝) W(%)
25 -0.1 29～26 N 　29～26 b～d 26 0.064 25 0.040
20 -0.2 26～20 G 　26～20 b 20 0.274 20 0.040
15 -0.2 20～15 　S1*　20～15 b～d 15 0.200 15 0.100
10 -0.2 15～10 S1 　15～10 b 10 0.154 10 0.060
5 -0.2 10～ 0 S1 　10～ 0 b 5 0.208 5 0.060
0 0 0 0.176
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
9:05 ～9:15 17cm ●� 1.3℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) 位置(㎝) W(%)
15 0 17～10 G 17～10 ｄ� 14 0.326 15 0.030
10 0 10～ 0 G 10～ 0 b 10 0.318 10 0.060
5 0 5 0.294 5 0.080
0 0 0 0.292
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
9:10 ～9:25 17cm 　� ×� 0.8℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) 位置(㎝) W(%)
15 0 17～14 G 17～14 b,c 14 0.220 15 0.030
10 0 14～ 0 G 14～ 0 c 10 0.322 10 0.030
5 0 5 0.320 5 0.060
0 0 0 0.328
密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
1992/12/18
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ�
硬　　　　　　度� 含水率�
1992/12/17
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�




雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ�
ＣＲ(kgf/　  )cm 2
ＣＲ(kgf/　  )cm 2
ＣＲ(kgf/　  )cm 2
























































































































































図3-2-2      積雪断面観測図（長岡，平成４年12月から平成５年３月）
Fig.3-2-2 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December 1992
to March 1993.
表1-2-2 積雪断面観測値（長岡，平成４年12月から平成５年３月）
Table.1-2-2 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1992 to March 1993.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
11:00 ～11:15 15cm 　� ◎� 4.1℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) W(%)
15 0 15～10 G* 15～10 b～d 12 0.288 13 0.040
10 0 10～ 0 G 10～ 0 c 10 0.344 10 0.050
5 0 5 0.322 5 0.050
0 0 0 0.348
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:40 ～8:55 13cm 　� ◎� 1.9℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) W(%)
10 -0.4 13～ 0 G 13～ 0 c,d 10 0.318 10 1.000
5 -0.2 5 0.342 5 0.300
0 0 0 0.316
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:50 ～9:00 11cm 　� ○� 3.3℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) W(%)
10 0 11～ 0 G 11～ 0 c,d 8 0.344 10 0.400
5 0 5 0.320 5 0.120
0 0 0 0.358
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:45 ～9:00 38cm 　� ×� -1.3℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) W(%)
35 -1 38～15 N 38～15 b～d 35 0.052 35 ・・・�
30 -1 15～ 0 S1* 15～ 0 b～d 30 0.074 30  ・・・�
25 -1 25 0.082 25 0.005
20 -0.9 20 0.066 20 0.005
15 -0.7 15 0.086 15 0.010
10 -0.5 10 0.138 10 0.020
5 -0.2 5 0.174 5 0.150
0 0 0 0.198
含水率�
1992/12/24
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
雪      温　�
雪      質�
硬　　　　　　度�




含水率�雪      温　�
硬　　　　　　度� 含水率�雪粒の大きさ�
雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度�
1992/12/20
雪      温　�
1992/12/19
位置(㎝)ＣＲ(kgf/　  )cm 2
位置(㎝)ＣＲ(kgf/　  )cm 2
位置(㎝)ＣＲ(kgf/　  )cm 2





































































































































図3-2-3      積雪断面観測図（長岡，平成４年12月から平成５年３月）
Fig.3-2-3 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December 1992
to March 1993.
表1-2-3 積雪断面観測値（長岡，平成４年12月から平成５年３月）
Table.1-2-3 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1992 to March 1993.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:45 ～9:05 43cm 　� ×� 0.5℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) W(%)
40 -1.8 　43～35 N* 　43～35 b～e 40 0.146 40 0.020
35 -1.9 　35～24 N 　35～24 b,c 35 0.172 35 0.060
30 -1.9 　24～10 S1 　24～10 b 30 0.118 30 0.020
25 -1.8 　10～ 0 S1* 　10～ 0 b～d 25 0.120 25 0.150
20 -1.5 20 0.120 20 0.250
15 -1.1 15 0.114 15 0.200
10 -0.7 10 0.132 10 0.050
5 -0.2 5 0.168 5 0.050
0 0 0 0.204
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:15 ～8:35 40cm 　� ◎� 2.3℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) W(%)
40 -0.1 40～37 G 　40～37 c,d 37 0.184 38 0.060
35 -0.4 37～28 S1* 　37～28 b～e 34 0.200 35 0.100
30 -0.5 28～10 S1 　28～10 b 30 0.200 30 0.080
25 -0.6 10～ 0 S2* 　10～ 0 b～d 25 0.142 25 0.030
20 -0.6 20 0.136 20 0.040
15 -0.5 15 0.150 15 0.050
10 -0.4 10 0.148 10 0.060
5 -0.2 5 0.180 5 0.300
0 0 0 0.238
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:15 ～8:30 23cm 　� ●� 3.9℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) W(%)
20 0 23～13 G 23～13 c,d 20 0.348 20 0.030
15 0 13～ 8 S1 13～ 8 b 15 0.294 15 0.060
10 -0.1  8～ 0 S2*  8～ 0 b～d 10 0.234 10 0.040
5 -0.1 5 0.228 5 0.100
0 0 0 0.368
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:30 ～8:40 14cm 　� ●� 2.3℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) W(%)
10 0 14～ 0 G 14～ 0 c,d 10 0.306 10 0.040
5 0 5 0.330 5 0.060
0 0 0 0.326
密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
1992/12/28
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ�
硬　　　　　　度� 含水率�
1992/12/27
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�




雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ�
位置(㎝)ＣＲ(kgf/　  )cm 2
位置(㎝)ＣＲ(kgf/　  )cm 2
位置(㎝)ＣＲ(kgf/　  )cm 2









































































































































































図3-2-4      積雪断面観測図（長岡，平成４年12月から平成５年３月）
Fig.3-2-4 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December 1992
to March 1993.
表1-2-4 積雪断面観測値（長岡，平成４年12月から平成５年３月）
Table.1-2-4 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1992 to March 1993.
防災科学技術研究所研究資料　第 212号　2001年３月 長岡における積雪断面観測資料（1991.12～1997.3）―五十嵐・山田
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図3-2-5      積雪断面観測図（長岡，平成４年12月から平成５年３月）
Fig.3-2-5 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December 1992
to March 1993.
表1-2-5 積雪断面観測値（長岡，平成４年12月から平成５年３月）
Table.1-2-5 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1992 to March 1993.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:50 ～9:00 5cm 　� ◎� 2.3℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) W(%)
5 -1 5～ 0 N 5～ 0 b～d 2 0.174 3 0.030
0 0 0 0.158
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:00 ～8:15 18cm 　� ×� 0.1℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) W(%)
15 -0.1 18～ 0 N 18～ 0 b～d 15 0.090 15 0.010
10 -0.2 10 0.112 10 0.025
5 -0.2 5 0.116 5 0.020
0 0 0 0.092
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:20 ～8:35 10cm 　� ●� 2.1℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) W(%)
10 0 10～ 0 G 10～ 0 c 7 0.220 5 0.060
5 0 0 0.142
0 0
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
9:25 ～9:35 10cm 　� ×� 0.2℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) W(%)
10 -0.2 10～ 0 N 10～ 0 b～d 7 0.110 5 0.030




雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�




雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ�
1993/1/6
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
位置(㎝)ＣＲ(kgf/　  )cm 2
位置(㎝)ＣＲ(kgf/　  )cm 2
位置(㎝)ＣＲ(kgf/　  )cm 2
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図3-2-6      積雪断面観測図（長岡，平成４年12月から平成５年３月）
Fig.3-2-6 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December 1992
to March 1993.
表1-2-6 積雪断面観測値（長岡，平成４年12月から平成５年３月）
Table.1-2-6 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1992 to March 1993.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:20 ～8:35 35cm 　� ×� 0.2℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) W(%)
35 -0.2 35～14 N 　35～14 b～d 32 0.072 30 0.015
30 -0.2 14～ 0 S1 　14～ 0 b,c 30 0.070 25 0.010
25 -0.2 25 0.094 20 0.005
20 -0.2 20 0.078 15 0.005
15 -0.3 15 0.066 10 0.025
10 -0.2 10 0.146 5 0.055
5 -0.2 5 0.182
0 0 0 0.132
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
14:40 ～14:55 41cm 　� ◎� 0.1℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) W(%)
40 -0.2 41～30 N 41～30 b～d 38 0.142 40 0.020
35 -0.2 30～25 S1 30～25 　b 30 0.134 35 0.020
30 -0.2 25～ 8 S1 25～ 8 　b 25 0.146 30 0.030
25 -0.2  8～ 0 S2  8～ 0 a 20 0.144 25 0.050
20 -0.2 15 0.140 20 0.040
15 -0.2 10 0.110 15 0.040
10 -0.2 5 0.190 10 0.140
5 -0.2 0 0.208 5 0.120
0 0
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
9:10 ～9:25 39cm 　� ×� 1.1℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) W(%)
39 -0.4 39～23 N 39～23 b～d 35 0.152 35 0.010
35 -0.8 23～ 8 S1 23～ 8 b 30 0.116 30 0.045
30 -0.7  8～ 0 S2  8～ 0 a 25 0.140 25 0.070
25 -0.6 20 0.172 20 0.040
20 -0.2 15 0.164 15 0.040
15 -0.2 10 0.146 10 0.040
10 -0.2 5 0.232 5 0.150
5 -0.2 0 0.214
0 0
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
7:55 ～8:10 32cm 　� ○� -2.6℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) W(%)
30 -7.3 32～25 G 32～25 b～d 29 0.244 30 0.400
25 -5.1 25～20 S1 25～20 b 25 0.180 25 0.040
20 -3.2 20～ 5 S2 20～ 5 a 20 0.168 20 0.100
15 -0.9  5～ 0 S2  5～ 0 a 15 0.166 15 0.060
10 -0.2 10 0.164 10 0.040
5 -0.2 5 0.220 5 0.150
0 0 0 0.224
密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
1993/1/23
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ�
硬　　　　　　度� 含水率�
1993/1/22
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�




雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ�
位置(㎝)ＣＲ(kgf/　  )cm 2
位置(㎝)ＣＲ(kgf/　  )cm 2
位置(㎝)ＣＲ(kgf/　  )cm 2




























































































































































































図3-2-7      積雪断面観測図（長岡，平成４年12月から平成５年３月）
Fig.3-2-7 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December 1992
to March 1993.
表1-2-7 積雪断面観測値（長岡，平成４年12月から平成５年３月）
Table.1-2-7 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1992 to March 1993.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
11:15 ～11:30 30cm 　� ○� 4.9℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) W(%)
30 0 30～27 G 30～27 b,c 27 0.250 30 0.150
25 -0.1 27～15 S2 27～15 a 20 0.144 25 0.080
20 -0.3 15～ 6 S2 15～ 6 a 15 0.172 20 0.060
15 -1.4  6～ 0 S2  6～ 0 a 10 0.180 15 0.060
10 -1.1 5 0.156 10 0.060
5 -0.6 0 0.230 5 0.150
0 0
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:55 ～9:10 28cm 　� ◎� 0.2℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) W(%)
28 -2.5 28～22 G 28～22 c 25 0.256 25 0.500
25 -3.7 22～18 S2 22～18 a 20 0.164 20 0.020
20 -4.1 18～ 4 S2 18～ 4 a 15 0.176 15 0.060
15 -3.8  4～ 0 S2  4～ 0 a 10 0.196 10 0.080
10 -2.1 5 0.172 5 0.060
5 -0.8 0 0.228 2 0.100
0 0
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
9:05 ～9:20 22cm 　� ●� 2.9℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) W(%)
20 0 22～13 G 22～13 c 19 0.300 20 0.030
15 0 13～5 S2 13～5 a 15 0.258 15 0.080
10 0 5～0 G 5～0 b 10 0.234 10 0.060
5 0 5 0.264 5 0.080
0 0 0 0.262
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:55 ～9:10 16cm 　� ◎� 5.2℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) W(%)
15 -0.1 16～ 7 G 16～ 7 c 13 0.294 15 0.300
10 -0.2  7～ 0 G  7～ 0 b 10 0.300 10 0.500
5 0 5 0.306 5 0.200
0 0 0 0.242




雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ�
硬　　　　　　度� 含水率�
1993/1/25
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度�
1993/1/24
位置(㎝)ＣＲ(kgf/　  )cm 2
位置(㎝)ＣＲ(kgf/　  )cm 2
位置(㎝)ＣＲ(kgf/　  )cm 2





































































































































































図3-2-8      積雪断面観測図（長岡，平成４年12月から平成５年３月）
Fig.3-2-8 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December 1992
to March 1993.
表1-2-8 積雪断面観測値（長岡，平成４年12月から平成５年３月）
Table.1-2-8 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1992 to March 1993.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:55 ～9:10 24cm 　� ×� 0.5℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) W(%)
20 -0.2 24～13 N 24～13 b～d 20 0.068 20 0.005
15 -0.2 13～ 0 G 13～ 0 c,d 15 0.094 15 0.010
10 0 10 0.320 10 0.030
5 0 5 0.332 5 0.300
0 0 0 0.378
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
9:00 ～9:15 27cm 　� ×� 0.7℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) W(%)
25 -0.7 27～11 N 27～11 b～c 24 0.148 25 0.015
20 -0.6 11～ 0 G 11～ 0 c 20 0.140 20 0.015
15 -0.3 15 0.132 15 0.020
10 0 8 0.338 10 0.050
5 0 0 0.340 5 0.050
0 0
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:05 ～8:15 25cm 　� ×� 0.5℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) W(%)
25 0 25～17 G 25～17 c 22 0.256 24 0.060
20 -0.1 17～12 S2 17～12 a 14 0.206 20 0.040
15 -0.1 12～ 0 G 12～ 0 c 9 0.350 15 0.040
10 0 5 0.334 10 0.040
5 0 0 0.338 5 0.060
0 0
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:00 ～8:15 26cm 　� ×� 0.4℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) W(%)
25 0 26～19 G 26～19 c 23 0.324 25 0.100
20 0 19～11 G 19～11 b 20 0.372 20 0.060
15 0 11～ 0 G 11～ 0 c 15 0.322 15 0.080
10 0 10 0.342 10 0.070
5 0 5 0.342 5 0.060
0 0 0 0.346
硬　　　　　　度� 含水率�
1993/1/31
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�




雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ�
1993/1/28
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
位置(㎝)ＣＲ(kgf/　  )cm 2
位置(㎝)ＣＲ(kgf/　  )cm 2
位置(㎝)ＣＲ(kgf/　  )cm 2






























































































































































図3-2-9      積雪断面観測図（長岡，平成４年12月から平成５年３月）
Fig.3-2-9 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December 1992
to March 1993.
表1-2-9 積雪断面観測値（長岡，平成４年12月から平成５年３月）
Table.1-2-9 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1992 to March 1993.
防災科学技術研究所研究資料　第 212号　2001年３月 長岡における積雪断面観測資料（1991.12～1997.3）―五十嵐・山田
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:45 ～9:00 35cm 　� ×� 0.1℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) W(%)
35 -0.1 35～30 N 35～30 b～d 30 0.096 33 0.015
30 0 30～19 G 30～19 c 25 0.386 30 0.300
25 0 19～12 G 19～12 b 20 0.364 25 0.060
20 0 12～ 0 G 12～ 0 c 15 0.354 20 0.070
15 0 10 0.338 15 0.080
10 0 5 0.360 10 0.060
5 0 0 0.326 5 0.060
0 0
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
9:00 ～9:15 38cm 　� ×� 0.3℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) W(%)
38 -1.4 38～27 N 38～27 b～d 35 0.122 35 0.015
35 -1.9 27～15 G 27～15 c 30 0.126 30 0.020
30 -0.8 15～ 8 G 15～ 8 c 25 0.310 25 0.080
25 0  8～ 0 G  8～ 0 c,d 20 0.360 20 0.040
20 0 15 0.364 15 0.040
10 0 10 0.372 10 0.080
5 0 5 0.358 5 0.060
0 0 0 0.382
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:50 ～9:10 51cm 　� ×� 1.4℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) W(%)
50 -0.1 51～35 N 51～35 b～d 48 0.150 50 0.020
45 -0.2 35～27 S1 35～27 b 45 0.080 45 0.010
40 -0.3 27～14 G 27～14 c 40 0.138 40 0.030
35 -0.4 14～ 8 G 14～ 8 c 35 0.122 35 0.300
30 -0.3  8～ 0 G  8～ 0 c 30 0.232 30 0.040
25 0 27 0.152 25 0.500
20 0 24 0.414 20 0.140
10 0 20 0.358 15 0.060
5 0 15 0.388 10 0.060
0 0 10 0.344 5 0.080
5 0.374
0 0.384
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:35 ～8:50 38cm 　� ×� 3.7℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) W(%)
35 0 38～30 G 38～30 c 35 0.252 35 0.050
30 0 30～25 S1 30～25 b 30 0.352 30 0.040
25 0 25～15 G 25～15 c 25 0.268 25 0.500
20 0 15～ 8 G 15～ 8 c 20 0.394 20 0.100
15 0  8～ 0 G  8～ 0 c 15 0.412 15 0.060
10 0 10 0.392 10 0.100
5 0 5 0.380 5 0.080
0 0 0 0.382
密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
1993/2/4
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ�
硬　　　　　　度� 含水率�
1993/2/3
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�




雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ�
位置(㎝)ＣＲ(kgf/　  )cm 2
位置(㎝)ＣＲ(kgf/　  )cm 2
位置(㎝)ＣＲ(kgf/　  )cm 2


















































































































































































































図3-2-10      積雪断面観測図（長岡，平成４年12月から平成５年３月）
Fig.3-2-10 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1992 to March 1993.
表1-2-10 積雪断面観測値（長岡，平成４年12月から平成５年３月）
Table.1-2-10 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1992 to March 1993.
防災科学技術研究所研究資料　第 212号　2001年３月 長岡における積雪断面観測資料（1991.12～1997.3）―五十嵐・山田
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:40 ～9:00 34cm 　� ○� 3.9℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) W(%)
30 -0.1 34～28 G 34～28 c 30 0.248 30 0.500
25 0 28～15 G 28～15 b,c 25 0.410 25 0.500
20 0 15～ 8 G 15～ 8 c 20 0.360 20 0.400
15 0  8～ 0 G  8～ 0 c 15 0.352 15 0.300
10 0 10 0.398 10 0.300
5 0 5 0.346 5 0.100
0 0 0 0.372
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:10 ～8:25 32cm 　� ○� 2.7℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) W(%)
30 -1.5 32～27 G 32～27 c,d 29 0.334 30 1.500
25 -1 27～24 G 27～24 b 24 0.358 25 1.500
20 -0.1 24～15 G 24～15 c 20 0.400 20 0.200
15 0 15～ 8 G 15～ 8 c,d 15 0.364 15 0.200
10 0  8～ 0 G  8～ 0 c,d 10 0.380 10 0.300
5 0 5 0.352 5 0.300
0 0 0 0.392
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
7:55 ～8:10 23cm 　� ◎� 13.9℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) W(%)
20 0 23～14 G 23～14 c,d 20 0.446 20 0.080
15 0 14～ 7 G 14～ 7 c 15 0.418 15 0.100
10 0  7～ 0 G  7～ 0 c,d 10 0.388 10 0.080
5 0 5 0.368 5 0.060
0 0 0 0.384
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
16:25 ～16:40 22cm 　� ×� 0.8℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) W(%)
20 -0.5 22～20 N 22～20 b～d 17 0.370 20 2.000
15 0 20～ 0 G 20～ 0 c,d 14 0.364 15 0.140
10 0 10 0.340 10 0.080
5 0 5 0.352 5 0.100
0 0 0 0.398




雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ�
硬　　　　　　度� 含水率�
1993/2/6
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度�
1993/2/5
位置(㎝)ＣＲ(kgf/　  )cm 2
位置(㎝)ＣＲ(kgf/　  )cm 2
位置(㎝)ＣＲ(kgf/　  )cm 2








































































































































































図3-2-11      積雪断面観測図（長岡，平成４年12月から平成５年３月）
Fig.3-2-11 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1992 to March 1993.
表1-2-11 積雪断面観測値（長岡，平成４年12月から平成５年３月）
Table.1-2-11 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1992 to March 1993.
防災科学技術研究所研究資料　第 212号　2001年３月 長岡における積雪断面観測資料（1991.12～1997.3）―五十嵐・山田
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
9:05 ～9:25 44cm 　� ×� 0.5℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) W(%)
40 -0.6 44～19 N 44～19 b～d 40 0.046 40 0.010
35 -0.6 19～ 0 G 19～ 0 c,d 35 0.096 35 0.010
30 -0.7 30 0.126 30 0.010
25 -0.7 25 0.098 25 0.020
20 -0.4 20 0.136 20 0.060
15 -0.1 15 0.400 15 1.500
10 0 10 0.364 10 0.500
5 0 5 0.394 5 0.100
0 0 0 0.378
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:40 ～8:55 48cm 　� ◎� 0.5℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) W(%)
45 -0.1 48～34 N 48～34 b～d 45 0.028 45 ・・・�
40 -0.2 34～19 S1 34～19 b 40 0.078 40 0.005
35 -0.2 19～ 0 G 19～ 0 c,d 35 0.094 35 0.020
30 -0.2 30 0.136 30 0.300
25 -0.2 25 0.124 25 0.030
20 -0.3 20 0.174 20 0.250
15 -0.3 15 0.390 15 2.000
10 0 10 0.374 10 0.100
5 0 5 0.378 5 0.100
0 0 0 0.376
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
7:55 ～8:15 37cm 　� ○� 0.7℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) W(%)
35 -2.8 37～31 S1 37～31 b 34 0.164 35 0.060
30 -0.2 31～19 S1 31～19 b 30 0.198 30 0.100
25 -0.2 19～ 0 G 19～ 0 c,d 25 0.162 25 0.060
20 -0.2 20 0.146 20 0.100
15 -0.2 15 0.376 15 2.500
10 0 10 0.374 10 0.400
5 0 5 0.374 5 0.400
0 0 0 0.370
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:40 ～9:00 28cm 　� ◎� 2.7℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) W(%)
25 0 28～23 G 28～23 c,d 25 0.366 25 0.400
20 0 23～19 S1 23～19 a 20 0.228 20 0.100
15 0 19～ 0 G 19～ 0 c,d 15 0.416 15 0.600
10 0 10 0.386 10 0.400
5 0 5 0.386 5 0.300
0 0 0 0.392
密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
1993/2/10
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ�
1993/2/9




雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ�
雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度�
密　　　　　度�
硬　　　　　　度� 含水率�雪      温　�
位置(㎝)ＣＲ(kgf/　  )cm 2
位置(㎝)ＣＲ(kgf/　  )cm 2
位置(㎝)ＣＲ(kgf/　  )cm 2



















































































































































































図3-2-12      積雪断面観測図（長岡，平成４年12月から平成５年３月）
Fig.3-2-12 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1992 to March 1993.
表1-2-12 積雪断面観測値（長岡，平成４年12月から平成５年３月）
Table.1-2-12 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1992 to March 1993.
防災科学技術研究所研究資料　第 212号　2001年３月 長岡における積雪断面観測資料（1991.12～1997.3）―五十嵐・山田
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
7:50 ～8:10 34cm 　� ◎� 1.3℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) W(%)
30 -0.2 34～28 G 34～28 b～d 30 0.230 30 0.060
25 0 28～19 G 28～19 c 25 0.362 25 0.400
20 0 19～ 0 G 19～ 0 c,d 20 0.336 20 0.200
15 0 15 0.406 15 0.600
10 0 10 0.334 10 0.200
5 0 5 0.364 5 0.300
0 0 0 0.390
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
7:45 ～8:05 34cm 　� ◎� 0.4℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) W(%)
30 -0.4 34～29 N 34～29 b～d 30 0.088 30 0.300
25 -0.2 29～25 G 29～25 c 25 0.345 25 0.140
20 0 25～18 G 25～18 c 20 0.350 20 0.400
15 0 18～ 0 G 18～ 0 c,d 15 0.402 15 0.600
10 0 10 0.372 10 0.400
5 0 5 0.395 5 0.120
0 0 0 0.370
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:55 ～9:15 32cm 　� ○� 2.5℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) W(%)
30 -3 32～29 N 32～29 b 29 0.146 30 0.030
25 0 29～26 G 29～26 c 26 0.372 28 0.100
20 0 26～18 G 26～18 c,d 20 0.318 20 0.300
15 0 18～ 0 G 18～ 0 c,d 15 0.388 15 2.000
10 0 10 0.356 10 0.200
5 0 5 0.364 5 0.160
0 0 0 0.372
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:45 ～9:00 28cm 　� ○� 4.7℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) W(%)
25 -0.1 28～17 G 28～17 c,d 25 0.334 25 0.300
20 0 17～ 0 G 17～ 0 c,d 20 0.366 20 0.200
15 0 15 0.424 15 0.300
10 0 10 0.360 10 0.080
5 0 5 0.376 5 0.080
0 0 0 0.362
1993/2/13




雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ�




雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
雪      温　�
位置(㎝)ＣＲ(kgf/　  )cm 2
位置(㎝)ＣＲ(kgf/　  )cm 2
位置(㎝)ＣＲ(kgf/　  )cm 2












































































































































































図3-2-13      積雪断面観測図（長岡，平成４年12月から平成５年３月）
Fig.3-2-13 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1992 to March 1993.
表1-2-13 積雪断面観測値（長岡，平成４年12月から平成５年３月）
Table.1-2-13 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1992 to March 1993.
防災科学技術研究所研究資料　第 212号　2001年３月 長岡における積雪断面観測資料（1991.12～1997.3）―五十嵐・山田
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:40 ～8:50 23cm 　� ●� 3.7℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) W(%)
20 0 23～14 G 23～14 c,d 20 0.370 20 0.080
15 0 14～ 0 G 14～ 0 c,d 15 0.392 15 0.300
10 0 10 0.402 10 0.100
5 0 5 0.358 5 0.080
0 0 0 0.366
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:40 ～8:55 12cm 　� ●� 5.2℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) W(%)
10 0 12～ 0 G 12～ 0 c,d 9 0.372 10 0.300
5 0 G 5 0.362 5 0.060
0 0 0 0.372
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:55 ～9:05 16cm 　� ×� 0.8℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) W(%)
15 0 16～15 N 16～15 b～d 13 0.374 15 0.600
10 0 15～ 0 G 15～ 0 c,d 10 0.392 10 0.060
5 0 G 5 0.376 5 0.080
0 0 0 0.360
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:45 ～8:55 17cm 　� ◎� 1.8℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) W(%)
15 -0.3 17～15 N 17～15 b～d 12 0.354 15 0.300
10 0 15～ 0 G 15～ 0 c,d 9 0.358 10 0.060
5 0 5 0.384 5 0.080




雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ�




雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
雪      温　�
硬　　　　　　度� 含水率�
1993/2/20
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度�
位置(㎝)ＣＲ(kgf/　  )cm 2
位置(㎝)ＣＲ(kgf/　  )cm 2
位置(㎝)ＣＲ(kgf/　  )cm 2

































































































































図3-2-14      積雪断面観測図（長岡，平成４年12月から平成５年３月）
Fig.3-2-14 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1992 to March 1993.
表1-2-14 積雪断面観測値（長岡，平成４年12月から平成５年３月）
Table.1-2-14 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1992 to March 1993.
防災科学技術研究所研究資料　第 212号　2001年３月 長岡における積雪断面観測資料（1991.12～1997.3）―五十嵐・山田
― 59 ―― 58 ―
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:25 ～8:40 14cm 　� ◎� 0.7℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) W(%)
10 -1.1 14～ 0 G 14～ 0 c,d 10 0.340 13 3.000
5 -0.5 5 0.292 10 2.500
0 0 0 0.354 5 1.500
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:40 ～8:50 9cm 　� ●� 7.8℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) W(%)
9 0 　9～ 0 G 　9～ 0 c,d 5 0.342 5 0.140
5 0 0 0.368
0 0
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:40 ～8:50 7cm 　� ◎� 3.7℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) W(%)
5 0 7～0 G 7～0 c,d 4 0.342 5 0.200
0 0 0 0.340
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:40 ～8:55 7cm 　� ◎� 0.9℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) W(%)
5 -0.2 7～4 N 7～4 b～d 4 0.088 5 0.020
0 0 4～0 G 4～0 c,d 0 0.330 3 0.200
1993/2/21
雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
1993/2/22
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�




雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ�
雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度�
密　　　　　度�
硬　　　　　　度� 含水率�雪      温　�
位置(㎝)ＣＲ(kgf/　  )cm 2
位置(㎝)ＣＲ(kgf/　  )cm 2
位置(㎝)ＣＲ(kgf/　  )cm 2
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図3-2-15      積雪断面観測図（長岡，平成４年12月から平成５年３月）
Fig.3-2-15 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1992 to March 1993.
表1-2-15 積雪断面観測値（長岡，平成４年12月から平成５年３月）
Table.1-2-15 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1992 to March 1993.
防災科学技術研究所研究資料　第 212号　2001年３月 長岡における積雪断面観測資料（1991.12～1997.3）―五十嵐・山田
― 61 ―― 60 ―
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
10:15 ～10:30 24cm 　� ○� 2.0℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) W(%)
23 -0.1 24～3 N 24～3 b～d 20 0.110 20 0.020
20 -0.3 3～ 0 G 3～ 0 c,d 15 0.124 15 0.020
15 -0.4 10 0.108 10 0.030
10 -0.4 5 0.120 5 0.030
5 -0.3 0 0.292
0 0
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:45 ～9:00 25cm 　� ×� 0.5℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) W(%)
25 -0.2 25～16 N 25～16 b～d 22 0.086 23 0.005
20 -0.3 16～13 G 16～13 b 16 0.086 18 0.030
15 -0.2 13～ 2 S1 13～ 2 b 13 0.260 14 0.040
10 -0.2  2～ 0 G  2～ 0 c,d 10 0.162 10 0.060
5 -0.2 5 0.136 5 0.120
0 0 2 0.184
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:40 ～8:55 15cm ○� 0.9℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) W(%)
15 -1.5 15～ 8 G 15～ 8 b 12 0.260 14 0.400
10 -1.7  8～ 2 S2  8～ 2 a 8 0.296 10 0.400
5 -0.2  2～ 0 G  2～ 0 c,d 5 0.204 5 0.200
0 0 2 0.256
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:15 ～8:25 11cm ●� 2.6℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) W(%)
10 0 11～ 0 G 11～ 0 c,d 8 0.320 10 0.120
5 0 5 0.314 5 0.080
0 0 2 0.320
1993/2/25




雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ�




雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
雪      温　�
位置(㎝)ＣＲ(kgf/　  )cm 2
位置(㎝)ＣＲ(kgf/　  )cm 2
位置(㎝)ＣＲ(kgf/　  )cm 2
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図3-2-16      積雪断面観測図（長岡，平成４年12月から平成５年３月）
Fig.3-2-16 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1992 to March 1993.
表1-2-16 積雪断面観測値（長岡，平成４年12月から平成５年３月）
Table.1-2-16 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1992 to March 1993.
防災科学技術研究所研究資料　第 212号　2001年３月 長岡における積雪断面観測資料（1991.12～1997.3）―五十嵐・山田
― 63 ―― 62 ―
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
10:15 ～10:30 19cm ×� 0.2℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) W(%)
19 0 19～ 8 N 19～ 8 b～d 16 0.092 15 0.010
15 -0.2  8～ 0 G  8～ 0 c,d 10 0.098 10 0.020
10 -0.2 5 0.268 5 0.030
5 0 0 0.320
0 0
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:50 ～9:20 56cm ×� 0.7℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) W(%)
55 -0.7 56～28 N 56～28 b～d 53 0.062 55 0.005
50 -1 28～15 S1 28～15 b 50 0.068 50 0.005
45 -1 15～ 8 S2 15～ 8 a 45 0.072 45 0.005
40 -1  8～ 0 G  8～ 0 c,d 40 0.082 40 0.005
35 -0.9 35 0.100 35 0.015
30 -0.7 30 0.082 30 0.015
25 -0.5 25 0.088 25 0.015
20 -0.3 20 0.148 20 0.060
15 -0.2 15 0.170 15 0.200
10 -0.1 10 0.210 10 0.300
5 0 5 0.348 5 0.080
0 0 0 0.340
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:35 ～8:55 49cm ○� 3.2℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) W(%)
49 -0.1 49～40 N 49～40 b～d 46 0.118 45 0.040
45 -0.3 40～13 S1 40～13 a 40 0.152 40 0.030
40 -0.2 13～10 G 13～10 b 35 0.116 35 0.020
35 -0.2 10～ 6 S2 10～ 6 a 30 0.122 30 0.040
30 -0.2  6～ 0 G  6～ 0 c,d 25 0.114 25 0.040
25 -0.2 20 0.112 20 0.040
20 -0.2 15 0.190 15 0.140
15 -0.2 10 0.296 12 0.200
10 -0.2 6 0.226 8 0.600
5 0 0 0.346 5 0.200
0 0
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
9:00 ～9:15 20cm ○� 4.7℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) W(%)
20 0 20～ 9 G 20～ 9 c,d 17 0.310 18 0.300
15 0  9～ 0 G  9～ 0 c,d 14 0.286 15 0.600
10 0 10 0.390 10 0.700
5 0 5 0.452 5 0.300




雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ�




雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
雪      温　�
硬　　　　　　度� 含水率�
1993/3/5
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度�
位置(㎝)ＣＲ(kgf/　  )cm 2
位置(㎝)ＣＲ(kgf/　  )cm 2
位置(㎝)ＣＲ(kgf/　  )cm 2

























































































































































































図3-2-17      積雪断面観測図（長岡，平成４年12月から平成５年３月）
Fig.3-2-17 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1992 to March 1993.
表1-2-17 積雪断面観測値（長岡，平成４年12月から平成５年３月）
Table.1-2-17 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1992 to March 1993.
防災科学技術研究所研究資料　第 212号　2001年３月 長岡における積雪断面観測資料（1991.12～1997.3）―五十嵐・山田
― 65 ―― 64 ―
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:15 ～8:30 16cm ◎� 4.9℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/c┃) 位置(〞) W(%)
15 -0.1 16～ 9 G 16～ 9 c,d 13 0.324 15 0.600
10 -0.2  9～ 0 G  9～ 0 c,d 10 0.380 10 0.700
5 -0.2 5 0.426 5 0.300
0 0 0 0.360
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:05 ～8:15 13cm ◎� 4.1℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) W(%)
10 0 13～0 G 13～0 c,d 10 0.404 10 0.200
5 0 5 0.396 5 0.200
0 0 0 0.342
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:45 ～9:00 9cm ×� 0.9℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) W(%)
5 0  9～ 0 G  9～ 0 c,d 6 0.416 7 0.080
0 0 3 0.366 4 0.060
0 0.340
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
9:00 ～9:10 8cm ◎� 3.3℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) W(%)
8 0 8～ 0 G 8～ 0 c,d 5 0.416 5 0.400
5 0 0 0.348
0 0
1993/3/6
雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
1993/3/7
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�




雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ�
雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度�
密　　　　　度�
硬　　　　　　度� 含水率�雪      温　�
位置(㎝)ＣＲ(kgf/　  )cm 2
位置(㎝)ＣＲ(kgf/　  )cm 2
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図3-2-18      積雪断面観測図（長岡，平成４年12月から平成５年３月）
Fig.3-2-18 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1992 to March 1993.
表1-2-18 積雪断面観測値（長岡，平成４年12月から平成５年３月）
Table.1-2-18 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1992 to March 1993.
防災科学技術研究所研究資料　第 212号　2001年３月 長岡における積雪断面観測資料（1991.12～1997.3）―五十嵐・山田
― 67 ―― 66 ―
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:45 ～8:55 7cm ◎� 2.8℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) W(%)
5 0 7～ 0 G 7～ 0 c,d 4 0.370 5 0.300
0 0 0 0.378
1993/3/10
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
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図3-3-1      積雪断面観測図（長岡，平成５年12月から平成６年３月）
Fig.3-3-1 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December 1993
to March 1994.
表1-3-1 積雪断面観測値（長岡，平成５年12月から平成６年３月）
Table.1-3-1 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1993 to March 1994.
防災科学技術研究所研究資料　第 212号　2001年３月 長岡における積雪断面観測資料（1991.12～1997.3）―五十嵐・山田
― 69 ―― 68 ―
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
10:45～10:55  28cm ×� -0.3℃�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
25 -0.4 28～13 N 28～13 b～d 25 0.108 25 0.005
20 -0.4 13～ 0 G 13～ 0 c 20 0.078 20 0.005
15 -0.4 15 0.100 15 0.010
10 0 10 0.304 10 0.030
5 0 5 0.324 5 0.040
0 0 0 0.302
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:00～8:15 47cm ×� -1.5℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
45 -2 47～30 N* 47～30 b～d 44 0.176 45 0.020
40 -2.1 30～13 S1 30～13 b 40 0.124 40 0.010
35 -1.9 13～ 0 G 13～ 0 c 35 0.148 35 0.025
30 -1.4 30 0.158 30 0.010
25 -1.1 25 0.132 25 0.010
20 -0.6 20 0.134 20 0.050
15 -0.3 15 0.162 15 0.050
10 0 10 0.322 10 0.040
5 0 5 0.340 5 0.040
0 0 0 0.362
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
9:00～9:15 38cm ●� 1.6℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
35 0 38～28 G* 38～28 c,d 35 0.366 35 0.040
30 0 28～12 S1 28～12 b 30 0.322 30 0.080
25 0 12～ 0 G 12～ 0 c 25 0.252 25 0.060
20 -0.1 20 0.154 20 0.040
15 -0.1 15 0.222 15 0.060
10 0 9 0.328 10 0.040
5 0 5 0.314 5 0.060
0 0 0 0.362
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:10～08:25 26cm ◎� 1.4℃　�





25 0 26～10 G 26～10 c,d 23 0.252 25 0.200
20 0 10～ 0 G 10～ 0 c 20 0.306 20 0.150
15 0 15 0.336 15 0.200
10 0 10 0.368 10 0.100
5 0 5 0.310 5 0.150




雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ�




雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
雪      温　�
硬　　　　　　度� 含水率�
1993/12/25











































































































































































図3-3-2      積雪断面観測図（長岡，平成５年12月から平成６年３月）








































































































































Table.1-3-2 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1993 to March 1994.
防災科学技術研究所研究資料　第 212号　2001年３月
― 70 ―
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:20～830 23cm ○� 5.3℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
20 -0.1 23～10 G 23～10 c,d 20 0.292 20 0.700
15 0 10～ 0 G 10～ 0 c 15 0.360 15 0.500
10 0 10 0.456 10 0.800
5 0 5 0.330 5 0.200
0 0 0 0.380
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
9:40～9:50 18cm ●� 5.5℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
15 0 18～ 0 G 18～ 0 c,d 15 0.356 15 0.080
10 0 10 0.384 10 0.080
5 0 5 0.346 5 0.060
0 0 0 0.372
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:40～8:50 12cm ●� 2.9℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
10 0 12～ 8 G 18～ 0 c,d 9 0.362 10 0.100
5 0  8～ 0 G 18～ 0 c,d 5 0.366 5 0.060
0 0 0 0.342
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
9:15～9:35 32cm ×� -1.8℃　�





30 -2.3 32～0 N 32～0 a～d 29 0.060 30 ・・・�
25 -2.3 25 0.048 25 ・・・�
20 -2.2 20 0.056 20 ・・・�
15 -2.1 15 0.052 15 ・・・�
10 -1.5 10 0.066 10 0.005
5 -1 5 0.062 5 0.005
0 0 0 0.060
1993/12/26
雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
1993/12/27
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�




雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ�
雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度�
密　　　　　度�
硬　　　　　　度� 含水率�雪      温　�
図3-3-3      積雪断面観測図（長岡，平成５年12月から平成６年３月）
































































































































































































Table.1-3-3 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1993 to March 1994.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
9:15～9:35 49cm ×� 0.8℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
45 -1.1 49～30 N 49～30 a～d 46 0.046 45 ・・・�
40 -1.3 30～ 0 S1 30～ 0 b,c 40 0.092 40 0.005
35 -2 35 0.082 35 0.010
30 -2.3 30 0.096 30 0.015
25 -2.3 25 0.114 25 0.010
20 -2 20 0.104 20 0.010
15 -1.7 15 0.088 15 0.015
10 -1.2 10 0.108 10 0.020
5 -0.5 5 0.104 5 0.025
0 0 0 0.110
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
9:15～9:35 78cm ◎� -1.1℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
75 -0.2 78～49 N 78～49 a～d 75 0.036 75 0.020
70 -0.3 49～20 S1 49～20 b,c 70 0.050 70 0.020
65 -0.5 20～ 0 S1 20～ 0 b 65 0.068 65 0.020
60 -0.6 60 0.080 60 0.015
55 -0.7 55 0.100 55 0.030
50 -0.7 50 0.116 50 0.020
45 -0.7 45 0.118 45 0.015
40 -0.7 40 0.118 40 0.025
35 -0.8 35 0.116 35 0.025
30 -0.8 30 0.112 30 0.025
25 -0.8 25 0.132 25 0.050
20 -0.8 20 0.160 20 0.060
15 -0.7 15 0.156 15 0.050
10 -0.5 10 0.134 10 0.050
5 -0.3 5 0.152 5 0.040
0 0 0 0.146
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
9:25～9:50 99cm ×� -1.5℃　�




95 -2.4 99～89 N 99～89 a～d 96 0.090 95 0.010
90 -2.7 89～68 S1 89～68 b 90 0.112 90 0.010
85 -2.7 68～44 S1 68～44 b 85 0.104 85 0.010
80 -2.4 44～40 G 44～40 c 80 0.082 80 0.005
75 -1.9 40～ 0 S2 40～ 0 a 75 0.096 75 0.015
70 -1.3 70 0.124 70 0.025
65 -0.8 65 0.106 65 0.020
60 -0.5 60 0.108 60 0.020
55 -0.2 55 0.158 55 0.070
50 -0.2 50 0.142 50 0.080
45 0 45 0.208 45 0.140
40 0 40 0.264 40 0.120
35 0 35 0.198 35 0.160
30 -0.1 30 0.186 30 0.080
25 -0.1 25 0.176 25 0.120
20 -0.1 20 0.178 20 0.140
15 -0.1 15 0.204 15 0.180
10 -0.1 10 0.226 10 0.300
5 -0.1 5 0.196 5 0.300
0 0 0 0.236
1994/1/20
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
1994/1/21
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
1994/1/24
硬　　　　　　度� 含水率�雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度�
図3-3-4      積雪断面観測図（長岡，平成５年12月から平成６年３月）
















































































































































































































































Table.1-3-4 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1993 to March 1994.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:45～9:10 93cm ×� 0.7℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
90 -0.3 93～90 N 93～90 a～d 90 0.090 90 0.015
85 -1 90～87 S1 90～87 b 85 0.078 85 0.020
80 -1.4 87～46 S1 87～46 b 80 0.126 80 0.025
75 -1.5 46～39 S2 46～39 a 75 0.130 75 0.025
70 -1.3 39～35 G 39～35 c 70 0.130 70 0.020
65 -1.1 35～10 S2 35～10 a 65 0.118 65 0.035
60 -0.8 10～0 S2 10～0 a 60 0.146 60 0.035
55 -0.7 55 0.132 55 0.025
50 -0.4 50 0.126 50 0.045
45 -0.3 45 0.184 45 0.250
40 -0.2 40 0.186 40 0.150
35 0 35 0.276 35 0.250
30 -0.1 30 0.216 30 0.200
25 -0.1 25 0.200 25 0.200
20 -0.1 20 0.190 20 0.300
15 -0.1 15 0.198 15 0.700
10 -0.1 10 0.252 10 0.500
5 -0.1 5 0.216 5 0.600
0 0 0 0.274
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
9:10～9:40 73cm ○　� 1.3℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
70 -0.2 73～69 G 73～69 b,c 70 0.240 70 0.450
65 -0.2 69～65 S2 69～65 a 65 0.172 65 0.200
60 -0.2 65～54 S2 65～54 a 60 0.194 60 0.400
55 -0.2 54～44 S2 54～44 a 55 0.168 55 0.300
50 -0.2 44～39 S2 44～39 a 50 0.192 50 0.050
45 -0.2 39～33 G 39～33 c 45 0.154 45 0.350
40 -0.2 33～ 9 S2 33～ 9 a 40 0.192 40 0.450
35 0   9～ 0 S2   9～ 0 a 35 0.344 35 0.250
30 -0.1 30 0.240 30 0.450
25 -0.2 25 0.216 25 0.350
20 -0.2 20 0.204 20 0.350
15 -0.2 15 0.208 15 0.450
10 -0.2 10 0.260 10 0.700
5 -0.2 5 0.240 5 0.450
0 0 0 0.238
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
9:20～9:45 64cm ×� 0.1℃　�




60 0 64～58 N 64～58 b～d 60 0.100 60 0.030 64 0.0
55 0 58～44 G 58～44 c 55 0.312 55 0.060 55 12.8
50 0 44～35 S2 44～35 a 50 0.280 50 0.100 50 11.1
45 0 35～29 G 35～29 c 45 0.312 45 0.060 45 0.0
40 0 29～ 8 S2 29～ 8 a 40 0.256 40 0.140 40 0.2
35 0  8～ 0 G  8～ 0 b 35 0.274 35 0.200 35 54.4
30 0 30 0.430 30 0.400 30 0.0
25 0 25 0.244 25 0.500 25 0.1
20 0 20 0.236 20 0.600 20 0.0
15 0 15 0.240 15 0.600 15 0.0
10 0 10 0.250 10 0.500 10 14.9
5 0 5 0.342 5 0.400 5 5.1




雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ�




雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
雪      温　�
図3-3-5      積雪断面観測図（長岡，平成５年12月から平成６年３月）



























































































































































































































































Table.1-3-5 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1993 to March 1994.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:46～9:15 73cm ◎� -1.9℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
70 -1.6 73～63 N 73～63 a～d 70 0.044 70 ・・・� 51 10.9
65 -1.8 63～55 S1 63～55 b 65 0.082 65 0.030 46 4.3
60 -0.6 55～44 G 55～44 c,d 60 0.100 60 0.100 41 8.9
55 -0.1 44～33 S2 44～33 a 55 0.162 55 0.500 36 7.1
50 0 33～29 G 33～29 c 50 0.336 50 0.300 31 2.3
45 0 29～ 8 S2 29～ 8 a 45 0.342 45 0.200 26 1.4
40 0   8～ 0 S2   8～ 0 a 40 0.170 40 0.300 21 0.3
35 0 35 0.266 35 0.150 6 4.4
30 0 30 0.288 30 0.300 2 5.0
25 0 25 0.250 25 0.400
20 -0.1 20 0.232 20 0.400
15 -0.1 15 0.230 15 0.400
10 -0.1 10 0.256 10 0.500
5 0 5 0.296 5 0.700
0 0 0 0.326
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:00～8:30 69cm ×� 0.7℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
65 -0.9 69～61 N 69～61 a～d 66 0.082 65 0.020 51 5.7
60 -0.8 61～54 S1 61～54 b 60 0.106 60 0.030 46 9.6
55 -0.4 54～52 S2 54～52 a 55 0.146 55 0.080 41 14.8
50 0 52～42 G 52～42 c,d 50 0.336 50 0.400 36 1.9
45 0 42～36 S2 42～36 a 45 0.342 45 0.700 31 6.5
40 0 36～33 S2 36～33 a 39 0.214 40 0.700 26 1.9
35 0 33～28 G 33～28 c 35 0.274 35 0.400 2 3.7
30 0 28～ 7 S2 28～ 7 a 30 0.378 30 0.200
25 0   7～ 0 S2   7～ 0 a 25 0.252 25 1.400
20 -0.1 20 0.240 20 1.000
15 -0.1 15 0.230 15 1.400
10 -0.1 10 0.250 10 1.000
5 -0.1 5 0.320 5 1.400
0 0 0 0.272
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:00～8:30 78cm ○　� -3.9℃　�




75 -4.1 78～70 N 78～70 a～d 75 0.110 75 0.005 46 11.6
70 -3.8 70～56 S1 70～56 b 70 0.082 70 0.025 41 0.0
65 -2.3 56～48 S2 56～48 a 65 0.120 65 0.010 36 8.8
60 -1.6 48～38 G 48～38 c,d 60 0.094 60 0.025 31 0.0
55 -0.8 38～30 S2 38～30 a 55 0.156 55 0.050
50 -0.1 30～25 G 30～25 c 50 0.162 50 0.600
45 0 25～ 8 S2 25～ 8 a 45 0.340 45 0.600
40 0   8～ 0 S2   8～ 0 a 40 0.356 40 0.600
35 0 35 0.294 35 0.400
30 0 30 0.404 30 0.600
25 -0.1 25 0.266 25 0.600
20 -0.1 20 0.250 20 0.400
15 -0.1 15 0.242 15 0.300
10 -0.1 10 0.248 10 0.600
5 -0.1 5 0.344 5 0.400




雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ�




雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
雪      温　�
図3-3-6      積雪断面観測図（長岡，平成５年12月から平成６年３月）






























































































































































































































































Table.1-3-6 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1993 to March 1994.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:40～9:10 74cm ×� 0.4℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
70 -2 74～70 N 74～70 a～d 71 0.134 70 0.010 46 3.4
65 -2.1 70～52 S1 70～52 b 65 0.128 65 0.015 41 9.4
60 -1.7 52～45 S2 52～45 a 60 0.138 60 0.025 36 8.5
55 -1.1 45～35 G 45～35 c 55 0.148 55 0.035 31 12.0
50 -0.6 35～30 S2 35～30 a 50 0.162 50 0.050 26 4.3
45 0 30～23 G 30～23 c 45 0.204 45 0.500 11 3.0
40 0 23～ 4 S2 23～ 4 a 40 0.346 40 0.300 2 8.7
35 0   4～ 0 G   4～ 0 a 35 0.362 35 0.200
30 0 30 0.274 30 0.300
25 0 25 0.384 25 0.500
20 0 20 0.274 20 1.000
15 -0.1 15 0.266 15 0.800
10 -0.1 10 0.256 10 1.000
5 -0.1 5 0.276 5 1.200
0 0 0 0.430
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:30～8:50 69cm ◎� 0.8℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
65 -2.3 69～51 S1 69～51 b 66 0.192 65 0.050 41 6.7
60 -2.8 51～44 S2 51～44 a 60 0.146 60 0.020 36 9.6
55 -2.4 44～42 S2 44～42 a 55 0.140 55 0.030 S1 31 3.1
50 -1.4 42～33 G 42～33 c 50 0.196 50 0.040 G  31 7.6
45 -0.7 33～28 G 33～28 c 45 0.200 45 0.140 26 0.0
40 0 28～ 5 S2 28～ 5 a 40 0.344 40 0.300 2 11.3
35 0  5～ 0 G  5～ 0 b 35 0.346 35 0.300
30 0 S1 30 0.280 S1 3０� 0.500
25 0 G   30 0.378 G   30 0.200
20 -0.1 25 0.406 25 0.500
15 -0.1 20 0.274 20 1.000
10 -0.1 15 0.260 15 1.200
5 -0.1 10 0.264 10 1.600
0 0 5 0.292 5 2.000
0 0.458
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:55～9:25 65cm ×� -1.3℃　�




60 0 65～62 N 65～62 a～d 62 0.068 63 0.010 61 1.0
55 0 62～55 G 62～55 b 59 0.304 60 0.200 56 11.9
50 0 55～49 S2 55～49 a 55 0.304 55 0.100 51 8.4
45 -0.1 49～43 S2 49～43 a 50 0.286 50 0.150 41 0.4
40 0 43～33 G 43～33 c,d 45 0.198 45 0.100 36 8.9
35 0 33～26 S2 33～26 a 40 0.346 40 0.600 31 4.1
30 0 26～20 G 26～20 c 35 0.386 35 0.200 26 5.5
25 0 20～14 S2 20～14 a 30 0.234 30 0.400 21 0.0
20 0 14～ 8 S2 14～ 8 a 26 0.362 25 0.700 16 0.1
15 0   8～ 0 G   8～ 0 c 20 0.372 20 0.600 11 0.1
10 0 15 0.290 15 0.500 6 2.2
5 0 10 0.288 10 0.500 2 17.0





雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ�




雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
雪      温　�
図3-3-7      積雪断面観測図（長岡，平成５年12月から平成６年３月）

















































































































































































































































Table.1-3-7 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1993 to March 1994.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
10:40～11:10 64cm ◎� 0.3℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
64～59 N 64～59 a～d 61 0.144 62 0.005 63 3.9
59～55 G 59～55 c 55 0.306 55 0.300 56 0.0
55～49 S2 55～49 a 50 0.234 50 0.400 51 19.5
49～44 S2 49～44 a 45 0.246 45 0.500 46 10.6
44～33 G 44～33 c 40 0.332 40 0.300 41 2.3
33～27 S2 33～27 a 35 0.382 35 0.300 36 13.1
27～23 G 27～23 b 30 0.252 30 0.150 31 14.4
23～ 5 S2 23～ 5 a 23 0.358 25 0.500 26 5.1
 5～ 0 G  5～ 0 b 20 0.278 20 0.350 21 1.2
15 0.276 15 0.300 16 1.3
10 0.270 10 0.400 11 1.0
5 0.286 5 0.700 6 2.9
0 0.446 2 9.4
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:50～9:20 73cm ×� 0.5℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
70 -1.1 73～59 N 73～59 a～d 70 0.096 70 0.030 56 0.0
65 -1 59～48 G 59～48 c 65 0.140 65 0.030 51 2.3
60 -0.6 48～43 S2 48～43 a 60 0.168 60 0.035 46 3.8
55 -0.1 43～28 G 43～28 c,d 55 0.300 55 0.350 41 0.0
50 0 28～22 G 28～22 b 50 0.244 50 0.400 36 8.2
45 0 22～ 5 S2 22～ 5 a 45 0.240 45 0.350 31 7.5
40 0   5～ 0 G   5～ 0 b 40 0.338 40 0.400 26 5.4
35 0 35 0.386 35 0.200 21 1.6
30 0 30 0.260 30 0.500 16 0.7
25 0 25 0.382 25 0.500 11 0.5
20 0 20 0.292 20 0.800 6 5.3
15 0 15 0.290 15 1.000 2 9.4
10 0 10 0.282 10 1.400
5 0 5 0.312 5 1.600
0 0 0 0.468
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:05～8:25 69cm ◎� 0.2℃　�




65 -1.1 69～55 S1 69～55 b 66 0.150 65 0.020
60 -1 55～44 G 55～44 c 60 0.168 60 0.060
55 -0.3 44～39 S2 44～39 a 55 0.238 55 0.120
50 0 39～29 G 39～29 c 50 0.316 50 0.300
45 0 29～24 S2 29～24 a 45 0.360 45 0.200
40 0 24～19 G 24～19 c 40 0.262 40 0.300
35 0 19～ 5 S2 19～ 5 a 35 0.354 35 0.250
30 0   5～ 0 G   5～ 0 c 30 0.394 30 0.400
25 0 25 0.308 25 0.700
20 0 20 0.400 20 0.500
15 0 15 0.308 15 1.800
10 0 10 0.304 10 1.800
5 0 5 0.296 5 0.800
0 0 0 0.440
1994/2/3
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
1994/2/4
硬　　　　　　度� 含水率�雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度�
硬　　　　　　度� 含水率�
1994/2/5
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度�
図3-3-8      積雪断面観測図（長岡，平成５年12月から平成６年３月）






































































































































































































































Table.1-3-8 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1993 to March 1994.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:45～9:10 59cm ●� 1.9℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
55 0 59～52 G 59～52 d 56 0.316 55 0.800 56 2.9
50 0 52～43 G 52～43 c 49 0.326 50 0.600 51 9.4
45 0 43～38 G 43～38 c 45 0.310 45 0.400 46 12.9
40 0 38～30 G 38～30 c,d 40 0.372 40 0.200 41 6.6
35 0 30～19 G 30～19 c,d 35 0.356 35 0.200 36 5.4
30 0 19～ 8 S2 19～ 8 a 30 0.396 30 0.600 31 4.7
25 0   8～ 0 G   8～ 0 c 25 0.378 25 0.400 26 11.7
20 0 20 0.410 20 0.200 21 0.0
15 0 15 0.306 15 1.000 16 2.4
10 0 10 0.324 10 1.400 11 8.5
5 0 5 0.354 5 1.600 6 15.0
0 0 0 0.486 2 13.2
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:45～9:15 53cm ○� 2.1℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
50 0 53～45 G 53～45 d 50 0.344 50 1.800 51 0.0
45 0 45～38 G 45～38 c 45 0.344 45 1.600 46 7.7
40 0 38～28 G 38～28 d 40 0.398 40 1.200 41 10.4
35 0 28～19 G 28～19 c,d 35 0.352 35 0.800 36 3.2
30 0 19～8 S2 19～8 a 30 0.412 30 0.600 31 8.6
25 0 　8～0 G 　8～0 c 25 0.396 25 0.400 26 11.5
20 0 20 0.402 20 0.200 21 2.0
15 0 15 0.314 15 1.600 16 0.0
10 0 10 0.320 10 1.200 11 1.3
5 0 5 0.404 5 0.600 6 10.1
0 0 0 0.472 2 7.8
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:25～8:45 50cm ○　� 1.7℃　�




50 0 50～39 G 50～39 c,d 47 0.334 48 0.200 48 8.3
45 0 39～28 G 39～28 c,d 44 0.352 45 0.300 45 13.3
40 0 28～18 G 28～18 c 40 0.358 40 0.200 41 14.4
35 0 18～ 8 S2 18～ 8 a 35 0.338 35 0.500 36 6.4
30 0   8～ 0 G   8～ 0 c 30 0.400 30 0.500 31 10.7
25 0 25 0.388 25 0.500 26 1.8
20 0 20 0.416 20 0.400 21 9.2
15 0 15 0.312 15 1.200 16 7.0
10 0 10 0.320 10 2.000 11 3.8
5 0 5 0.330 5 1.400 6 17.7
0 0 0 0.456 2 14.1
1994/2/7
雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
1994/2/8
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
雪      温　�
硬　　　　　　度� 含水率�
1994/2/9
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度�
図3-3-9      積雪断面観測図（長岡，平成５年12月から平成６年３月）















































































































































































































































Table.1-3-9 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1993 to March 1994.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:25～8:45 50cm ×� 1.3℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
49 0 50～36 G 50～36 c,d 47 0.342 48 0.250 48 9.1
45 0 36～27 G 36～27 c,d 40 0.396 45 0.350 46 13.5
40 0 27～18 G 27～18 c 35 0.384 40 0.200 41 11.0
35 0 18～8 S2 18～8 a 30 0.388 35 0.150 36 10.1
30 0  8～0 G  8～0 c 25 0.294 30 0.350 31 10.4
25 0 20 0.426 25 0.250 26 17.1
20 0 15 0.306 20 0.600 21 12.3
15 0 10 0.340 15 0.400 16 10.7
10 0 5 0.420 10 1.600 11 14.9
5 0 0 0.430 5 0.600 6 11.5
0 0 2 13.4
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:05～8:30 61cm ×� 0.1℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
60 -1.5 61～48 N* 61～48 a～d 58 0.116 59 0.020 46 7.6
55 -0.8 48～39 G 48～39 d 55 0.146 55 0.040 41 14.0
50 -0.1 39～34 G 39～34 d 50 0.190 50 0.060 36 7.6
45 0 34～25 G 34～25 c,d 45 0.354 45 0.060 31 12.6
40 0 25～15 G 25～15 c,d 40 0.376 40 0.500 26 7.8
35 0 15～ 9 S2 15～9 a 35 0.386 35 0.400 21 6.5
30 0  9～ 0 G 9～0 c,d 30 0.378 30 0.900 16 3.5
25 0 25 0.418 25 0.300 11 7.1
20 0 20 0.396 20 0.600 6 9.5
15 0 15 0.348 15 1.000 2 9.1
10 0 10 0.350 10 0.800
5 0 5 0.404 5 0.700
0 0 0 0.464
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:00～8:30 73cm ×� -1.0℃　�




70 -1.5 73～58 N 73～58 b 70 0.062 70 ・・・� 46 10.3
65 -1.4 58～48 S1 58～48 b 65 0.104 65 0.020 41 15.4
60 -1.1 48～35 G 48～35 c,d 60 0.134 60 0.025 36 6.1
55 -0.6 35～25 G 35～25 c,d 55 0.158 55 0.050 31 11.2
50 -0.1 25～18 G 25～18 c 50 0.192 50 0.040 26 9.4
45 0 18～ 8 S2 18～ 8 a 45 0.354 45 0.500 21 6.7
40 0  8～ 0 G  8～ 0 c 40 0.344 40 0.600 16 3.2
35 0 35 0.376 35 0.300 11 6.9
30 0 30 0.354 30 0.200 6 9.5
25 0 25 0.402 25 0.500 2 17.2
20 0 20 0.436 20 0.400
15 0 15 0.388 15 1.200
10 0 10 0.332 10 2.500
5 0 5 0.400 5 3.500
0 0 0 0.434
1994/2/10
雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
1994/2/11
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
雪      温　�
硬　　　　　　度� 含水率�
1994/2/12
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度�
図3-3-10      積雪断面観測図（長岡，平成５年12月から平成６年３月）
Fig.3-3-10 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December







































































































































































































Table.1-3-10 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1993 to March 1994.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:05～8:40 92cm ×� -2.2℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
90 -3.2 92～75 N 92～75 a～d 89 0.120 90 0.010 46 12.2
85 -3.2 75～60 S1 75～60 b 85 0.116 85 0.040 41 14.9
80 -2.9 60～48 S2 60～48 a 80 0.090 80 0.005 36 10.7
75 -2.1 48～44 G 48～44 c 75 0.080 75 0.005 31 6.8
70 -1.4 44～33 G 44～33 c,d 70 0.104 70 0.010 26 12.7
65 -1.1 33～25 G 33～25 c,d 65 0.126 65 0.015 21 12.7
60 -0.7 25～14 G 25～14 c 60 0.130 60 0.050 16 10.2
55 -0.3 14～ 8 S2 14～ 8 a 55 0.158 55 0.030 11 7.4
50 -0.1  8～ 0 G  8～ 0 c 50 0.208 50 0.120 6 11.6
45 0 45 0.240 45 0.200 2 8.6
40 0 40 0.358 40 0.200
35 0 35 0.390 35 0.100
30 0 30 0.364 30 0.400
25 0 25 0.392 25 0.400
20 0 20 0.384 20 0.400
15 0 15 0.418 15 0.200
10 0 10 0.358 10 0.200
5 0 5 0.404 5 0.400
0 0 0 0.454
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:40～9:10 93cm 0.1℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm)
位置(cm)
位置(cm)ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
90 -1.3 93～75 N* 93～75 a～d 90 0.106 90 ・・・� 51 0.6
85 -2.3 75～63 N 75～63 b 85 0.140 85 0.030 46 7.1
80 -2.4 63～46 S1 63～46 b 80 0.164 80 0.020 41 11.1
75 -2.2 46～43 G 46～43 c,d 75 0.120 75 0.015 36 5.5
70 -1.7 43～38 G 43～38 c 70 0.104 70 0.030 31 14.5
65 -1.1 38～34 G 38～34 c 65 0.126 65 0.030 26 10.0
60 -0.6 34～25 G 34～25 c,d 60 0.140 60 0.050 21 6.9
55 -0.4 25～15 G 25～15 c,d 55 0.174 55 0.060 16 6.9
50 0 15～ 8 S2 15～ 8 a 50 0.226 50 0.100 11 6.9
45 0  8～ 0 G  8～ 0 c 45 0.324 45 0.700 6 6.9
40 0 40 0.338 40 0.300 2 9.3
35 0 35 0.408 35 0.500
30 0 30 0.374 30 0.200
25 0 25 0.412 25 0.300
20 0 20 0.420 20 0.200
15 0 15 0.382 15 0.600
10 0 10 0.414 10 0.700
5 0 5 0.426 5 0.900
0 0 0 0.422
1994/2/13
雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
1994/2/14
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
雪      温　�
×�
図3-3-11      積雪断面観測図（長岡，平成５年12月から平成６年３月）
Fig.3-3-11 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December











































































































































































































Table.1-3-11 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1993 to March 1994.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:35～9:10 91cm ×� -1.6℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
90 -0.2 91～74 N* 91～74 a～d 88 0.128 90 0.020 51 1.1
85 -0.4 74～65 S1 74～65 b 85 0.142 85 0.060 46 2.0
80 -0.6 65～47 S2 65～47 a 80 0.214 80 0.060 41 10.2
75 -0.5 47～40 G 47～40 c,d 75 0.178 75 0.020 36 10.1
70 -0.5 40～34 G 40～34 c,d 70 0.120 70 0.040 31 5.5
65 -0.4 34～25 G 34～25 c,d 65 0.156 65 0.030 26 7.7
60 -0.3 25～15 G 25～15 c 60 0.166 60 0.080 21 9.7
55 -0.2 15～ 8 S2 15～ 8 a 55 0.190 55 0.250 16 7.9
50 0   8～ 0 G   8～ 0 c 50 0.242 50 0.500 11 8.7
45 0 45 0.346 45 0.800 6 6.6
40 0 40 0.386 40 0.120 2 8.0
35 0 35 0.394 35 0.160
30 0 30 0.376 30 0.140
25 0 25 0.400 25 0.600
20 0 20 0.426 20 0.600
15 0 15 0.396 15 1.600
10 0 10 0.350 10 1.800
5 0 5 0.406 5 1.400
0 0 0 0.444
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:25～9:05 83cm ◎� 2.3℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm)
位置(cm)
位置(cm)ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
80 0 83～77 G 83～77 c,d 80 0.268 80 0.500 81 13.9
75 0 77～70 S1 77～70 b 77 0.334 75 0.300 76 14.4
70 0 70～49 S2 70～49 a 70 0.134 70 0.060 71 4.7
65 0 49～45 G 49～45 c,d 65 0.168 65 0.120 66 3.4
60 0 45～38 G 45～38 c,d 60 0.178 60 0.100 61 2.6
55 0 38～25 G 38～25 c 55 0.214 55 0.400 56 2.5
50 0 25～15 G 25～15 c,d 50 0.250 50 0.600 51 2.4
45 0 15～ 8 S2 15～ 8 a 45 0.368 45 0.400 46 2.3
40 0   8～ 0 G   8～ 0 c 40 0.362 40 0.400 41 10.9
35 0 35 0.376 35 0.500 36 9.0
30 0 30 0.382 30 0.400 31 5.8
25 0 25 0.402 25 0.500 26 10.5
20 0 20 0.410 20 0.200 21 9.6
15 0 15 0.432 15 0.300 16 9.3
10 0 10 0.380 10 0.800 11 5.5
5 0 5 0.410 5 0.400 6 8.4
0 0 0 0.448 2 9.7




雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
雪      温　�
図3-3-12      積雪断面観測図（長岡，平成５年12月から平成６年３月）
Fig.3-3-12 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December































































































































































































































































































Table.1-3-12 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1993 to March 1994.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:25～8:55 77cm ◎� 1.1℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
75 0 77～75 N 77～75 a～d 74 0.182 75 0.200 75 2.5
70 0 75～66 G 75～66 b 72 0.260 70 0.200 71 11.6
65 0 66～59 S2 66～59 a 70 0.324 65 0.100 66 13.4
60 0 59～50 S2 59～50 a 66 0.154 60 0.100 61 6.5
55 0 50～46 S2 50～46 a 60 0.192 55 0.400 56 4.7
50 0 46～36 G 46～36 c,d 55 0.224 50 0.700 51 7.5
45 0 36～30 G 36～30 c,d 50 0.314 45 0.200 46 12.6
40 0 30～15 G 30～15 c,d 46 0.290 40 0.100 41 10.2
35 0 15～ 8 G 15～ 8 b 40 0.314 35 0.200 36 12.1
30 0   8～ 0 G   8～ 0 c 36 0.388 30 0.300 31 7.2
25 0 30 0.366 25 0.300 26 10.7
20 0 25 0.396 20 0.800 21 11.8
15 0 20 0.402 15 0.700 16 7.9
10 0 15 0.418 10 0.700 11 10.9
5 0 10 0.384 5 0.700 6 8.6
0 0 5 0.440 2 12.4
0 0.442
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
13:50～16:20 70cm ○� 6.1℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
70 0 70～62 G 70～62 c 67 0.306 68 0.060 68 16.2
65 0 62～56 S2 62～56 a 66 0.396 65 0.300 66 13.6
60 0 56～48 S2 56～48 a 60 0.224 60 0.400 61 21.8
55 0 48～43 G 48～43 c 55 0.294 55 0.200 56 16.3
50 0 43～36 G 43～36 d 50 0.342 50 0.200 51 24.3
45 0 36～30 G 36～30 c,d 45 0.422 45 0.300 46 18.2
40 0 30～23 G 30～23 c,d 40 0.346 40 0.400 41 5.7
35 0 23～13 G 23～13 c 35 0.406 35 0.350 36 7.9
30 0 13～ 8 G 13～ 8 c 30 0.378 30 0.400 31 4.6
25 0   8～ 0 G   8～ 0 c 25 0.424 25 0.200 26 7.6
20 0 20 0.422 20 0.300 21 10.5
15 0 15 0.416 15 0.500 16 5.4
10 0 10 0.342 10 1.500 11 7.0
5 0 5 0.390 5 1.750 6 6.2
0 0 0 0.396 2 9.8
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:05～8:35 67cm ○� 0.8℃　�




65 -3.2 65～59 G 65～59 c 64 0.288 64 2.000 56 3.1
60 -2.7 59～53 S2 59～53 a 60 0.332 60 2.000 51 10.1
55 0 53～40 G 53～40 c 55 0.254 55 0.500 46 12.4
50 0 40～30 G 40～30 c 50 0.340 50 0.500 41 6.2
45 0 30～20 G 30～20 c,d 45 0.388 45 0.800 36 10.0
40 0 20～13 G 20～13 c,d 40 0.374 40 0.800 31 7.0
35 0 13～ 8 G 13～ 8 c 35 0.368 35 0.300 26 10.3
30 0   8～ 0 G   8～ 0 c 30 0.370 30 0.400 21 11.2
25 0 25 0.410 25 0.300 16 5.0
20 0 20 0.402 20 0.600 11 10.4
15 0 15 0.438 15 1.250 6 7.1
10 0 10 0.376 10 2.000 2 7.3
5 0 5 0.430 5 1.500
0 0 0 0.424
1994/2/17




雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ�
1994/2/19
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
図3-3-13      積雪断面観測図（長岡，平成５年12月から平成６年３月）
Fig.3-3-13 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December




















































































































































































































































Table.1-3-13 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1993 to March 1994.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:00～8:30 63cm ○� -1.8℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
60 -5.9 63～58 G 63～58 c,d 60 0.324 60 3.000 46 8.7
55 -4 58～50 G 58～50 b 55 0.304 55 2.500 41 13.0
50 -2.1 50～43 G 50～43 c 50 0.354 50 1.500 36 7.6
45 0 43～36 G 43～36 c,d 45 0.390 45 0.400 31 9.8
40 0 36～30 G 36～30 c,d 40 0.322 40 0.200 26 6.6
35 0 30～25 G 30～25 c,d 35 0.370 35 0.400 21 10.1
30 0 25～15 G 25～15 c,d 30 0.368 30 0.500 16 8.0
25 0 15～ 8 G 15～ 8 c 25 0.412 25 0.700 11 2.7
20 0   8～ 0 G   8～ 0 c 20 0.418 20 0.400 6 9.9
15 0 15 0.432 15 0.500 2 12.2
10 0 10 0.422 10 1.600
5 0 5 0.436 5 0.700
0 0 0 0.428
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:20～8:40 60cm ◎� 2.3℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
60 0 60～45 G 60～45 c,d 57 0.338 58 0.120 58 6.1
55 0 45～34 G 45～34 c,d 54 0.304 55 0.140 55 10.7
50 0 34～29 G 34～29 c,d 50 0.378 50 0.600 51 10.3
45 0 29～13 G 29～13 c,d 45 0.394 45 0.140 46 10.9
40 0 13～ 0 G 13～ 0 c,d 40 0.344 40 0.100 41 7.6
35 0 35 0.418 35 0.300 36 10.4
30 0 30 0.396 30 0.200 31 9.3
25 0 25 0.424 25 0.400 26 6.3
20 0 20 0.426 20 0.600 21 11.3
15 0 15 0.426 15 0.700 16 9.8
10 0 10 0.416 10 1.500 11 5.2
5 0 5 0.432 5 0.500 6 7.6
0 0 0 0.454 2 10.2
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:30～9:00 56cm 1.0℃　�




55 -0.3 56～53 N 56～53 a～d 53 0.154 55 0.020 51 4.2
50 0 53～40 G 53～40 c,d 50 0.388 50 0.500 46 7.9
45 0 40～30 G 40～30 c,d 45 0.386 45 0.600 41 8.7
40 0 30～23 G 30～23 c,d 40 0.348 40 0.200 36 4.8
35 0 23～13 G 23～13 c 35 0.374 35 0.100 31 6.9
30 0 13～ 8 G 13～ 8 c 30 0.402 30 0.100 26 5.8
25 0   8～ 0 G   8～ 0 c 25 0.396 25 0.100 21 8.3
20 0 20 0.418 20 0.200 16 5.6
15 0 15 0.434 15 0.600 11 7.6
10 0 10 0.374 10 0.700 6 5.8
5 0 5 0.462 5 0.500 2 9.6
0 0 0 0.426
1994/2/20
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
1994/2/21
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度�
1994/2/22
硬　　　　　　度� 含水率�雪      温　�
×�
図3-3-14      積雪断面観測図（長岡，平成５年12月から平成６年３月）
Fig.3-3-14 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December



































































































































































































































































Table.1-3-14 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1993 to March 1994.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:35～9:00 60cm 0.8℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
60 -0.4 60～55 N 60～55 b 57 0.092 58 0.020 51 3.7
55 -0.3 55～40 G 55～40 c 54 0.350 55 1.500 46 8.1
50 0 40～35 G 40～35 c,d 50 0.350 50 0.200 41 4.3
45 0 35～29 G 35～29 c,d 45 0.372 45 0.400 36 5.2
40 0 29～20 G 29～20 c,d 40 0.394 40 0.200 31 7.7
35 0 20～12 G 20～12 c 35 0.374 35 0.250 26 6.7
30 0 12～ 8 G 12～ 8 b 30 0.380 30 0.400 21 8.2
25 0 　8～ 0 G 　8～ 0 c 25 0.402 25 0.300 16 7.2
20 0 20 0.424 20 0.800 11 4.5
15 0 15 0.442 15 0.800 6 9.6
10 0 10 0.390 10 2.500 2 8.6
5 0 5 0.444 5 1.500
0 0 0 0.426
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:25～8:55 63cm ◎� 0.0℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
63 -0.7 63～54 N 63～54 b,c 60 0.126 60 0.050 46 4.2
60 -0.8 54～45 G 54～45 c,d 55 0.166 55 0.060 41 6.4
55 -0.4 45～40 G 45～40 d 50 0.346 50 0.800 36 7.7
50 -0.1 40～29 G 40～29 d 45 0.392 45 0.400 31 8.0
45 0 29～20 G 29～20 d 40 0.390 40 0.400 26 7.4
40 0 20～ 8 G 20～ 8 c 35 0.350 35 0.200 21 8.5
35 0   8～ 0 G   8～ 0 c,d 30 0.382 30 0.600 16 7.2
30 0 25 0.388 25 0.200 11 3.6
25 0 20 0.422 20 0.500 6 6.9
20 0 15 0.422 15 0.400 2 9.9
15 0 10 0.400 10 2.500
10 0 5 0.400 5 0.700
5 0 0 0.436
0 0
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:20～8:50 70cm ×� 1.3℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
70 0 70～66 G 70～66 b 67 0.236 68 0.080 68 11.6
65 0 66～55 S1 66～55 b 64 0.124 65 0.080 65 0.6
60 0 55～40 G 55～40 c,d 60 0.170 60 0.120 61 1.3
55 0 40～32 G 40～32 c,d 55 0.212 55 0.090 56 4.7
50 0 32～27 G 32～27 c,d 50 0.394 50 0.600 51 0.0
45 0 27～15 G 27～15 c,d 45 0.368 45 0.140 46 3.9
40 0 15～ 8 G 15～ 8 c 40 0.382 40 0.120 41 6.8
35 0  8～ 0 G  8～ 0 c,d 35 0.372 35 0.140 36 8.2
30 0 30 0.476 30 0.120 31 4.0
25 0 25 0.370 25 0.300 26 8.9
20 0 20 0.406 20 0.600 21 9.2
15 0 15 0.414 15 0.400 16 8.6
10 0 10 0.424 10 0.700 11 6.9
5 0 5 0.428 5 0.500 6 6.3
0 0 0 0.450 2 10.8
1994/2/23
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図3-3-15      積雪断面観測図（長岡，平成５年12月から平成６年３月）
Fig.3-3-15 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December








































































































































































































































































Table.1-3-15 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1993 to March 1994.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:00～8:25 68cm ◎� 1.0℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
65 0 68～63 N 68～63 b～d 65 0.112 65 0.020 67 4.7
60 0 63～54 G 63～54 c 60 0.284 60 0.140 61 15.3
55 0 54～43 G 54～43 c,d 55 0.338 55 0.200 56 10.1
50 0 43～33 G 43～33 c,d 50 0.362 50 0.400 51 3.5
45 0 33～29 G 33～29 c,d 45 0.374 45 0.400 46 3.4
40 0 29～13 G 29～13 c 40 0.374 40 0.160 41 6.0
35 0 13～ 8 G 13～ 8 c 35 0.386 35 0.120 36 6.1
30 0  8～ 0 G  8～ 0 c 30 0.380 30 0.080 31 8.7
25 0 25 0.398 25 0.300 26 8.6
20 0 20 0.416 20 0.400 21 10.8
15 0 15 0.422 15 0.700 16 6.0
10 0 10 0.434 10 1.600 11 8.4
5 0 5 0.442 5 1.200 6 14.5
0 0 0 0.430 2 12.8
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
7:55～8:25 65cm ×� 1.1℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
65 0 　65～64 N 65～64 b,c 62 0.258 63 0.600 64 0.0
60 0 　64～58 G 64～58 b 60 0.324 60 0.700 61 1.5
55 0 　58～53 G 58～53 c,d 55 0.348 55 1.000 56 11.7
50 0 　53～38 G 53～38 c,d 50 0.402 50 1.200 51 4.3
45 0 　38～28 G 38～28 c,d 45 0.384 45 1.200 46 5.0
40 0 　28～18 G 28～18 c,d 40 0.382 40 1.000 41 6.1
35 0 　18～10 G 18～10 c 35 0.404 35 0.400 36 4.2
30 0 　10～5 G 10～ 5 b 30 0.394 30 0.700 31 8.4
25 0 　 5～0 G  5～ 0 b 25 0.368 25 0.800 26 7.3
20 0 20 0.432 20 0.700 21 7.9
15 0 15 0.420 15 0.400 16 7.5
10 0 10 0.418 10 0.400 11 6.2
5 0 5 0.404 5 1.400 6 12.5
0 0 0 0.454 2 12.1
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:20～8:45 64cm ●� 1.4℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
60 0 64～53 G 64～53 c 61 0.332 62 0.700 63 1.7
55 0 53～38 G 53～38 c,d 55 0.346 60 0.300 61 5.0
50 0 38～27 G 38～27 c,d 50 0.374 55 0.250 56 9.9
45 0 27～18 G 27～18 c,d 45 0.372 50 0.350 51 8.1
40 0 18～13 G 18～13 b 40 0.396 45 0.300 46 5.0
35 0 13～ 0 G 13～ 0 b 35 0.382 40 0.300 41 6.5
30 0 30 0.396 35 0.250 36 4.6
25 0 25 0.388 30 0.300 31 5.6
20 0 20 0.412 25 0.250 26 5.6
15 0 15 0.434 20 0.250 21 8.2
10 0 10 0.388 15 0.800 16 7.5
5 0 5 0.406 10 1.600 11 6.5
0 0 0 0.422 5 1.600 6 7.1
2 18.3
1994/2/26
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図3-3-16      積雪断面観測図（長岡，平成５年12月から平成６年３月）
Fig.3-3-16 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December

































































































































































































































































Table.1-3-16 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1993 to March 1994.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:20～8:40 63cm ◎� 1.8℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
60 0 63～54 G 63～54 c 60 0.348 60 0.600 61 0.0
55 0 54～40 G 54～40 c,d 55 0.330 55 0.600 56 1.2
50 0 40～33 G 40～33 c,d 50 0.426 50 0.500 51 2.8
45 0 33～29 G 33～29 c,d 45 0.372 45 0.500 46 4.8
40 0 29～ 8 G 29～ 8 c,d 40 0.404 40 0.120 41 5.3
35 0 　8～ 0 G 　8～ 0 c 35 0.390 35 0.200 36 4.7
30 0 30 0.394 30 0.200 31 7.4
25 0 25 0.400 25 0.600 26 4.6
20 0 20 0.410 20 0.500 21 5.6
15 0 15 0.402 15 0.300 16 7.4
10 0 10 0.444 10 0.400 11 6.4
5 0 5 0.424 5 0.600 6 11.9
0 0 0 0.436 2 8.8
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:35～9:05 70cm ×� 0.0℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
70 0 70～63 N 70～63 a～d 67 0.058 67 0.005 68 4.8
65 0 63～42 G 63～42 c 64 0.052 65 0.015 66 16.1
60 0 42～38 G 42～38 c,d 60 0.308 60 0.100 61 10.8
55 0 38～32 G 38～32 c,d 55 0.332 55 0.140 56 8.9
50 0 32～28 G 32～28 c,d 50 0.344 50 0.100 51 8.2
45 0 28～13 G 28～13 c,d 45 0.348 45 0.120 46 9.6
40 0 13～ 8 G 13～ 8 c 40 0.380 40 0.160 41 5.2
35 0 　8～ 0 G 　8～ 0 b 35 0.372 35 0.180 36 8.0
30 0 30 0.384 30 0.600 31 7.2
25 0 25 0.370 25 0.500 26 8.4
20 0 20 0.426 20 0.500 21 12.9
15 0 15 0.430 15 0.400 16 8.5
10 0 10 0.424 10 0.900 11 5.5
5 0 5 0.426 5 1.800 6 13.3
0 0 0 0.442 2 17.9
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:30～8:55 70cm ○� 1.7℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
70 -0.1 70～64 N 70～64 a～d 67 0.094 68 0.015 61 7.8
65 -0.2 64～55 G 64～55 c 64 0.104 65 0.020 56 6.0
60 0 55～40 G 55～40 c,d 60 0.322 60 0.500 51 7.8
55 0 40～30 G 40～30 c,d 55 0.344 55 0.140 46 7.5
50 0 30～10 G 30～10 c,d 50 0.362 50 0.180 41 3.5
45 0 10～ 0 G 10～ 0 c 45 0.360 45 0.100 36 9.4
40 0 40 0.376 40 0.100 31 6.4
35 0 35 0.360 35 0.140 26 8.1
30 0 30 0.424 30 0.160 21 8.7
25 0 25 0.362 25 0.500 16 6.9
20 0 20 0.402 20 0.800 11 5.0
15 0 15 0.424 15 0.600 6 7.7
10 0 10 0.440 10 0.700 2 10.1
5 0 5 0.434 5 0.800
0 0 0 0.428
1994/3/1
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図3-3-17      積雪断面観測図（長岡，平成５年12月から平成６年３月）
Fig.3-3-17 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December













































































































































































































































































Table.1-3-17 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1993 to March 1994.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:30～9:00 68cm 0.2℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
65 0 68～65 N 68～65 a～d 65 0.174 65 0.120 66 10.7
60 0 65～55 G 65～55 c,d 60 0.334 60 0.040 61 8.6
55 0 55～40 G 55～40 d 55 0.356 55 0.120 56 10.8
50 0 40～34 G 40～34 d 50 0.326 50 0.140 51 9.8
45 0 34～29 G 34～29 c,d 45 0.356 45 0.060 46 9.0
40 0 29～13 G 29～13 c,d 40 0.338 40 0.100 41 10.0
35 0 13～ 8 G 13～ 8 c 35 0.348 35 0.100 36 13.0
30 0 　8～ 0 G 　8～ 0 c 30 0.394 30 0.120 31 8.2
25 0 25 0.392 25 0.140 26 8.6
20 0 20 0.422 20 1.200 21 10.6
15 0 15 0.432 15 1.600 16 7.1
10 0 10 0.418 10 2.500 11 5.8
5 0 5 0.456 5 3.500 6 8.2
0 0 0 0.504 2 9.0
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:00～8:30 71cm ×� 0.7℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
70 0 71～64 N 71～64 a～d 68 0.038 68 0.005 69 21.7
65 0 64～55 G 64～55 c 65 0.110 65 0.010 66 8.1
60 0 55～43 G 55～43 c,d 60 0.396 60 0.040 61 12.6
55 0 43～36 G 43～36 c,d 55 0.338 55 0.080 56 10.3
50 0 36～30 G 36～30 c,d 50 0.336 50 0.080 51 8.8
45 0 30～20 G 30～20 c,d 45 0.336 45 0.080 46 10.5
40 0 20～10 G 20～10 c 40 0.298 40 0.080 41 12.4
35 0 10～ 0 G 10～ 0 c 35 0.376 35 0.120 36 10.2
30 0 30 0.374 30 0.140 31 7.5
25 0 25 0.376 25 0.100 26 13.3
20 0 20 0.430 20 0.600 21 9.1
15 0 15 0.432 15 0.500 16 9.0
10 0 10 0.422 10 1.200 11 8.2
5 0 5 0.458 5 0.800 6 10.5
0 0 0 0.454 2 11.9
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:00～8:25 72cm ×� 0.0℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
70 -0.2 72～63 N 72～63 a～d 69 0.084 70 0.020 61 13.3
65 -0.3 63～54 G 63～54 c 65 0.104 65 0.030 56 10.4
60 0 54～41 G 54～41 c,d 60 0.320 60 0.100 51 8.9
55 0 41～33 G 41～33 c,d 55 0.380 55 0.060 46 9.3
50 0 33～20 G 33～20 c,d 50 0.338 50 0.040 41 6.7
45 0 20～10 G 20～10 c,d 45 0.314 45 0.060 36 7.9
40 0 10～ 0 G 10～ 0 c 40 0.362 40 0.060 31 7.9
35 0 35 0.326 35 0.140 26 5.7
30 0 30 0.386 30 0.200 21 7.0
25 0 25 0.390 25 0.500 16 7.6
20 0 20 0.426 20 0.400 11 6.8
15 0 15 0.416 15 0.400 6 7.0
10 0 10 0.430 10 0.800 2 6.5
5 0 5 0.454 5 0.600
0 0 0 0.444
硬　　　　　　度� 含水率�
1994/3/4
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図3-3-18      積雪断面観測図（長岡，平成５年12月から平成６年３月）
Fig.3-3-18 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December











































































































































































































































Table.1-3-18 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1993 to March 1994.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:20～8:50 64cm ◎� -1.1℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
60 -1.3 64～60 G 64～60 b 61 0.298 60 2.500 51 6.9
55 -1 60～42 G 60～42 c,d 55 0.372 55 2.000 46 6.4
50 0 42～28 G 42～28 c,d 50 0.358 50 0.180 41 4.7
45 0 28～20 G 28～20 c,d 45 0.340 45 0.060 36 7.0
40 0 20～14 G 20～14 c,d 40 0.378 40 0.100 31 6.8
35 0 14～ 7 G 14～ 7 b 35 0.374 35 0.140 26 7.6
30 0  7～ 0 G  7～ 0 b 30 0.404 30 0.160 21 7.9
25 0 25 0.382 25 0.180 16 8.1
20 0 20 0.416 20 0.700 11 6.5
15 0 15 0.466 15 0.400 6 5.3
10 0 10 0.400 10 0.600 2 18.0
5 0 5 0.436 5 1.600
0 0 0 0.436
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:25～8:55 60cm ◎� 3.3℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
60 0 64～55 G 64～55 c,d 61 0.310 63 0.600 62 3.9
55 0 55～43 G 55～43 c,d 58 0.370 60 0.800 59 2.2
50 0 43～30 G 43～30 c,d 55 0.372 55 0.300 56 1.4
45 0 30～19 G 30～19 c,d 50 0.358 50 0.500 51 8.1
40 0 19～15 G 19～15 c 45 0.350 45 0.500 46 7.9
35 0 15～ 0 G 15～ 0 b 40 0.328 40 0.080 41 9.2
30 0 35 0.376 35 0.100 36 8.1
25 0 30 0.376 30 0.300 31 10.4
20 0 25 0.380 25 0.300 26 9.1
15 0 20 0.434 20 0.600 21 7.8
10 0 15 0.424 15 1.000 16 13.4
5 0 10 0.428 10 1.500 11 5.1
0 0 5 0.418 5 2.250 6 12.6
0 0.494 2 15.2
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:30～9:00 56cm ●� 4.3℃�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
55 0 56～40 G 56～40 c,d 53 0.330 55 0.500 54 9.2
50 0 40～30 G 40～30 c,d 50 0.354 50 0.160 51 6.2
45 0 30～13 G 30～13 c,d 45 0.360 45 0.140 46 11.4
40 0 13～ 0 G 13～ 0 c 40 0.344 40 0.140 41 8.4
35 0 35 0.374 35 0.080 36 10.3
30 0 30 0.410 30 0.100 31 9.8
25 0 25 0.398 25 0.180 26 8.8
20 0 20 0.412 20 0.600 21 8.7
15 0 15 0.444 15 0.600 16 10.2
10 0 10 0.482 10 1.600 11 8.9
5 0 5 0.450 5 1.600 6 24.7
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図3-3-19      積雪断面観測図（長岡，平成５年12月から平成６年３月）
Fig.3-3-19 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December



































































































































































































































































Table.1-3-19 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1993 to March 1994.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:30～8:55 55cm ×� 0.2℃�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
55 0 55～54 N 55～54 a～d 50 0.308 50 0.140 51 14.7
50 0 54～40 G 54～40 c,d 45 0.348 45 0.160 46 9.8
45 0 40～34 G 40～34 c,d 40 0.324 40 0.040 41 10.3
40 0 34～30 G 34～30 c 35 0.314 35 0.060 36 12.6
35 0 30～20 G 30～20 c,d 30 0.346 30 0.080 31 13.1
30 0 20～10 G 20～10 c,d 25 0.382 25 0.120 26 7.7
25 0 10～ 0 G 10～ 0 b 20 0.394 20 0.600 21 8.8
20 0 15 0.426 15 0.300 16 6.8
15 0 10 0.432 10 0.800 11 8.0
10 0 5 0.440 5 0.900 6 7.0
5 0 0 0.442 2 9.0
0 0
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:25～9:00 86cm ×� -0.8℃�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
85 -0.5 86～53 N 86～53 a～d 84 0.062 85 ・・・� 51 10.5
80 -0.6 53～50 G 53～50 b 80 0.084 80 0.020 46 6.1
75 -0.7 50～40 G 50～40 c,d 75 0.096 75 0.015 41 6.1
70 -0.6 40～33 G 40～33 c,d 70 0.098 70 0.005 36 9.5
65 -0.5 33～28 G 33～28 c,d 65 0.062 65 0.010 31 9.6
60 -0.4 28～18 G 28～18 c,d 60 0.104 60 0.030 26 10.2
55 -0.1 18～13 G 18～13 c 55 0.108 55 0.040 21 8.0
50 0 13～ 0 G 13～ 0 c 50 0.354 50 0.080 16 7.2
45 0 45 0.366 45 0.060 11 7.9
40 0 40 0.386 40 0.120 6 9.6
35 0 35 0.350 35 0.060 2 10.4
30 0 30 0.374 30 0.080
25 0 25 0.354 25 0.140
20 0 20 0.402 20 0.400
15 0 15 0.432 15 0.800
10 0 10 0.398 10 0.800
5 0 5 0.436 5 1.200
0 0 0 0.456
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:00～9:00 68cm ●� 2.1℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) 位置(cm)ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
65 0 68～60 G 68～60 b,c 65 0.256 65 0.040 66 13.2
60 0 60～54 S2 60～54 a 60 0.240 60 0.100 61 18.7
55 0 54～50 G 54～50 b 55 0.146 55 0.300 56 54.4
50 0 50～40 G 50～40 c,d 50 0.352 50 0.060 51 12.4
45 0 40～28 G 40～28 c,d 45 0.336 45 0.080 46 10.9
40 0 28～20 G 28～20 c,d 40 0.336 40 0.120 41 9.3
35 0 20～ 9 G 20～ 9 c,d 35 0.358 35 0.140 36 6.8
30 0 　9～ 0 G 　9～ 0 c 30 0.392 30 0.140 31 8.9
25 0 25 0.408 25 0.120 26 6.9
20 0 20 0.408 20 0.200 21 9.4
15 0 15 0.424 15 0.300 16 9.1
10 0 10 0.450 10 0.400 11 6.4
5 0 5 0.474 5 0.700 6 10.3




雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ�




雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
雪      温　�
位置(cm)
位置(cm)
図3-3-20      積雪断面観測図（長岡，平成５年12月から平成６年３月）
Fig.3-3-20 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December




























































































































































































































































Table.1-3-20 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1993 to March 1994.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:00～8:25 62cm ×� 0.2℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
60 0 62～60 N 62～60 a～d 59 0.138 60 0.040 60 5.1
55 0 60～50 G 60～50 b 55 0.338 55 0.100 56 9.0
50 0 50～40 G 50～40 c,d 50 0.372 50 0.040 51 11.4
45 0 40～28 G 40～28 c,d 45 0.370 45 0.060 46 7.3
40 0 28～20 G 28～20 c,d 40 0.336 40 0.060 41 7.1
35 0 20～10 G 20～10 c 35 0.374 35 0.080 36 5.6
30 0 10～ 0 G 10～ 0 b 30 0.378 30 0.120 31 8.1
25 0 25 0.374 25 0.600 26 7.7
20 0 20 0.414 20 0.400 21 7.7
15 0 15 0.424 15 0.300 16 10.3
10 0 10 0.394 10 0.500 11 6.5
5 0 5 0.468 5 0.700 6 8.4
0 0 0 0.462 2 17.9
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:30～9:00 74cm ○� 0.7℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
73 -0.5 74～60 N 74～60 a～d 71 0.070 70 0.010 56 13.2
70 -0.7 60～50 G 60～50 b 65 0.128 65 0.040 51 12.8
65 -0.4 50～38 G 50～38 c,d 60 0.090 60 0.140 46 12.9
60 0 38～28 G 38～28 c,d 55 0.334 55 0.080 41 11.7
55 0 28～18 G 28～18 c,d 50 0.398 50 0.080 36 7.4
50 0 18～ 9 G 18～ 9 c 45 0.334 45 0.100 31 10.7
45 0  9～ 0 G  9～ 0 b 40 0.334 40 0.080 26 6.6
40 0 35 0.386 35 0.120 21 9.4
35 0 30 0.346 30 0.120 16 7.3
30 0 25 0.402 25 0.140 11 7.0
25 0 20 0.400 20 0.180 6 9.7
20 0 15 0.424 15 0.300 2 12.8
15 0 10 0.418 10 0.600
10 0 5 0.442 5 0.800
5 0 0 0.444
0 0
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:30～8:55 64cm ○　� 0.5℃　�




60 0 64～60 N 64～60 a～d 60 0.070 61 0.005 61 17.5
55 0 60～50 G 60～50 b 55 0.334 55 0.300 56 14.9
50 0 50～36 G 50～36 c,d 50 0.376 50 0.100 51 11.4
45 0 36～25 G 36～25 c,d 45 0.384 45 0.080 46 6.1
40 0 25～ 7 G 25～ 7 c,d 40 0.346 40 0.080 41 8.6
35 0  7～ 0 G  7～ 0 c 35 0.366 35 0.100 36 6.9
30 0 30 0.350 30 0.060 31 9.0
25 0 25 0.376 25 0.120 26 8.8
20 0 20 0.394 20 0.500 21 8.2
15 0 15 0.418 15 0.600 16 7.6
10 0 10 0.460 10 0.600 11 6.8
5 0 5 0.430 5 1.200 6 10.8
0 0 0 0.458 2 10.3
硬　　　　　　度� 含水率�
1994/3/15
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
密　　　　　度�
1994/3/14
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ�
密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
1994/3/13
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ�
図3-3-21      積雪断面観測図（長岡，平成５年12月から平成６年３月）
Fig.3-3-21 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December



















































































































































































































































Table.1-3-21 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1993 to March 1994.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:30～8:55 61cm ○� 3.0℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
60 0 61～58 G 61～58 b 58 0.302 60 0.700 60 4.4
55 0 58～53 G 58～53 b 55 0.380 55 1.200 56 1.6
50 0 53～50 G 53～50 c 50 0.404 50 0.120 51 7.8
45 0 50～38 G 50～38 c,d 45 0.356 45 0.160 46 7.1
40 0 38～29 G 38～29 c,d 40 0.384 40 0.160 41 6.4
35 0 29～15 G 29～15 c,d 35 0.356 35 0.080 36 7.4
30 0 15～ 8 G 15～ 8 c 30 0.392 30 0.100 31 8.3
25 0 　8～ 0 G 　8～ 0 b 25 0.400 25 0.120 26 7.4
20 0 20 0.400 20 0.160 21 8.7
15 0 15 0.404 15 0.400 16 7.5
10 0 10 0.430 10 0.700 11 7.9
5 0 5 0.452 5 0.600 6 7.0
0 0 0 0.450 2 8.4
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:30～8:55 56cm ●� 1.8℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
55 0 56～50 G 56～50 c 53 0.358 55 0.400 54 6.8
50 0 50～39 G 50～39 c,d 50 0.370 50 0.100 51 12.1
45 0 39～25 G 39～25 c,d 45 0.394 45 0.080 46 8.3
40 0 25～20 G 25～20 c,d 40 0.370 40 0.080 41 9.5
35 0 20～10 G 20～10 c,d 35 0.364 35 0.120 36 5.3
30 0 10～ 0 G 10～ 0 c 30 0.384 30 0.140 31 9.8
25 0 25 0.400 25 0.120 26 8.8
20 0 20 0.392 20 0.160 21 8.9
15 0 15 0.412 15 0.400 16 8.2
10 0 10 0.432 10 0.500 11 8.3
5 0 5 0.454 5 0.500 6 7.3
0 0 0 0.446 2 10.8
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:30～9:05 56cm ○　� 3.1℃　�




55 0 56～50 G 56～50 b 53 0.344 55 0.800 55 5.2
50 0 50～38 G 50～38 c,d 50 0.378 51 0.080 51 3.8
45 0 38～28 G 38～28 c,d 47 0.384 48 0.100 48 7.9
40 0 28～20 G 28～20 c,d 44 0.340 45 0.120 45 7.2
35 0 20～ 8 G 20～ 8 c,d 40 0.362 40 0.060 41 8.7
30 0  8～ 0 G  8～ 0 c 35 0.370 35 0.080 36 3.7
25 0 30 0.372 30 0.700 31 8.5
20 0 25 0.368 25 0.080 26 8.4
15 0 20 0.380 20 0.500 21 10.3
10 0 15 0.418 15 0.600 16 9.4
5 0 10 0.416 10 0.700 11 7.5
0 0 5 0.426 5 1.600 6 8.8
0 0.446 2 8.4
硬　　　　　　度� 含水率�
1994/3/18
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�




雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ�
図3-3-22      積雪断面観測図（長岡，平成５年12月から平成６年３月）
Fig.3-3-22 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December























































































































































































































Table.1-3-22 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1993 to March 1994.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
10:30～11:00 57cm ○� 4.4℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
55 0 57～51 G 57～51 c 54 0.358 55 0.120 55 13.4
50 0 51～39 G 51～39 c,d 50 0.376 50 0.180 51 8.8
45 0 39～29 G 39～29 c,d 45 0.370 45 0.160 46 9.1
40 0 29～18 G 29～18 c,d 40 0.338 40 0.180 41 8.8
35 0 18～ 8 G 18～ 8 c,d 35 0.346 35 0.100 36 9.0
30 0 　8～ 0 G 　8～ 0 c 30 0.372 30 0.160 31 9.0
25 0 25 0.380 25 0.200 26 9.4
20 0 20 0.394 20 0.600 21 6.0
15 0 15 0.408 15 0.400 16 9.7
10 0 10 0.434 10 0.400 11 7.8
5 0 5 0.414 5 1.800 6 9.8
0 0 0 0.448 2 14.9
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
7:45～8:10 52cm ○� 0.5℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
50 -1.6 52～49 G 52～49 c 49 0.340 50 4.000 41 6.3
45 -1.4 49～40 G 49～40 c,d 45 0.348 45 3.000 36 4.8
40 0 40～29 G 40～29 c,d 40 0.330 40 0.400 31 8.1
35 0 29～25 G 29～25 c,d 35 0.354 35 0.300 26 7.9
30 0 25～19 G 25～19 c,d 30 0.350 30 0.500 21 9.0
25 0 19～ 8 G 19～ 8 c,d 25 0.390 25 0.300 16 12.1
20 0  8～ 0 G  8～ 0 c 20 0.384 20 0.300 11 7.6
15 0 15 0.384 15 0.300 6 7.9
10 0 10 0.426 10 0.600 2 13.0
5 0 5 0.406 5 1.200
0 0 0 0.450
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
7:50～8:15 48cm ◎� 1.7℃　�




45 0 48～39 G 48～39 c,d 45 0.346 45 0.400 46 0.0
40 0 39～25 G 39～25 c,d 40 0.340 40 0.200 41 5.7
35 0 25～ 8 G 25～ 8 c,d 35 0.380 35 0.600 36 4.9
30 0 　8～ 0 G 　8～ 0 c 30 0.378 30 0.700 31 8.3
25 0 25 0.348 25 0.400 26 7.4
20 0 20 0.378 20 0.500 21 10.0
15 0 15 0.384 15 0.400 16 9.9
10 0 10 0.420 10 0.600 11 7.2
5 0 5 0.438 5 1.800 6 12.1
0 0 0 0.450 2 16.1
硬　　　　　　度� 含水率�
1994/3/20
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�




雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ�
図3-3-23      積雪断面観測図（長岡，平成５年12月から平成６年３月）
Fig.3-3-23 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December





















































































































































































































































Table.1-3-23 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1993 to March 1994.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
7:45～8:05 46cm ○　� 1.6℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
45 0 46～39 G 46～39 c,d 42 0.304 43 0.060 43 2.8
40 0 39～23 G 39～23 c,d 39 0.306 40 0.060 40 5.8
35 0 23～ 5 G 23～ 5 c,d 35 0.362 35 0.040 36 5.3
30 0  5～ 0 G  5～ 0 c 30 0.364 30 0.080 31 5.3
25 0 25 0.398 25 0.080 26 7.9
20 0 20 0.410 20 0.600 21 5.5
15 0 15 0.408 15 0.400 16 6.4
10 0 10 0.430 10 0.700 11 7.0
5 0 5 0.412 5 0.400 6 7.0
0 0 0 0.460 2 12.8
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
7:55～8:15 44cm ○　� 0.2℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
40 -2 44～35 G 44～35 c,d 40 0.282 43 1.500 31 6.1
35 -0.3 35～25 G 35～25 c,d 35 0.370 40 1.500 26 7.6
30 0 25～18 G 25～18 c,d 30 0.384 35 1.500 21 7.9
25 0 18～ 8 G 18～ 8 c,d 25 0.366 30 0.600 16 8.5
20 0 　8～ 0 G 　8～ 0 c 20 0.396 25 0.600 11 6.7
15 0 15 0.400 20 0.800 6 5.1
10 0 10 0.430 15 0.400 2 16.1
5 0 5 0.444 10 0.500
0 0 0 0.448 5 0.800
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
7:55～8:15 42cm ◎� 3.3℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
40 0 42～35 G 42～35 c,d 39 0.318 40 0.060 40 9.2
35 0 35～24 G 35～24 c,d 35 0.352 35 0.040 36 6.6
30 0 24～19 G 24～19 c,d 30 0.384 30 0.160 31 8.2
25 0 19～ 8 G 19～ 8 c,d 25 0.402 25 0.600 26 8.1
20 0  8～ 0 G  8～ 0 c 20 0.410 20 0.700 21 9.0
15 0 15 0.410 15 0.500 16 9.3
10 0 10 0.424 10 0.300 11 8.9
5 0 5 0.454 5 2.000 6 8.5
0 0 0 0.464 2 17.4
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
13:25～13:50 35cm ●� 1.9℃　�





35 0 35～26 G 35～26 c,d 32 0.388 34 0.060 34 8.8
30 0 26～15 G 26～15 c,d 29 0.400 30 0.140 30 10.4
25 0 15～ 8 G 15～ 8 c,d 25 0.416 25 0.140 26 7.1
20 0  8～ 0 G  8～ 0 c 20 0.422 20 0.120 21 9.6
15 0 15 0.422 15 0.140 16 10.2
10 0 10 0.456 10 0.300 11 9.7
5 0 5 0.462 5 0.600 6 10.5
0 0 0 0.500 2 26.5
密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
1994/3/24
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ�
硬　　　　　　度� 含水率�
1994/3/23
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�




雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ�
図3-3-24      積雪断面観測図（長岡，平成５年12月から平成６年３月）
Fig.3-3-24 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December










































































































































































































































Table.1-3-24 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1993 to March 1994.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:10～8:45 33cm ×� 1.4℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
30 0 33～20 G 33～20 c,d 30 0.368 30 0.200 31 6.8
25 0 20～ 8 G 20～ 8 c,d 25 0.348 25 0.400 26 9.7
20 0 　8～ 0 G 　8～ 0 c 20 0.396 20 0.160 21 11.3
15 0 15 0.402 15 0.160 16 10.3
10 0 10 0.422 10 0.600 11 9.3
5 0 5 0.432 5 0.900 6 10.3
0 0 0 0.464 2 11.9
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
7:50～08:10 39cm ×� 0.2℃�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
35 0 39～33 N 39～33 a～d 36 0.146 36 0.080 37 0.0
30 0 33～28 G 33～28 b 33 0.162 33 0.120 34 0.0
25 0 28～15 G 28～15 c,d 30 0.282 30 0.140 31 13.1
20 0 15～ 8 G 15～ 8 c,d 25 0.406 25 0.160 26 9.1
15 0 　8～ 0 G 　8～ 0 c 20 0.374 20 0.160 21 9.7
10 0 15 0.416 15 0.500 16 6.9
5 0 10 0.432 10 0.500 11 9.5
0 0 5 0.442 5 0.800 6 7.3
0 0.460 2 10.5
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
7:30～7:50 46cm ×� 1.3℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
45 0 46～34 N 46～34 a～d 43 0.138 45 0.030 44 3.1
40 0 34～28 G 34～28 b 40 0.218 40 0.100 41 0.0
35 0 28～16 G 28～16 c,d 35 0.114 35 0.060 36 30.3
30 0 16～ 8 G 16～ 8 c,d 30 0.340 30 0.080 31 17.6
25 0  8～ 0 G  8～ 0 c 25 0.366 25 0.040 26 11.5
20 0 20 0.378 20 0.140 21 11.6
15 0 15 0.412 15 0.120 16 8.6
10 0 10 0.418 10 0.400 11 7.5
5 0 5 0.450 5 0.700 6 7.2
0 0 0 0.480 2 10.0
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:10～8:30 40cm ◎� 2.7℃　�





40 0 40～30 G 40～30 b,c 37 0.292 38 0.300 38 0.0
35 0 30～ 8 G 30～ 8 c,d 34 0.312 35 0.400 36 0.5
30 0 　8～ 0 G 　8～ 0 c 30 0.358 30 0.100 31 10.1
25 0 25 0.396 25 0.100 26 10.9
20 0 20 0.394 20 0.140 21 10.8
15 0 15 0.412 15 0.600 16 9.6
10 0 10 0.434 10 0.600 11 7.5
5 0 5 0.440 5 0.800 6 7.5
0 0 0 0.420 2 12.7




雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ�
硬　　　　　　度� 含水率�
1994/3/26
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度�
1994/3/25
図3-3-25      積雪断面観測図（長岡，平成５年12月から平成６年３月）
Fig.3-3-25 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December








































































































































Table.1-3-25 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1993 to March 1994.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:10～8:25 28cm ●� 1.1℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
25 0 28～20 G 28～20 c,d 25 0.368 25 0.140 26 13.8
20 0 20～ 5 G 20～ 5 c,d 20 0.380 20 0.160 21 9.5
15 0 　5～ 0 G 　5～ 0 c 15 0.402 15 0.140 16 9.7
10 0 10 0.442 10 0.600 11 8.7
5 0 5 0.458 5 0.400 6 15.2
0 0 0 0.524 2 26.2
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:05～8:20 24cm ◎� 3.9℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
20 0 24～19 G 24～19 d 21 0.348 20 0.160 22 10.3
15 0 19～ 8 G 19～ 8 c,d 15 0.406 15 0.160 16 7.1
10 0  8～ 0 G  8～ 0 c 10 0.434 10 0.180 11 5.9
5 0 5 0.426 5 0.800 6 8.2
0 0 0 0.406 2 27.8
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:30～8:50 20cm ◎� 4.6℃　�




20 0 20～ 8 G 20～ 8 d 17 0.370 18 0.400 18 2.3
15 0 　8～ 0 G  8～ 0 c,d 14 0.380 15 0.500 15 2.2
10 0 10 0.410 10 3.000 11 1.2
5 0 5 0.444 5 2.000 6 0.5
0 0 0 0.434 2 14.8




雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ�
1994/3/29
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
図3-4-1      積雪断面観測図（長岡，平成６年12月から平成７年３月）
Fig.3-4-1 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December 1994
to March 1995.
表1-4-1 積雪断面観測値（長岡，平成６年12月から平成７年３月）
Table.1-4-1 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1994 to March 1995.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:55～09:15 19cm ×� -1.2℃�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
15 -0.7 　19～4 N 　19～4 a～d 16 0.094 15 0.005
10 -0.4 　 4～0 G 　 4～0 c 10 0.080 10 0.005
5 -0.2 5 0.086 5 0.010
0 0.0 0 0.418
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:20～08:40 48cm 　� ×� 0.8℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
45 -0.9 　48～35 N 　48～35 a～d 45 0.048 45 ・・・�
40 -1.1 　35～25 N* 　35～25 a～d 40 0.038 40 0.005
35 -1.6 　25～15 N* 　25～15 a～d 35 0.074 35 0.005
30 -1.7 　15～4 S1 　15～4 b 30 0.130 30 0.010
25 -1.6 　 4～0 G 　 4～0 c 25 0.116 25 0.005
20 -1.3 20 0.114 20 0.005
15 -1.0 15 0.096 15 0.015
10 -0.6 10 0.136 10 0.025
5 -0.2 5 0.132 5 0.030
0 0.0 0 0.396
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:00～08:25 36cm 　� ×� 0.5℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
35 0.0 　36～28 N 　36～28 a～d 35 0.028 35 ・・・� 36 20.8
30 0.0 　28～25 G 　28～25 c 30 0.084 30 0.060 31 47.8
25 0.0 　25～18 S2 　25～18 b 25 0.224 25 0.040 26 0.4
20 0.0 　18～4 S2* 　18～4 a 20 0.254 20 0.020 21 10.0
15 0.0 　 4～0 G 　 4～0 c 15 0.198 15 0.060 16 0.0
10 0.0 10 0.180 10 0.050 11 0.0
5 0.0 5 0.168 5 0.080 6 2.3
0 0.0 0 0.338 2 10.4
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:30～09:00 53cm 　� ×� 0.4℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
50 -1.5 53～38 N* 53～38 a～d 50 0.118 50 0.002 21 64.2
45 -1.5 38～21 S1 38～21 b 45 0.110 45 0.005 16 10.1
40 -1.1 21～ 4 S2G 21～ 4 b 40 0.074 40 0.002 11 8.2
35 -0.8 　4～ 0 G 　4～ 0 c 35 0.090 35 0.005 6 15.3
30 -0.5 30 0.092 30 0.025 2 13.0
25 -0.3 25 0.078 25 0.010
20 0.0 21 0.080 20 0.120
15 0.0 15 0.312 15 0.080
10 0.0 10 0.344 10 0.160
5 0.0 5 0.234 5 0.250
0 0.0 0 0.316
含水率�
1994/12/16





雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
雪      温　� 雪粒の大きさ�
含水率�
1994/12/19
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度�
1994/12/17
雪      質�
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)














































































































































































































図3-4-2      積雪断面観測図（長岡，平成６年12月から平成７年３月）













































































































































































































Table.1-4-2 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1994 to March 1995.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:30～08:50 54cm 　� ◎� 0.8℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
50 -0.8 54～48 N 54～48 a～d 51 0.044 50 0.010 16 10.0
45 -1.0 48～35 N* 48～35 a～d 45 0.128 45 0.030 11 2.7
40 -1.2 35～20 S1 35～20 b 40 0.138 40 0.020 6 6.4
35 -1.1 20～ 0 S2,G 20～ 0 b,c 35 0.126 35 0.030 2 4.6
30 -0.8 30 0.112 30 0.030
25 -0.6 25 0.120 25 0.040
20 -0.3 20 0.318 20 0.040
15 0.0 15 0.358 15 0.080
10 0.0 10 0.356 10 0.300
5 0.0 5 0.302 5 0.200
0 0.0 0 0.356
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:25～08:45 33cm 　� ●� 2.0℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
30 0.0 33～27 G 33～27 c 30 0.294 30 0.140 31 20.7
25 0.0 27～19 S1 27～19 b 27 0.316 25 0.180 29 0.0
20 0.0 19～ 0 S2,G 19～ 0 b,c 24 0.180 20 0.080 26 40.2
15 0.0 20 0.168 15 0.100 21 47.0
10 0.0 15 0.326 10 0.080 16 14.9
5 0.0 10 0.382 5 0.400 11 11.1
0 0.0 5 0.316 6 16.6
0 0.314 2 24.5
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:25～08:40 27cm 　� ◎� 1.6℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
25 -1.4 27～22 G 27～22 c,d 24 0.288 25 0.500 21 4.9
20 0.0 22～16 G 22～16 b 19 0.304 20 0.400 16 7.3
15 0.0 16～ 0 G 16～ 0 c 16 0.392 15 0.400 11 9.0
10 0.0 10 0.390 10 0.400 6 7.3
5 0.0 5 0.384 5 0.500 2 0.0
0 0.0 0 0.388
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:05～08:20 24cm 　� ○� 1.2℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
20 -3.4 24～16 G 24～16 　c,d 21 0.278 20 0.500 11 5.3
15 -0.7 16～10 G 16～10 b 16 0.320 15 0.700 6 11.5
10 0.0 10～ 0 G 10～ 0 c 10 0.372 10 0.400 2 9.4
5 0.0 5 0.356 5 0.400
0 0.0 0 0.392
密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
1994/12/21
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
雪      温　� 雪粒の大きさ�
含水率�
1994/12/22
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ�
密　　　　　度�
密　　　　　度� 硬　　　　　　度�
硬　　　　　　度� 含水率�雪      温　� 雪粒の大きさ�
1994/12/20
1994/12/23
雪      質�
雪      質�
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
図3-4-3      積雪断面観測図（長岡，平成６年12月から平成７年３月）

















































































































































































Table.1-4-3 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1994 to March 1995.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:10～08:25 21cm 　� ○� 3.3℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
20 -1.5 21～15 G 21～15 c 18 0.306 20 0.700 11 9.0
15 -1.3 15～10 G 15～10 b 15 0.324 15 0.600 6 10.8
10 0.0 10～ 0 G 10～ 0 c 10 0.360 10 0.600 2 16.4
5 0.0 5 0.394 5 0.800
0 0.0 0 0.378
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:00～08:15 15cm 　� ●� 5.2℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
15 0.0 15～0 G 15～0 c,d 12 0.370 14 0.200 15 34.5
10 0.0 9 0.372 10 0.300 13 12.8
5 0.0 5 0.400 5 0.350 10 10.7
0 0.0 0 0.388 6 10.9
2 14.6
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
9:05～09:15 14cm 　� ○� 0.8℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
10 -3.5 14～0 G 14～0 c,d 10 0.328 13 2.500
5 -2.5 5 0.358 10 2.000
0 0.0 0 0.382 5 3.000
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
9:00～09:15 13cm 　� ●� 4.5℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
10 0.0 13～0 G 13～0 c,d 10 0.362 10 0.400 11 10.0
5 0.0 5 0.360 5 0.500 6 9.7
0 0.0 0 0.378 2 16.6
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
9:55～10:05 10cm 　� ◎� 6.5℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
10 0.0 10～0 G 10～0 c,d 7 0.364 8 0.150 8 14.6
5 0.0 0 0.382 5 0.200 2 10.3
0 0.0
1994/12/24
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
硬　　　　　　度� 含水率�
1994/12/25
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ�




雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
雪      温　�
硬　　　　　　度� 含水率�
1994/12/28
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度�
1994/12/26
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
図3-4-4      積雪断面観測図（長岡，平成６年12月から平成７年３月）









































































































































Table.1-4-4 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1994 to March 1995.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:20～08:30 9cm 　� ○　� 0.5℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
5 -0.6 9～ 5 N 9～ 5 a～d 6 0.116 5 ・・・�
0 0.0 5～ 0 G 5～ 0 c,d 0 0.354
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
7:50～08:00 14cm 　� ×� 0.3℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
13 -0.3 14～ 1 N* 14～ 1 a～d 11 0.134 10 0.005
10 -0.4  1～ 0 G  1～ 0 c,d 5 0.102 5 0.015
5 -0.2 1 0.120
0 0.0
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
7:50～08:00 20cm 　� ×� -1.3℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
20 -1.0 20～14 N 20～14 a～d 17 0.074 20 ・・・�
15 -0.5 14～ 1 S1 14～ 1 b 14 0.098 15 0.010
10 -0.1 　1～ 0 G 　1～ 0 c,d 10 0.192 10 0.050
5 -0.1 5 0.144 5 0.030
0 0.0 1 0.148
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
7:05～08:00 18cm 　　� ○　� -2.7℃　　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
18 -8.9 18～14 S1 18～14 b 15 0.110 15 0.005
15 -5.2 14～ 1 S1 14～ 1 b 10 0.196 10 0.050
10 -4.0  1～ 0 G  1～ 0 c,d 5 0.162 5 0.030
5 -1.4 1 0.176
0 0.0
1994/12/30
雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
1995/1/1
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�




雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ�
雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度�
密　　　　　度�
硬　　　　　　度� 含水率�雪      温　�
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
表1-4-5 積雪断面観測値（長岡，平成６年12月から平成７年３月）
Table.1-4-5 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1994 to March 1995.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:45～09:00 12cm 　� ●� 2.4℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
10 0.0 12～ 1 G 12～ 1 c 9 0.284 10 0.080 10 15.8
5 0.0  1～ 0 G  1～ 0 c,d 5 0.262 5 0.080 6 26.9
0 0.0 1 0.364 2 3.3
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:30～08:45 41cm 　� ×� 0.8℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
40 -0.4 41～10 N 41～10 b 38 0.090 40 0.010
35 -0.2 10～ 0 S1* 10～ 0 b～d 35 0.098 35 0.020
30 -0.1 30 0.092 30 0.010
25 -0.1 25 0.082 25 0.005
20 -0.1 20 0.076 20 0.005
15 -0.1 15 0.080 15 0.010
10 -0.1 10 0.114 10 0.020
5 -0.1 5 0.136 5 0.060
0 0.0 0 0.222
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:50～09:05 18cm 　� ○　� 2.2℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
15 -3.2 18～13 G 18～13 c,d 15 0.256 15 0.400
10 -1.9 13～ 0 G 13～ 0 c 10 0.226 10 0.200
5 -0.6 5 0.286 5 1.400
0 0.0 0 0.360
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:35～08:50 10cm 　� ◎� 1.9℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
5 0.0 10～ 0 G 10～ 0 c,d 7 0.324 8 0.300 8 9.5
0 0.0 4 0.320 5 0.200 5 9.4
0 0.324 2 8.1
1995/1/4




雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ�




雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
雪      温　�
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm) 図3-4-5      積雪断面観測図（長岡，平成６年12月から平成７年３月）
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図3-4-6      積雪断面観測図（長岡，平成６年12月から平成７年３月）

























































































































































































































Table.1-4-6 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1994 to March 1995.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:40～09:05 54cm 　� ×� 0.8℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
54 -0.1 54～10 N 54～10 a～d 51 0.057 50 0.005 6 11.2
50 -0.1 10～ 0 G 10～ 0 c,d 45 0.036 45 0.010 2 10.4
45 -0.1 40 0.062 40 0.020
40 -0.1 35 0.088 35 0.030
35 -0.1 30 0.084 30 0.040
30 -0.1 25 0.126 25 0.060
25 -0.1 20 0.145 20 0.080
20 -0.1 15 0.121 15 0.120
15 -0.1 10 0.129 10 0.080
10 0.0 5 0.340 5 0.600
5 0.0 0 0.359
0 0.0
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:35～09:05 61cm 　� ×� 0.3℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
60 0.0 61～58 N 61～58 a～d 58 0.090 60 0.040 60 1.3
55 0.0 58～48 S2 58～48 a 55 0.210 55 0.600 56 12.0
50 0.0 48～34 S1 48～34 b 50 0.180 50 0.500 51 10.6
45 0.0 34～10 S2 34～10 a 45 0.166 45 0.500 46 3.6
40 0.0 10～ 0 G 10～ 0 c,d 40 0.106 40 0.060 41 0.0
35 0.0 35 0.110 35 0.040 36 5.1
30 0.0 30 0.148 30 0.400 31 0.0
25 0.0 25 0.134 25 0.040 26 0.0
20 0.0 20 0.160 20 0.300 21 0.0
15 0.0 15 0.190 15 0.500 16 0.1
10 0.0 10 0.192 10 0.500 11 6.4
5 0.0 5 0.300 5 0.400 6 10.6
0 0.0 0 0.372 2 9.5
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:30～09:00 67cm 　� ×� 0.4℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
65 -0.1 67～57 N* 67～57 a～d 64 0.150 60 0.120 56 13.3
60 -0.1 57～48 G 57～48 b 60 0.142 55 0.080 51 11.6
55 0.0 48～44 S2 48～44 a 54 0.284 50 0.100 46 9.5
50 0.0 44～34 G 44～34 b 50 0.292 45 0.120 41 8.9
45 0.0 34～29 S2 34～29 a 45 0.168 40 0.140 36 8.1
40 0.0 29～12 S2 29～12 a 40 0.330 35 0.160 31 0.0
35 0.0 12～ 0 G 12～ 0 c,d 35 0.280 30 0.180 26 2.2
30 0.0 30 0.150 25 0.080 21 0.0
25 0.0 25 0.206 20 0.300 16 0.0
20 0.0 20 0.158 15 0.400 13 0.5
15 0.0 15 0.204 10 0.400 10 1.6
10 0.0 12 0.210 5 0.500 6 6.0
5 0.0 9 0.310 2 7.1
0 0.0 5 0.346
0 0.364
1995/1/11
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
1995/1/12
硬　　　　　　度� 含水率�雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度�
1995/1/13
含水率�硬　　　　　　度�密　　　　　度�雪粒の大きさ�雪      質�雪      温　�
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
図3-4-7      積雪断面観測図（長岡，平成６年12月から平成７年３月）























































































































































































Table.1-4-7 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1994 to March 1995.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:10～08:40 86cm 　� ×� -1.7℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
85 -2.5 86～54 N 86～54 a～d 84 0.088 85 0.005 46 7.4
80 -2.7 54～47 S1* 54～47 a～d 80 0.094 80 0.010 41 12.5
75 -2.3 47～29 G 47～29 b 75 0.086 75 0.005 36 10.4
70 -1.9 29～24 S2 29～24 a 70 0.084 70 0.010 31 7.4
65 -1.5 24～ 9 S2 24～ 9 a 65 0.102 65 0.010 26 2.3
60 -0.9 　9～ 0 G 　9～ 0 c,d 60 0.096 60 0.015 21 0.0
55 -0.2 55 0.116 55 0.080 16 0.0
50 -0.1 50 0.194 50 0.800 11 1.8
45 0.0 45 0.332 45 0.400 6 0.9
40 0.0 40 0.360 40 0.500 2 11.5
35 0.0 35 0.394 35 0.200
30 0.0 30 0.324 30 0.700
25 0.0 25 0.184 25 0.400
20 0.0 20 0.222 20 0.400
15 0.0 15 0.194 15 0.300
10 0.0 10 0.240 10 0.500
5 0.0 5 0.306 5 0.200
0 0.0 0 0.364
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:10～08:40 93cm 　� ×� 0.4℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
90 -2.1 93～78 N* 93～78 a～d 90 0.088 90 0.002 41 11.7
85 -2.7 78～49 S1 78～49 b 85 0.114 85 0.040 36 12.4
80 -2.8 49～43 S2* 49～43 b,c 80 0.128 80 0.020 31 10.7
75 -2.6 43～28 G 43～28 b 75 0.142 75 0.030 26 0.5
70 -2.1 28～23 S2 28～23 a 70 0.136 70 0.040 21 3.4
65 -1.7 23～ 9 S2 23～ 9 a 65 0.140 65 0.020 16 0.6
60 -1.2  9～ 0 G  9～ 0 c,d 60 0.116 60 0.030 11 0.8
55 -0.8 55 0.134 55 0.060 6 2.7
50 -0.4 50 0.148 50 0.100 2 8.9
45 -0.1 45 0.208 45 0.300
40 0.0 40 0.344 40 0.300
35 0.0 35 0.382 35 0.500
30 0.0 30 0.400 30 0.600
25 0.0 25 0.302 25 0.700
20 0.0 20 0.272 20 0.600
15 0.0 15 0.210 15 0.400
10 0.0 10 0.270 10 0.700
5 0.0 5 0.308 5 0.160




雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ�
雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度�
密　　　　　度�
硬　　　　　　度� 含水率�雪      温　�
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
図3-4-8      積雪断面観測図（長岡，平成６年12月から平成７年３月）























































































































































































Table.1-4-8 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1994 to March 1995.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:05～08:40 87cm 　� ×� -1.7℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
85 -2.2 87～78 N* 87～78 a～d 84 0.090 85 0.015 36 10.5
80 -2.7 78～61 S1* 78～61 b～d 80 0.134 80 0.015 31 10.7
75 -2.4 61～47 S2 61～47 a 75 0.144 75 0.030 26 10.4
70 -1.9 47～40 S2* 47～40 b～d 70 0.162 70 0.060 21 2.6
65 -1.5 40～25 G 40～25 b 65 0.164 65 0.060 16 11.9
60 -1.2 25～ 8 S2 25～ 8 a 61 0.172 60 0.050 11 3.8
55 -0.9  8～ 0 G  8～ 0 c,d 55 0.144 55 0.070 6 17.0
50 -0.6 50 0.164 50 0.080 2 12.7
45 -0.2 47 0.210 45 0.300
40 -0.1 40 0.230 40 0.500
35 0.0 35 0.374 35 0.600
30 0.0 30 0.408 30 0.700
25 0.0 25 0.412 25 0.700
20 0.0 20 0.270 20 0.600
15 0.0 15 0.224 15 0.400
10 0.0 10 0.278 10 0.800
5 0.0 5 0.334 5 0.400
0 0.0 0 0.338
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:35～09:15 95cm 　� ×� -1.3℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
95 -1.5 95～78 N 95～78 a～d 92 0.030 95 ・・・� 36 4.2
90 -1.4 78～68 S2* 78～68 b～d 90 0.042 90 ・・・� 31 11.0
85 -1.8 68～45 S2 68～45 a 85 0.086 85 0.015 26 10.0
80 -2.0 45～38 S2* 45～38 b,c 80 0.112 80 0.020 21 5.7
75 -1.7 38～24 G 38～24 b 75 0.164 75 0.050 16 3.3
70 -1.5 24～ 8 S2 24～ 8 a 70 0.164 70 0.100 11 2.8
65 -1.3  8～ 0 G  8～ 0 c,d 65 0.190 65 0.120 6 4.7
60 -1.0 60 0.186 60 0.140 2 7.2
55 -0.6 55 0.188 55 0.080
50 -0.4 50 0.178 50 0.200
45 -0.1 45 0.190 45 0.200
40 -0.1 40 0.238 40 0.600
35 0.0 35 0.352 35 0.500
30 0.0 30 0.410 30 0.700
25 0.0 25 0.402 25 0.700
20 0.0 20 0.268 20 0.500
15 0.0 15 0.234 15 0.500
10 0.0 10 0.274 10 2.000
5 0.0 5 0.336 5 0.600
0 0.0 0 0.352
1995/1/16
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
硬　　　　　　度� 含水率�
1995/1/17
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度�
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
図3-4-9      積雪断面観測図（長岡，平成６年12月から平成７年３月）







































































































































































































Table.1-4-9 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1994 to March 1995.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:45～09:25 103cm 　� ×� 0.7℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
100 -0.3 103～89 N* 103～89 a～d 100 0.072 100 0.015 36 7.0
95 -1.1 89～80 S1 89～80 b 95 0.104 95 0.050 31 11.2
90 -1.0 80～54 S2* 80～54 b,c 90 0.152 90 0.060 26 10.5
85 -0.5 54～42 S2 54～42 a 85 0.110 85 0.060 21 6.9
80 -0.2 42～36 S2* 42～36 b,c 80 0.124 80 0.060 16 0.0
75 -0.2 36～20 G 36～20 b 75 0.156 75 0.100 11 6.7
70 -0.3 20～ 7 S2 20～ 7 a 70 0.156 70 0.100 6 3.6
65 -0.4 　7～ 0 G 　7～ 0 c,d 65 0.174 65 0.120 2 10.1
60 -0.4 60 0.210 60 0.300
55 -0.4 55 0.210 55 0.200
50 -0.3 50 0.202 50 0.400
45 -0.2 45 0.200 45 0.500
40 -0.1 40 0.216 40 0.500
35 0.0 36 0.254 35 0.500
30 0.0 30 0.378 30 0.400
25 0.0 25 0.418 25 0.600
20 0.0 20 0.424 20 0.600
15 0.0 15 0.294 15 0.600
10 0.0 10 0.262 10 0.600
5 0.0 7 0.328 5 0.400
0 0.0 4 0.364
0 0.326
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:45～09:30 93cm 　� ×� -2.6℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
90 -0.3 93～87 N 93～87 a～d 90 0.078 90 0.002 86 7.2
85 0.0 87～75 G 87～75 b 87 0.088 85 0.070 81 12.2
80 0.0 75～66 S2* 75～66 b,c 83 0.296 80 0.300 76 4.5
75 0.0 66～41 S2 66～41 a 80 0.320 75 0.100 36 3.9
70 -0.2 41～36 S2* 41～36 b,c 75 0.292 70 0.200 31 10.8
65 -0.2 36～22 G 36～22 b 70 0.162 65 0.200 26 6.9
60 -0.3 22～ 8 S2 22～ 8 a 66 0.214 60 0.700 21 3.6
55 -0.3  8～ 0 G  8～ 0 c 60 0.224 55 0.700 16 0.7
50 -0.2 55 0.226 50 0.200 11 0.9
45 -0.1 50 0.226 45 0.300 6 1.9
40 -0.1 45 0.218 40 0.500 2 12.1
35 0.0 41 0.226 35 1.500
30 0.0 36 0.268 30 0.600
25 0.0 33 0.334 25 0.600
20 0.0 30 0.410 20 0.300
15 0.0 25 0.436 15 0.500
10 0.0 22 0.426 10 2.500
5 0.0 19 0.310 5 0.300





雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
1995/1/19
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
雪      温　�
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
図3-4-10      積雪断面観測図（長岡，平成６年12月から平成７年３月）
Fig.3-4-10 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December































































































































































































Table.1-4-10 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1994 to March 1995.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:30～09:10 96cm 　� ×� 0.4℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
95 -0.1 96～83 N 96～83 a～d 93 0.040 95 ・・・� 81 8.1
90 -0.3 83～73 G 83～73 b 90 0.048 90 0.020 76 10.0
85 -0.2 73～60 S2* 73～60 b,c 85 0.142 85 0.040 36 0.4
80 0.0 60～40 S2 60～40 a 80 0.314 80 0.080 31 11.3
75 0.0 40～36 S2* 40～36 b,c 75 0.336 75 0.080 26 9.5
70 -0.1 36～19 G 36～19 b 70 0.192 70 0.200 21 7.3
65 -0.2 19～ 8 S2 19～ 8 a 65 0.220 65 0.500 16 0.8
60 -0.2 　8～ 0 G 　8～ 0 c,d 60 0.216 60 0.300 11 4.8
55 -0.2 55 0.260 55 0.400 6 0.5
50 -0.1 50 0.260 50 0.200 2 6.0
45 -0.1 45 0.226 45 0.300
40 -0.1 40 0.242 40 0.300
35 0.0 36 0.332 35 0.400
30 0.0 33 0.330 30 0.300
25 0.0 30 0.400 25 0.500
20 0.0 25 0.432 20 0.400
15 0.0 20 0.428 15 1.000
10 0.0 15 0.292 10 2.000
5 0.0 10 0.302 5 0.200
0 0.0 5 0.350
0 0.340
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:05～08:35 85cm 　� ○� 0.4℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
85 -3.7 85～80 G 85～80 b 82 0.254 85 0.500 76 7.4
80 -2.3 80～69 G 80～69 b 80 0.256 80 0.300 71 9.8
75 0.0 69～58 S2* 69～58 b,c 75 0.332 75 0.100 36 1.5
70 0.0 58～39 S2 58～39 a 70 0.366 70 0.300 31 9.4
65 -0.1 39～35 S2* 39～35 b,c 65 0.204 65 0.200 26 8.4
60 -0.1 35～19 G 35～19 b 60 0.242 60 0.400 21 7.1
55 -0.1 19～ 8 S2 19～ 8 a 55 0.260 55 0.600 16 7.8
50 -0.1 　8～ 0 G 　8～ 0 c,d 50 0.260 50 0.600 11 17.5
45 -0.1 45 0.230 45 0.400 6 3.4
40 -0.1 40 0.246 40 0.300 2 6.8
35 0.0 35 0.290 35 0.400
30 0.0 30 0.358 30 0.400
25 0.0 25 0.432 25 0.300
20 0.0 20 0.428 20 1.200
15 0.0 15 0.320 15 1.000
10 0.0 10 0.306 10 2.000
5 0.0 5 0.318 5 0.200




雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ�
雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度�
密　　　　　度�
硬　　　　　　度� 含水率�雪      温　�
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
図3-4-11      積雪断面観測図（長岡，平成６年12月から平成７年３月）
Fig.3-4-11 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December











































































































































































































































































Table.1-4-11 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1994 to March 1995.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
7:55～08:25 79cm 　� ◎� 1.2℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
79 -0.1 79～75 G 79～75 c 76 0.294 75 0.400 76 11.1
75 0.0 75～66 G 75～66 c 73 0.334 70 0.400 71 10.7
70 0.0 66～59 S2,G 66～59 b,c 70 0.348 65 0.600 66 3.2
65 0.0 59～39 S2 59～39 a 66 0.378 60 0.800 61 0.5
60 0.0 39～34 S2* 39～34 b,c 60 0.288 55 1.000 31 6.4
55 -0.1 34～19 G 34～19 b 55 0.266 50 1.000 26 8.8
50 -0.1 19～ 7 S2 19～ 7 a 50 0.284 45 1.600 21 7.4
45 -0.1 　7～ 0 G 　7～ 0 c,d 45 0.262 40 1.400 16 0.0
40 -0.1 40 0.252 35 1.200 11 5.0
35 -0.1 35 0.270 30 1.400 6 0.3
30 0.0 30 0.358 25 1.200 2 12.1
25 0.0 25 0.440 20 2.000
20 0.0 20 0.430 15 3.500
15 0.0 15 0.352 10 1.500
10 0.0 10 0.296 5 2.000
5 0.0 4 0.390
0 0.0 0 0.366
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:30～09:00 70cm 　� ◎� 3.2℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
70 0.0 70～55 G 70～55 c 67 0.342 70 0.040 69 11.3
65 0.0 55～46 G 55～46 b 64 0.354 65 0.300 66 6.9
60 0.0 46～34 S2 46～34 a 60 0.376 60 0.150 61 12.8
55 0.0 34～17 G 34～17 c 55 0.380 55 0.100 56 13.9
50 0.0 17～10 S2 17～10 a 50 0.390 50 0.400 51 12.4
45 0.0 10～ 6 S2 10～ 6 a 46 0.400 45 0.300 46 14.5
40 0.0 　6～ 0 G 　6～ 0 c,d 40 0.296 40 0.400 41 15.3
35 0.0 35 0.496 35 0.400 36 20.6
30 0.0 30 0.384 30 0.400 31 7.1
25 0.0 25 0.440 25 0.600 26 7.7
20 0.0 20 0.436 20 0.400 21 6.8
15 0.0 17 0.402 15 0.500 16 0.9
10 0.0 10 0.304 10 0.400 11 4.9
5 0.0 6 0.512 5 0.200 7 31.9
0 0.0 0 0.334 2 8.9
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:25～08:55 66cm 　� ×� 0.5℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
65 0.0 66～63 G 66～63 b 63 0.212 65 0.040 64 20.2
60 0.0 63～56 G 63～56 c 60 0.384 60 0.080 61 8.3
55 0.0 56～40 G 56～40 c,d 56 0.366 55 0.120 57 12.8
50 0.0 40～35 G 40～35 b 50 0.368 50 0.100 51 11.6
45 0.0 35～15 G 35～15 c,d 45 0.376 45 0.400 46 10.1
40 0.0 15～ 6 S2 15～ 6 a 40 0.424 40 0.500 41 10.2
35 0.0 　6～ 0 G 　6～ 0 c,d 35 0.384 35 0.500 36 15.5
30 0.0 30 0.440 30 0.500 31 8.6
25 0.0 25 0.412 25 0.400 26 9.9
20 0.0 20 0.438 20 0.700 21 8.7
15 0.0 15 0.442 15 0.600 16 8.7
10 0.0 10 0.346 10 0.600 11 15.7
5 0.0 6 0.490 5 0.400 7 10.8
0 0.0 0 0.360 2 14.9
1995/1/22




雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ�
雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度�
密　　　　　度�
硬　　　　　　度� 含水率�雪      温　�
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
図3-4-12      積雪断面観測図（長岡，平成６年12月から平成７年３月）
Fig.3-4-12 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December




























































































































































































Table.1-4-12 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1994 to March 1995.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:25～08:55 66cm 　� ×� 0.8℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
65 -0.1 66～65 N 66～65 a～d 61 0.256 63 0.300 62 1.7
60 0.0 65～61 G 65～61 b 58 0.358 60 0.600 59 4.0
55 0.0 61～40 G 61～40 c,d 55 0.376 55 0.700 56 12.5
50 0.0 40～34 G 40～34 b 50 0.356 50 0.400 51 12.2
45 0.0 34～15 G 34～15 c 45 0.366 45 0.600 46 10.8
40 0.0 15～ 7 S2 15～ 7 a 40 0.400 40 0.400 41 9.0
35 0.0 　7～ 0 G 　7～ 0 c,d 35 0.394 35 0.500 36 8.3
30 0.0 30 0.428 30 0.600 31 8.0
25 0.0 25 0.398 25 0.400 26 9.1
20 0.0 20 0.434 20 0.500 21 8.9
15 0.0 15 0.452 15 2.000 16 8.0
10 0.0 10 0.404 10 1.500 11 10.6
5 0.0 7 0.460 5 0.140 8 7.9
0 0.0 4 0.434 5 2.6
0 0.294 2 11.0
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:25～09:15 85cm 　� ×� 0.1℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
85 0.0 85～65 N 85～65 a～d 82 0.078 85 0.015 83 0.0
80 -0.1 65～62 G 65～62 b 79 0.118 80 0.030 64 2.0
75 -0.1 62～43 G 62～43 c,d 75 0.120 75 0.040 60 3.3
70 -0.1 43～35 G 43～35 b 70 0.064 70 0.040 56 15.4
65 -0.1 35～32 G 35～32 c 65 0.122 65 0.050 51 12.5
60 0.0 32～15 G 32～15 c 63 0.284 63 0.200 47 9.6
55 0.0 15～ 7 S2 15～ 7 a 59 0.366 59 0.080 43 9.3
50 0.0  7～ 0 G  7～ 0 c,d 55 0.372 55 0.140 41 12.0
45 0.0 50 0.364 50 0.100 36 11.0
40 0.0 46 0.378 46 0.120 33 10.9
35 0.0 43 0.380 43 0.500 30 9.3
30 0.0 40 0.396 40 0.500 26 9.0
25 0.0 35 0.388 35 0.400 21 7.9
20 0.0 32 0.504 32 0.500 16 6.9
15 0.0 29 0.380 29 0.600 11 9.1
10 0.0 25 0.448 25 0.400 8 10.8
5 0.0 20 0.432 20 0.600 5 26.0
0 0.0 15 0.424 15 0.200 2 12.6
10 0.404 10 1.000
7 0.500 7 2.000
4 0.350 5 0.300
0 0.362
1995/1/25
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
硬　　　　　　度� 含水率�
1995/1/26
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度�
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
図3-4-13      積雪断面観測図（長岡，平成６年12月から平成７年３月）
Fig.3-4-13 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December























































































































































































































Table.1-4-13 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1994 to March 1995.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:30～09:10 87cm 　� ×� -1.4℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
85 -0.3 　87～81 N 　87～81 a～d 84 0.048 85 ・・・� 78 5.2
80 -0.2 　81～77 S2 　81～77 a 81 0.066 82 0.040 71 0.0
75 0.0 　77～70 S2 　77～70 a 77 0.110 79 0.100 66 0.0
70 0.0 　70～65 G 　70～65 b 70 0.174 72 0.100 61 7.7
65 0.0 　65～59 G 　65～59 c 65 0.150 67 0.080 56 8.3
60 0.0 　59～54 G 　59～54 c,d 60 0.296 60 0.200 51 12.0
55 0.0 　54～40 G 　54～40 c,d 55 0.390 55 0.100 46 10.3
50 0.0 　40～35 G 　40～35 b 50 0.378 50 0.120 41 7.6
45 0.0 　35～14 G 　35～14 c 45 0.384 45 0.080 36 8.0
40 0.0 　14～7 S2 　14～7 a 40 0.404 40 0.300 31 7.7
35 0.0 　 7～0 G 　 7～0 c,d 35 0.386 35 0.400 26 6.1
30 0.0 30 0.414 30 0.300 21 8.0
25 0.0 25 0.402 25 0.500 16 7.9
20 0.0 20 0.446 20 0.500 11 8.5
15 0.0 15 0.448 15 0.400 8 8.5
10 0.0 10 0.360 10 1.500 4 7.9
5 0.0 7 0.438 5 0.100 2 10.7
0 0.0 4 0.454
0 0.358
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:05～08:45 89cm 　� ○　� -2.8℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
88 -3.1 89～81 N 89～81 a～d 86 0.070 85 0.002 77 3.2
85 -2.2 81～79 G 81～79 b 81 0.082 80 0.500 71 0.2
80 -0.6 79～76 S2 79～76 a 76 0.126 75 0.040 66 0.0
75 0.0 76～65 S2,G 76～65 b 70 0.260 70 0.400 61 4.3
70 0.0 65～60 G 65～60 b 65 0.202 65 0.200 56 12.6
65 0.0 60～40 G 60～40 c,d 60 0.304 60 0.300 51 11.4
60 0.0 40～32 G 40～32 c 55 0.392 55 0.300 46 8.8
55 0.0 32～15 G 32～15 c 50 0.388 50 0.200 41 6.9
50 0.0 15～ 5 S2 15～ 5 a 45 0.374 45 0.200 37 8.2
45 0.0 　5～ 0 G 　5～ 0 c,d 40 0.410 40 0.300 33 5.2
40 0.0 36 0.406 35 0.300 30 1.5
35 0.0 32 0.406 30 0.400 26 9.1
30 0.0 29 0.430 25 0.400 21 7.0
25 0.0 25 0.396 20 0.800 16 4.6
20 0.0 20 0.448 15 2.500 11 1.7
15 0.0 15 0.452 10 2.500 6 4.4
10 0.0 10 0.360 5 1.000 2 6.3
5 0.0 5 0.466
0 0.0 0 0.310
1995/1/27
雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
1995/1/28
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
雪      温　�
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
図3-4-14      積雪断面観測図（長岡，平成６年12月から平成７年３月）
Fig.3-4-14 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
































































































































































































































Table.1-4-14 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1994 to March 1995.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:00～08:35 82cm 　� ○� 1.7℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
80 0.0 82～77 N 82～77 a～d 79 0.204 80 0.140 80 0.4
75 -0.1 77～72 S2 77～72 a 73 0.170 75 0.040 66 11.4
70 -0.1 72～69 S2 72～69 a 69 0.224 70 0.400 60 10.8
65 0.0 69～62 G 69～62 c 65 0.336 65 0.300 56 6.6
60 0.0 62～58 G 62～58 c,d 59 0.320 60 0.200 51 11.6
55 0.0 58～40 G 58～40 c,d 55 0.392 55 0.200 46 10.1
50 0.0 40～31 G 40～31 c,d 50 0.386 50 0.200 41 7.9
45 0.0 31～19 G 31～19 c 45 0.388 45 0.200 36 7.7
40 0.0 19～14 G 19～14 b 40 0.396 40 0.600 32 6.8
35 0.0 14～ 8 S2 14～ 8 a 35 0.400 35 0.400 26 5.6
30 0.0  8～ 5 G  8～ 5 b 31 0.422 30 0.500 21 8.1
25 0.0 　5～ 0 G 　5～ 0 c,d 25 0.390 25 0.500 16 8.1
20 0.0 20 0.448 20 0.700 11 4.2
15 0.0 15 0.448 15 0.600 6 7.5
10 0.0 10 0.370 10 1.500 2 10.7
5 0.0 5 0.508 5 0.400
0 0.0 0 0.340
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:45～09:30 98cm 　� ×� -2.6℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
95 -2.1 98～82 N 98～82 a～d 95 0.086 95 ・・・� 81 15.1
90 -1.6 82～79 G 82～79 b 90 0.150 90 0.050 77 5.1
85 -0.9 79～76 G 79～76 b 85 0.126 85 0.040 74 1.0
80 0.0 76～73 S2 76～73 a 79 0.104 80 0.120 71 1.7
75 0.0 73～64 S2 73～64 a 76 0.270 75 0.120 66 14.5
70 0.0 64～58 G 64～58 b 73 0.190 70 0.400 61 6.6
65 0.0 58～49 G 58～49 c 70 0.240 65 0.200 56 6.9
60 0.0 49～39 G 49～39 c,d 65 0.224 60 0.100 51 11.6
55 0.0 39～30 G 39～30 c 60 0.356 55 0.200 46 10.0
50 0.0 30～20 G 30～20 c,d 55 0.376 50 0.300 41 9.1
45 0.0 20～14 G 20～14 c 50 0.390 45 0.200 36 10.1
40 0.0 14～ 9 S2 14～ 9 a 45 0.378 40 0.500 32 5.6
35 0.0 　9～ 5 G 　9～ 5 b 40 0.390 35 0.300 26 4.2
30 0.0 　5～ 0 G 　5～ 0 c,d 35 0.406 30 0.400 21 8.6
25 0.0 30 0.420 25 0.300 16 6.6
20 0.0 25 0.372 20 0.400 11 5.7
15 0.0 20 0.442 15 2.000 6 2.1
10 0.0 15 0.446 10 3.000 2 6.2
5 0.0 10 0.362 5 0.300





雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ�
雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度�
密　　　　　度�
硬　　　　　　度� 含水率�雪      温　�
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
図3-4-15      積雪断面観測図（長岡，平成６年12月から平成７年３月）
Fig.3-4-15 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December

























































































































































































































































Table.1-4-15 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1994 to March 1995.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:45～09:45 112cm 　� ×� 0.1℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
110 -2.2 112～85 N* 112～85 a～d 109 0.120 110 0.020 76 1.8
105 -2.4 85～78 S1 85～78 b 105 0.150 105 0.030 74 5.5
100 -2.3 78～73 G 78～73 b 100 0.110 100 0.015 71 1.7
95 -2.0 73～70 S2 73～70 a 95 0.110 95 0.015 66 16.4
90 -1.4 70～60 S2 70～60 a 90 0.118 90 0.030 61 0.0
85 -0.8 60～56 G 60～56 b 85 0.119 85 0.080 57 4.4
80 -0.2 56～48 G 56～48 c,d 80 0.164 80 0.080 51 10.1
75 0.0 48～40 G 48～40 c,d 75 0.244 75 0.150 46 9.2
70 0.0 40～32 G 40～32 c 73 0.300 70 0.150 41 9.7
65 0.0 32～29 G 32～29 b 70 0.220 65 0.200 36 9.1
60 0.0 29～20 G 29～20 c 65 0.210 60 0.200 30 4.2
55 0.0 20～14 G 20～14 b 60 0.384 55 0.150 26 9.5
50 0.0 14～ 8 S2 14～ 8 a 56 0.322 50 0.150 21 7.5
45 0.0  8～ 5 G  8～ 5 b 50 0.398 45 0.200 16 6.9
40 0.0  5～ 0 G  5～ 0 c,d 45 0.390 40 0.400 11 2.9
35 0.0 40 0.386 35 0.600 6 4.7
30 0.0 35 0.412 30 0.700 2 8.0
25 0.0 29 0.452 25 0.700
20 0.0 25 0.356 20 0.400
15 0.0 20 0.448 15 3.000
10 0.0 15 0.452 10 3.500
5 0.0 10 0.366 5 0.500
0 0.0 5 0.476
0 0.354
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:40～09:30 111cm 　� ×� 0.7℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
110 -0.7 111～94 N* 111～94 a～d 108 0.124 110 0.005 72 2.8
105 -2.7 94～78 S2 94～78 a 105 0.142 105 0.020 69 5.3
100 -2.5 78～71 G 78～71 b 100 0.164 100 0.010 66 11.0
95 -1.8 71～68 S2 71～68 a 95 0.152 95 0.040 61 22.7
90 -1.1 68～60 S2 68～60 a 90 0.150 90 0.080 56 9.4
85 -0.7 60～55 G 60～55 b 85 0.168 85 0.140 51 10.0
80 -0.4 55～50 G 55～50 c,d 80 0.202 80 0.200 46 11.9
75 -0.1 50～35 G 50～35 c,d 75 0.260 75 0.300 41 8.2
70 0.0 35～29 G 35～29 c 71 0.330 70 0.300 36 8.6
65 0.0 29～26 G 29～26 c 68 0.234 65 0.800 31 7.7
60 0.0 26～13 G 26～13 b 65 0.240 60 0.300 27 5.2
55 0.0 13～ 8 S2 13～ 8 a 60 0.248 55 0.300 21 10.2
50 0.0 　8～ 5 G 　8～ 5 b 55 0.350 50 0.300 16 8.3
45 0.0 　5～ 0 G 　5～ 0 c,d 50 0.400 45 0.600 11 8.9
40 0.0 45 0.348 40 0.600 6 4.4
35 0.0 40 0.390 35 0.400 2 11.9
30 0.0 35 0.440 30 0.300
25 0.0 30 0.406 25 0.400
20 0.0 26 0.456 20 0.500
15 0.0 20 0.428 15 1.200
10 0.0 15 0.446 10 2.000
5 0.0 10 0.424 5 1.200
0 0.0 5 0.444
0 0.424
1995/1/31
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
硬　　　　　　度� 含水率�
1995/2/1
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度�
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
図3-4-16      積雪断面観測図（長岡，平成６年12月から平成７年３月）
Fig.3-4-16 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December



















































































































































































































































Table.1-4-16 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1994 to March 1995.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:40～09:25 105cm 　� ×� 1.2℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
105 -0.1 105～100 G 105～100 b 103 0.180 105 0.040 71 4.9
100 -1.0 100～ 90 S2* 100～ 90 b～d 100 0.178 100 0.400 66 1.0
95 -1.0  90～ 74 S2  90～ 74 a 95 0.196 95 0.200 61 4.4
90 -0.7  74～ 69 G  74～ 69 b 90 0.186 90 0.200 56 5.7
85 -0.4  69～ 65 S2  69～ 65 b 85 0.170 85 0.300 51 8.3
80 -0.2  65～ 57 S2  65～ 57 b 80 0.198 80 0.600 46 7.2
75 -0.1  57～ 54 G  57～ 54 c,d 75 0.202 75 0.200 41 8.5
70 0.0  54～ 45 G  54～ 45 c,d 70 0.298 70 0.300 36 7.4
65 0.0  45～ 40 G  45～ 40 c 65 0.256 65 0.300 31 8.5
60 0.0  40～ 28 G  40～ 28 c 60 0.354 60 0.400 26 3.0
55 0.0  28～ 11 G  28～ 11 b 55 0.402 55 0.200 21 7.0
50 0.0  11～  6 S2  11～  6 a 50 0.376 50 0.200 16 7.4
45 0.0   6～  0 G   6～  0 c,d 45 0.406 45 0.200 12 4.2
40 0.0 40 0.398 40 0.300 7 1.6
35 0.0 35 0.398 35 0.400 2 8.1
30 0.0 30 0.410 30 0.200
25 0.0 25 0.428 25 0.400
20 0.0 20 0.428 20 0.500
15 0.0 15 0.452 15 1.200
10 0.0 10 0.472 10 2.000
5 0.0 5 0.438 5 1.600
0 0.0 0 0.460
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:40～09:25 111cm 　� ×� 0.2℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
110 -0.9 111～98 N 111～98 a～d 108 0.042 110 ・・・� 71 0.0
105 -0.1 　98～95 G 　98～95 b 105 0.060 105 0.005 67 2.8
100 -0.1 　95～92 S2 　95～92 a 100 0.048 100 0.010 61 0.4
95 -0.1 　92～72 S2 　92～72 a 95 0.226 97 0.200 57 9.1
90 -0.2 　72～66 G 　72～66 b 92 0.238 94 0.200 53 7.5
85 -0.2 　66～56 S2G 　66～56 b 85 0.198 90 0.250 46 9.3
80 -0.2 　56～52 G 　56～52 c 80 0.188 85 0.250 41 10.2
75 -0.1 　52～34 G 　52～34 c,d 75 0.242 80 0.350 36 8.3
70 0.0 　34～28 G 　34～28 c 69 0.256 75 0.400 31 8.9
65 0.0 　28～14 G 　28～14 c,d 66 0.298 71 0.150 26 9.1
60 0.0 　14～ 8 G 　14～ 8 c 60 0.294 68 0.200 21 6.2
55 0.0 　 8～ 4 S2 　 8～ 4 a 56 0.340 65 0.250 16 7.1
50 0.0 　 4～ 0 G 　 4～ 0 c,d 52 0.364 60 0.500 11 7.6
45 0.0 45 0.386 55 0.150 6 9.5
40 0.0 40 0.398 50 0.150 2 9.4
35 0.0 35 0.412 45 0.200
30 0.0 30 0.420 40 0.150
25 0.0 26 0.340 35 0.200
20 0.0 20 0.400 30 0.500
15 0.0 15 0.456 25 0.600
10 0.0 10 0.470 20 0.800
5 0.0 5 0.392 15 0.800




雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
1995/2/3
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
雪      温　�
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
図3-4-17      積雪断面観測図（長岡，平成６年12月から平成７年３月）
Fig.3-4-17 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December





















































































































































































































































Table.1-4-17 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1994 to March 1995.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:10～08:55 114cm ○� 0.2℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
110 -2.4 114～103 N 114～103 a～d 111 0.088 110 0.002 101 2.3
105 -0.8 103～ 97 S2 103～ 97 a 105 0.086 105 0.010 72 2.3
100 0.0 　97～ 94 G 　97～ 94 b 100 0.120 100 0.020 66 0.0
95 0.0 　94～ 91 S2 　94～ 91 a 94 0.268 95 0.080 63 1.3
90 -0.1 　91～ 71 S2 　91～ 71 a 91 0.258 90 0.200 60 6.6
85 -0.2 　71～ 65 G 　71～ 65 b 85 0.226 85 0.250 56 10.3
80 -0.1 　65～ 62 S2 　65～ 62 a 80 0.206 80 0.250 51 6.8
75 -0.1 　62～ 54 G 　62～ 54 b 75 0.256 75 0.500 46 10.3
70 0.0 　54～ 50 G 　54～ 50 c,d 71 0.226 70 0.200 40 10.4
65 0.0 　50～ 40 G 　50～ 40 c,d 65 0.330 65 0.300 36 8.5
60 0.0 　40～ 33 G 　40～ 33 c,d 62 0.246 60 0.400 31 7.2
55 0.0 　33～ 25 G 　33～ 25 c,d 59 0.326 55 0.200 26 6.2
50 0.0 　25～  8 G 　25～  8 c,d 55 0.390 50 0.200 21 6.1
45 0.0 　 8～  0 G 　 8～  0 c 50 0.362 45 0.300 16 7.8
40 0.0 45 0.402 40 0.100 11 7.5
35 0.0 40 0.392 35 0.100 6 6.8
30 0.0 35 0.396 30 0.200 2 8.9
25 0.0 30 0.444 25 0.300
20 0.0 26 0.418 20 0.200
15 0.0 20 0.388 15 0.400
10 0.0 15 0.438 10 0.600
5 0.0 10 0.462 5 0.500
0 0.0 5 0.458
0 0.468
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:10～09:05 105cm 　� ◎� -2.9℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
105 -4.0 105～99 S1 105～99 a 102 0.186 100 0.030 66 1.7
100 -4.1 　99～94 S1 　99～94 a 99 0.168 95 0.040 61 3.3
95 -2.8 　94～91 G 　94～91 b 95 0.134 92 0.060 56 10.6
90 -1.1 　91～88 S2 　91～88 a 91 0.226 90 0.350 51 6.4
85 -0.3 　88～69 S2 　88～69 a 88 0.274 85 0.350 46 9.8
80 -0.1 　69～64 G 　69～64 b 85 0.260 80 0.200 41 8.7
75 -0.1 　64～61 S2,G 　64～61 b 80 0.260 75 0.350 36 7.7
70 -0.1 　61～54 S2,G 　61～54 b 75 0.238 70 0.200 31 6.6
65 0.0 　54～50 G 　54～50 c 70 0.250 65 0.300 26 4.2
60 0.0 　50～30 G 　50～30 c,d 65 0.310 60 0.300 21 1.2
55 0.0 　30～25 G 　30～25 c 61 0.256 55 0.300 16 6.1
50 0.0 　25～10 G 　25～10 c 55 0.342 50 0.300 11 6.2
45 0.0 　10～ 5 S2 　10～ 5 c,d 50 0.354 45 0.350 6 5.7
40 0.0 　 5～ 0 G 　 5～ 0 b,c 45 0.402 40 0.250 2 5.6
35 0.0 40 0.410 35 0.400
30 0.0 35 0.398 30 0.200
25 0.0 30 0.434 25 0.600
20 0.0 25 0.452 20 0.400
15 0.0 20 0.460 15 0.300
10 0.0 15 0.450 10 2.000
5 0.0 10 0.460 5 1.000
0 0.0 5 0.394
0 0.472
1995/2/4
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
1995/2/5
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
図3-4-18      積雪断面観測図（長岡，平成６年12月から平成７年３月）
Fig.3-4-18 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December




























































































































































































































































Table.1-4-18 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1994 to March 1995.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:40～09:30 107cm 　� ×� 0.6℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
105 -1.4 107～103 N 107～103 a～d 104 0.044 105 ・・・� 66 3.2
100 -2.3 103～ 97 G 103～ 97 a 100 0.204 100 0.200 61 1.9
95 -2.6 　97～ 93 S2 　97～ 93 a 93 0.142 95 0.040 56 7.3
90 -2.3 　93～ 90 G 　93～ 90 b 90 0.268 90 0.100 51 3.2
85 -1.7 　90～ 88 S2 　90～ 88 a 85 0.264 89 0.250 46 8.7
80 -1.1 　88～ 71 S2 　88～ 71 a 80 0.250 85 0.250 41 8.7
75 -0.5 　71～ 65 G 　71～ 65 b,c 75 0.252 80 0.200 36 7.6
70 -0.2 　65～ 54 S2,G 　65～ 54 b,c 71 0.244 75 0.400 31 8.5
65 0.0 　54～ 51 G 　54～ 51 b 65 0.292 71 0.400 26 7.2
60 0.0 　51～ 45 G 　51～ 45 c,d 60 0.252 70 0.100 21 7.3
55 0.0 　45～ 40 G 　45～ 40 c,d 55 0.306 65 0.400 16 7.1
50 0.0 　40～ 33 G 　40～ 33 c,d 51 0.386 60 0.300 11 6.3
45 0.0 　33～ 25 G 　33～ 25 c,d 45 0.392 55 0.300 6 3.5
40 0.0 　25～ 14 G 　25～ 14 c 40 0.404 50 0.200 2 5.9
35 0.0 　14～  0 S2,G 　14～  0 b,c 35 0.394 45 0.200
30 0.0 30 0.418 40 0.300
25 0.0 25 0.422 35 0.200
20 0.0 20 0.378 30 0.200
15 0.0 15 0.466 25 1.400
10 0.0 10 0.476 20 1.000
5 0.0 5 0.452 15 1.400
0 0.0 0 0.470 10 0.800
5 1.200
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:50～09:45 145cm 　� ×� 0.3℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
145 -0.1 145～125 N 145～125 a～d 140 0.038 140 0.005 66 0.0
140 -0.1 125～110 S1* 125～110 b,c 130 0.090 130 0.010 61 1.6
135 -0.2 110～105 S2 110～105 a 120 0.108 120 0.020 56 12.4
130 -0.2 105～100 G 105～100 b 110 0.132 110 0.040 51 11.0
125 -0.2 100～ 97 S2 100～ 97 a 105 0.142 105 0.150 41 9.3
120 -0.2 　97～ 93 S2 　97～ 93 a 100 0.196 100 0.075 33 6.9
115 -0.2 　93～ 90 G 　93～ 90 b 97 0.200 97 0.125 24 4.7
110 -0.1 　90～ 88 S2 　90～ 88 a 90 0.270 90 0.500 16 7.8
105 -0.1 　88～ 70 S2 　88～ 70 a 85 0.272 85 0.700 9 7.2
100 -0.1 　70～ 65 S2,G 　70～ 65 b,c 80 0.258 80 0.700 6 5.2
95 -0.1 　65～ 55 S2,G 　65～ 55 b,c 70 0.248 70 0.500 2 6.1
90 -0.1 　55～ 50 G 　55～ 50 c 65 0.334 65 0.300
85 -0.4 　50～ 32 G 　50～ 32 c,d 60 0.268 60 0.400
80 -0.4 　32～ 23 G 　32～ 23 c,d 55 0.376 55 0.300
75 -0.3 　23～ 8 G 　23～ 8 c 50 0.364 50 0.300
70 -0.2 　 8～  0 S2,G 　 8～  0 b,c 40 0.402 40 0.300
65 0.0 32 0.452 32 0.700
60 0.0 23 0.458 23 0.700
55 0.0 15 0.458 15 2.000
50 0.0 8 0.454 8 2.000
45 0.0 5 0.396 5 2.000









硬　　　　　　度� 含水率�雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度�
硬　　　　　　度� 含水率�
1995/2/7
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度�
1995/2/6
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
図3-4-19      積雪断面観測図（長岡，平成６年12月から平成７年３月）
Fig.3-4-19 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December





































































































































































































































































Table.1-4-19 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1994 to March 1995.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:35～09:30 126cm 　� ◎～○� 4.8℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
120 0.0 123～120 G 123～120 　b 120 0.270 120 0.040 121 9.7
115 0.0 120～102 S2* 120～102 a 115 0.156 115 0.050 116 5.3
110 -0.1 102～ 97 G 102～ 97 b 110 0.164 110 0.150 106 0.0
105 0.0 　97～ 94 S2,G 　97～ 94 b 105 0.166 105 0.100 101 1.7
100 -0.1 　94～ 90 S2 　94～ 90 a 97 0.250 100 0.050 61 0.0
95 -0.1 　90～ 87 G 　90～ 87 b 94 0.208 95 0.050 56 12.2
90 -0.2 　87～ 85 S2 　87～ 85 a 90 0.198 90 0.050 51 4.7
85 -0.2 　85～ 82 S2 　85～ 82 a 87 0.264 85 0.500 46 8.9
80 -0.2 　82～ 68 S2 　82～ 68 a 85 0.296 80 0.300 41 9.3
75 -0.1 　68～ 62 G 　68～ 62 b 82 0.276 75 0.400 36 6.8
70 -0.1 　62～ 53 S2,G 　62～ 53 b,c 75 0.256 70 0.200 31 8.8
65 0.0 　53～ 48 G 　53～ 48 c,d 70 0.288 65 0.200 26 5.0
60 0.0 　48～ 23 G 　48～ 23 c,d 65 0.272 60 0.200 21 5.8
55 0.0 　23～  8 G 　23～  8 c 59 0.320 55 0.300 16 6.8
50 0.0 　 8～  0 S2,G 　 8～  0 a 55 0.274 50 0.100 11 7.1
45 0.0 48 0.410 45 0.150 6 12.2
40 0.0 45 0.382 40 0.250 2 10.4
35 0.0 40 0.410 35 0.150
30 0.0 35 0.416 30 0.200
25 0.0 30 0.420 25 0.500
20 0.0 25 0.428 20 0.400
15 0.0 20 0.428 15 0.700
10 0.0 15 0.452 10 0.600
5 0.0 10 0.458 5 2.500
0 0.0 5 0.396
0 0.410
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:45～09:30 109cm 　� ●� 1.7℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
105 0.0 109～99 G 109～99 c,d 106 0.290 105 0.080 107 9.8
100 0.0 　99～96 G 　99～96 b 100 0.336 100 0.160 101 13.9
95 0.0 　96～94 G 　96～94 b 96 0.416 97 0.200 97 5.2
90 0.0 　94～91 G 　94～91 b 94 0.444 95 0.150 95 1.1
85 -0.2 　91～88 G 　91～88 c 91 0.422 93 0.100 92 0.8
80 -0.2 　88～86 S2 　88～86 a 88 0.332 89 0.100 66 2.2
75 -0.2 　86～70 S2 　86～70 a 86 0.308 87 0.500 61 1.5
70 -0.1 　70～65 G 　70～65 b 80 0.288 85 0.200 56 10.0
65 0.0 　65～55 S2,G 　65～55 b 75 0.266 80 0.400 51 3.7
60 0.0 　55～50 G 　55～50 c 70 0.280 75 0.400 46 8.1
55 0.0 　50～45 G 　50～45 c,d 65 0.306 70 0.300 41 7.7
50 0.0 　45～32 G 　45～32 c,d 60 0.278 68 0.200 36 8.0
45 0.0 　32～25 G 　32～25 c,d 55 0.328 65 0.300 33 7.4
40 0.0 　25～10 G 　25～10 c,d 50 0.392 60 0.400 26 8.0
35 0.0 　10～ 6 G 　10～ 6 c 45 0.416 55 0.300 21 4.4
30 0.0 　 6～ 0 G 　 6～ 0 b,c 40 0.418 50 0.300 16 7.5
25 0.0 35 0.410 45 0.300 11 7.2
20 0.0 32 0.436 40 0.300 7 10.3
15 0.0 25 0.440 35 0.300 2 8.5
10 0.0 20 0.396 30 0.200
5 0.0 15 0.450 25 0.200
0 0.0 10 0.468 20 0.300
6 0.454 15 0.200
0 0.480 10 0.400
5 0.400
1995/2/8
雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
1995/2/9
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
雪      温　�
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
図3-4-20      積雪断面観測図（長岡，平成６年12月から平成７年３月）
Fig.3-4-20 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December




























































































































































































































































Table.1-4-20 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1994 to March 1995.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:25～09:20 111cm 　� ◎～○� 0.9℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
110 -0.1 111～106 N 111～106 a～d 108 0.086 108 ・・・� 101 18.3
106 -0.1 106～ 96 G 106～ 96 c 106 0.082 104 0.050 96 14.2
100 0.0 　96～ 93 G 　96～ 93 c 100 0.348 100 0.100 94 12.4
95 0.0 　93～ 91 S2 　93～ 91 a 96 0.412 94 0.250 91 13.7
90 0.0 　91～ 88 G 　91～ 88 b,c 93 0.374 92 0.200 89 1.8
85 -0.1 　88～ 85 S2 　88～ 85 a 90 0.372 90 0.100 61 0.0
80 -0.2 　85～ 68 S2 　85～ 68 a 88 0.336 87 0.500 56 4.8
75 -0.1 　68～ 63 G 　68～ 63 b 85 0.322 80 0.400 51 7.1
70 -0.1 　63～ 60 S2,G 　63～ 60 b 80 0.298 75 0.400 46 9.8
65 -0.1 　60～ 50 S2,G 　60～ 50 b,c 75 0.276 70 0.400 41 7.9
60 0.0 　50～ 33 G 　50～ 33 c,d 70 0.290 65 0.400 36 7.5
55 0.0 　33～ 23 G 　33～ 23 c,d 68 0.290 62 0.300 33 8.3
50 0.0 　23～  8 G 　23～  8 c 65 0.292 55 0.500 26 5.8
45 0.0 　 8～  0 G 　 8～  0 b 60 0.330 50 0.100 21 5.9
40 0.0 55 0.410 45 0.200 16 6.9
35 0.0 50 0.438 40 0.300 11 6.0
30 0.0 45 0.398 35 0.400 6 3.4
25 0.0 40 0.414 30 0.300 2 6.7
20 0.0 35 0.422 25 0.400
15 0.0 30 0.454 20 0.500
10 0.0 25 0.444 15 0.700
5 0.0 20 0.420 10 3.000




観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:00～08:55 111cm 　� ◎� 1.7℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
110 -0.2 111～106 N 111～106 a～d 108 0.126 108 0.020 104 1.5
105 0.0 106～103 G 106～103 c 103 0.332 105 0.150 101 9.8
100 0.0 103～ 98 G 103～ 98 c 100 0.364 100 0.250 96 3.1
95 0.0 　98～ 94 G 　98～ 94 c 95 0.376 95 0.200 92 2.5
90 0.0 　94～ 91 S2 　94～ 91 a 91 0.230 93 0.250 89 1.0
85 -0.1 　91～ 88 G 　91～ 88 c,d 88 0.296 90 0.100 66 3.9
80 -0.1 　88～ 86 S2 　88～ 86 a 85 0.328 87 1.000 63 2.2
75 -0.1 　86～ 70 S2 　86～ 70 a 80 0.308 85 1.000 56 7.1
70 -0.1 　70～ 65 S2,G 　70～ 65 b 75 0.290 80 1.200 51 5.5
65 0.0 　65～ 62 S2,G 　65～ 62 b,c 70 0.280 75 1.400 46 8.8
60 0.0 　62～ 50 S2,G 　62～ 50 b,c 65 0.322 70 0.800 41 9.1
55 0.0 　50～ 35 G 　50～ 35 c,d 62 0.362 65 0.500 36 8.4
50 0.0 　35～ 25 G 　35～ 25 c,d 55 0.426 63 0.300 31 8.3
45 0.0 　25～  8 G 　25～  8 c,d 50 0.386 60 0.300 26 4.2
40 0.0 　 8～  0 G 　 8～  0 c 45 0.408 55 0.300 21 7.2
35 0.0 40 0.410 50 0.250 16 8.6
30 0.0 35 0.418 45 0.200 11 4.9
25 0.0 30 0.436 40 0.200 6 7.4
20 0.0 25 0.460 35 0.350 2 8.5
15 0.0 20 0.402 30 0.200
10 0.0 15 0.460 25 0.200
5 0.0 10 0.472 20 0.300
0 0.0 5 0.404 15 0.400





雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ�
雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度�
密　　　　　度�
硬　　　　　　度� 含水率�雪      温　�
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
図3-4-21      積雪断面観測図（長岡，平成６年12月から平成７年３月）
Fig.3-4-21 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December






















































































































































































































































Table.1-4-21 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1994 to March 1995.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:05～09:00 107cm 　� ○� 0.0℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
105 -6.5 107～97 G 107～97 b,c 105 0.320 105 3.000 66 2.0
100 -5.8 　97～94 S2 　97～94 a 100 0.352 100 3.500 63 1.0
95 -4.1 　94～90 S2 　94～90 a 95 0.330 95 0.300 60 0.9
90 -1.6 　90～87 G 　90～87 c 90 0.230 90 0.150 56 6.2
85 -0.1 　87～83 S2 　87～83 a 87 0.270 88 1.600 51 3.7
80 -0.1 　83～68 S2 　83～68 a 83 0.330 85 1.000 46 8.0
75 -0.1 　68～65 S2,G 　68～65 b,c 80 0.328 80 0.800 41 6.2
70 -0.1 　65～62 S2,G 　65～62 b,c 75 0.290 75 0.600 36 6.5
65 0.0 　62～55 S2,G 　62～55 b,c 70 0.330 70 0.400 31 7.8
60 0.0 　55～50 G 　55～50 c,d 65 0.338 67 0.100 26 1.8
55 0.0 　50～34 G 　50～34 c,d 62 0.296 62 0.400 21 6.7
50 0.0 　34～25 G 　34～25 c,d 59 0.298 60 0.300 16 6.0
45 0.0 　25～ 8 G 　25～ 8 c,d 55 0.412 56 0.400 11 5.5
40 0.0 　 8～ 0 G 　 8～ 0 b 50 0.388 51 0.200 6 4.7
35 0.0 45 0.428 45 0.200 2 5.1
30 0.0 40 0.406 40 0.200
25 0.0 35 0.432 35 0.200
20 0.0 30 0.440 30 0.500
15 0.0 25 0.550 25 0.600
10 0.0 20 0.420 20 1.000
5 0.0 15 0.462 15 0.800
0 0.0 10 0.476 10 3.500
5 0.426 5 4.000
0 0.472
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:35～09:35 104cm 　� ●� 1.1℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
104 0.0 104～95 G 104～95 d 100 0.356 100 0.150 103 8.0
100 0.0 　95～93 G 　95～93 d 95 0.388 96 0.150 101 9.3
95 0.0 　93～90 S2,G 　93～90 b,c 93 0.384 94 0.300 94 7.6
90 0.0 　90～87 G 　90～87 d 90 0.386 91 0.250 91 4.0
85 0.0 　87～85 S2 　87～85 a 87 0.350 88 0.100 89 15.9
80 -0.1 　85～72 S2 　85～72 a 85 0.350 84 0.800 86 3.0
75 -0.1 　72～69 S2,G 　72～69 b,c 80 0.334 80 0.600 73 13.9
70 0.0 　69～65 S2,G 　69～65 b～d 75 0.298 75 0.800 70 3.9
65 0.0 　65～55 S2,G 　65～55 b～d 72 0.312 70 0.200 66 1.5
60 0.0 　55～35 G 　55～35 d 69 0.326 65 0.300 61 1.7
55 0.0 　35～25 G 　35～25 d 65 0.344 60 0.400 56 8.5
50 0.0 　25～9 G 　25～9 d 60 0.286 55 0.200 51 4.8
45 0.0 　 9～5 G 　 9～5 b 55 0.408 50 0.200 46 9.1
40 0.0 　 5～0 G 　 5～0 c 50 0.406 45 0.300 41 7.8
35 0.0 45 0.416 40 0.300 36 6.6
30 0.0 40 0.418 35 0.400 31 7.1
25 0.0 35 0.436 30 0.200 26 6.7
20 0.0 30 0.426 25 0.400 21 5.8
15 0.0 25 0.466 20 0.500 16 6.9
10 0.0 20 0.396 15 1.400 11 7.2
5 0.0 15 0.466 10 1.000 6 7.5




雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
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1995/2/13
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度�
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
図3-4-22      積雪断面観測図（長岡，平成６年12月から平成７年３月）
Fig.3-4-22 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December









































































































































































































































































Table.1-4-22 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1994 to March 1995.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:25～09:20 102cm 　� ●～×� 0.5℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
100 0.0 102～92 G 102～92 d 99 0.276 100 0.080 100 22.1
95 0.0 　92～90 G 　92～90 d 95 0.366 95 0.120 96 13.7
90 0.0 　90～87 S2,G 　90～87 b 90 0.390 91 0.075 91 11.1
85 0.0 　87～84 G 　87～84 c 87 0.446 89 0.100 88 11.1
80 0.0 　84～82 S2 　84～82 a 84 0.420 85 0.200 85 6.2
75 0.0 　82～73 S2 　82～73 a 81 0.356 83 0.500 82 5.3
70 0.0 　73～70 S2,G 　73～70 b,c 76 0.336 80 0.400 77 6.6
65 0.0 　70～68 S2,G 　70～68 b,c 73 0.322 75 0.400 74 4.6
60 0.0 　68～65 S2,G 　68～65 b,c 70 0.442 71 1.000 71 3.7
55 0.0 　65～55 S2,G 　65～55 b,c 67 0.292 69 0.150 68 7.9
50 0.0 　55～45 G 　55～45 c,d 65 0.326 66 0.100 66 6.4
45 0.0 　45～35 G 　45～35 c,d 60 0.334 60 0.300 61 5.1
40 0.0 　35～25 G 　35～25 c,d 55 0.422 56 0.200 56 7.0
35 0.0 　25～13 G 　25～13 c 50 0.396 50 0.200 51 6.4
30 0.0 　13～ 8 G 　13～ 8 b 45 0.406 46 0.200 46 10.3
25 0.0 　 8～ 0 G 　 8～ 0 c 40 0.412 40 0.300 41 9.5
20 0.0 35 0.408 36 0.400 36 9.0
15 0.0 30 0.440 30 0.300 31 7.6
10 0.0 25 0.474 26 0.500 26 3.3
5 0.0 20 0.384 20 0.400 21 10.2
0 0.0 15 0.454 15 1.400 16 8.1
10 0.482 11 2.000 11 6.0
5 0.468 9 2.500 6 7.2
0 0.494 5 2.000 2 5.0
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:30～09:20 101cm 　� ×� 0.2℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
100 -0.3 101～93 G 101～93 d 98 0.356 100 2.500 86 0.2
95 -0.9 　93～88 S2,G 　93～88 b,c 95 0.382 95 2.000 83 3.2
90 -0.5 　88～85 G 　88～85 c,d 90 0.328 90 2.000 80 3.1
85 0.0 　85～82 S2 　85～82 a 85 0.364 86 0.100 76 1.7
80 0.0 　82～72 S2 　82～72 a 82 0.346 83 0.600 73 3.5
75 0.0 　72～69 S2,G 　72～69 b,c 79 0.348 80 0.800 70 1.4
70 0.0 　69～65 S2,G 　69～65 b,c 75 0.332 75 0.600 66 3.4
65 0.0 　65～57 S2,G 　65～57 b,c 72 0.330 70 0.150 61 3.9
60 0.0 　57～52 G 　57～52 d 69 0.308 66 0.300 58 10.9
55 0.0 　52～43 G 　52～43 d 65 0.360 60 0.300 53 5.2
50 0.0 　43～35 G 　43～35 d 60 0.304 55 0.300 50 10.7
45 0.0 　35～25 G 　35～25 d 57 0.340 53 0.100 46 9.0
40 0.0 　25～15 G 　25～15 d 52 0.396 50 0.150 41 7.7
35 0.0 　15～ 9 G 　15～ 9 c,d 49 0.374 45 0.200 36 8.4
30 0.0 　 9～ 5 G 　 9～ 5 b 45 0.426 40 0.250 31 9.2
25 0.0 　 5～ 0 G 　 5～ 0 c 40 0.412 36 0.400 26 2.9
20 0.0 35 0.418 30 0.200 21 7.1
15 0.0 30 0.416 26 0.300 16 6.7
10 0.0 25 0.436 20 0.600 11 3.5
5 0.0 20 0.416 16 0.200 6 2.3
0 0.0 15 0.470 10 1.200 2 7.8
10 0.478 5 0.800
5 0.452 2 0.600
0 0.440
1995/2/14
雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
1995/2/15
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
雪      温　�
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
図3-4-23      積雪断面観測図（長岡，平成６年12月から平成７年３月）
Fig.3-4-23 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December




























































































































































































































































Table.1-4-23 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1994 to March 1995.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
13:35～14:20 102cm 　� ●×◎� 2.3℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
100 0.0 102～93 G 102～93 c,d 99 0.312 100 0.200 100 11.6
95 0.0 　93～88 G 　93～88 c,d 95 0.408 95 0.300 96 3.2
90 0.0 　88～86 G 　88～86 c 90 0.362 90 0.200 91 7.3
85 0.0 　86～72 S2 　86～72 a 86 0.416 87 0.100 87 4.5
80 -0.1 　72～70 S2,G 　72～70 b 80 0.378 85 0.400 71 32.0
75 -0.1 　70～66 S2,G 　70～66 b,c 75 0.326 80 0.400 67 2.5
70 0.0 　66～58 G 　66～58 c,d 70 0.334 75 0.600 61 3.4
65 0.0 　58～49 G 　58～49 c,d 66 0.342 71 0.200 56 5.1
60 0.0 　49～35 G 　49～35 c,d 60 0.292 65 0.150 51 7.2
55 0.0 　35～28 G 　35～28 c,d 55 0.412 60 0.300 46 8.7
50 0.0 　28～18 G 　28～18 c 50 0.370 55 0.150 41 9.3
45 0.0 　18～13 G 　18～13 c 45 0.430 50 0.100 36 5.9
40 0.0 　13～ 8 G 　13～ 8 b 40 0.402 45 0.150 31 5.2
35 0.0 　 8～ 0 G 　 8～ 0 c 35 0.448 40 0.100 26 1.2
30 0.0 30 0.446 35 0.200 21 3.0
25 0.0 25 0.450 30 0.400 16 6.0
20 0.0 20 0.464 25 0.600 11 4.6
15 0.0 15 0.462 20 0.200 6 3.2
10 0.0 10 0.422 15 0.400 2 6.8
5 0.0 5 0.444 10 0.800
0 0.0 0 0.460 5 0.600
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:40～09:35 106cm 　� ×� -1.3℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
105 -0.4 106～103 N* 106～103 a～d 103 0.126 105 0.040 91 5.5
100 -0.4 103～94 G 103～94 d 100 0.322 100 2.500 87 10.4
95 -0.2 　94～90 G 　94～90 c,d 95 0.380 95 3.000 81 10.2
90 0.0 　90～86 S2,G 　90～86 b～d 90 0.400 90 0.400 76 8.3
85 0.0 　86～82 S2 　86～82 a 86 0.382 85 0.600 71 2.7
80 -0.1 　82～73 S2 　82～73 a 80 0.396 80 0.500 66 1.8
75 -0.1 　73～68 S2,G 　73～68 b,c 75 0.388 75 0.400 61 2.5
70 0.0 　68～60 S2,G 　68～60 b,c 70 0.334 70 0.300 56 5.1
65 0.0 　60～55 G 　60～55 d 66 0.348 65 0.200 51 8.2
60 0.0 　55～39 G 　55～39 d 60 0.388 60 0.400 46 8.0
55 0.0 　39～30 G 　39～30 c,d 55 0.422 55 0.300 41 6.9
50 0.0 　30～14 G 　30～14 c,d 50 0.392 50 0.150 36 7.4
45 0.0 　14～ 8 G 　14～ 8 b 45 0.416 45 0.150 31 4.9
40 0.0 　 8～ 0 G 　 8～ 0 c,d 40 0.414 40 0.400 26 5.2
35 0.0 35 0.448 35 0.600 21 6.8
30 0.0 30 0.458 30 0.300 16 6.7
25 0.0 25 0.400 25 0.400 11 7.5
20 0.0 20 0.474 20 0.400 6 4.7
15 0.0 15 0.478 15 1.200 2 6.1
10 0.0 10 0.428 10 1.400
5 0.0 5 0.464 5 0.300




雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ�
雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度�
密　　　　　度�
硬　　　　　　度� 含水率�雪      温　�
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
図3-4-24      積雪断面観測図（長岡，平成６年12月から平成７年３月）
Fig.3-4-24 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December






































































































































































































































































Table.1-4-24 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1994 to March 1995.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:25～09:10 111cm 　� ×� 0.1℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
110 -0.1 111～99 N 111～99 a～d 108 0.074 110 0.010 96 0.7
105 -0.1 　99～90 G 　99～90 d 105 0.104 105 0.060 91 0.6
100 -0.1 　90～85 G 　90～85 d 100 0.164 100 0.040 86 2.1
95 0.0 　85～82 G 　85～82 c 95 0.362 95 0.600 83 9.1
90 0.0 　82～74 S2 　82～74 a 90 0.400 90 0.600 80 9.7
85 0.0 　74～68 S2,G 　74～68 b,c 85 0.418 85 0.100 75 8.2
80 0.0 　68～65 G 　68～65 c 82 0.400 80 0.400 71 9.7
75 0.0 　65～57 S2,G 　65～57 b,c 79 0.414 75 0.300 66 5.3
70 0.0 　57～52 G 　57～52 d 74 0.356 70 0.300 61 3.9
65 0.0 　52～44 G 　52～44 d 70 0.460 65 0.300 55 5.4
60 0.0 　44～35 G 　44～35 d 65 0.340 60 0.200 50 7.7
55 0.0 　35～25 G 　35～25 d 60 0.304 55 0.300 46 8.3
50 0.0 　25～19 G 　25～19 c,d 54 0.436 50 0.150 41 8.4
45 0.0 　19～12 G 　19～12 c,d 49 0.382 45 0.200 36 6.5
40 0.0 　12～ 6 G 　12～ 6 b 45 0.432 40 0.100 31 8.6
35 0.0 　 6～ 0 G 　 6～ 0 c,d 40 0.414 35 0.300 26 3.6
30 0.0 35 0.446 30 0.200 21 7.2
25 0.0 30 0.444 25 0.300 16 6.9
20 0.0 25 0.428 20 0.300 11 4.4
15 0.0 20 0.452 15 1.200 7 5.7
10 0.0 15 0.472 10 2.000 2 6.0
5 0.0 9 0.422 5 1.400
0 0.0 6 0.426
0 0.434
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:00～08:45 107cm 　� ×� 0.5℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
105 -0.3 107～104 N 107～104 a～d 104 0.086 105 0.005 86 3.3
100 -0.2 104～97 S2 104～97 a 100 0.194 100 0.200 82 6.5
95 -0.1 　97～89 G 　97～89 d 95 0.330 95 0.400 76 14.2
90 -0.1 　89～84 G 　89～84 d 90 0.388 90 0.600 71 9.2
85 0.0 　84～81 G 　84～81 c,d 85 0.374 85 0.400 66 2.1
80 0.0 　81～73 S2 　81～73 a 81 0.382 80 0.700 61 3.7
75 0.0 　73～69 S2,G 　73～69 b,c 75 0.384 75 0.600 56 2.9
70 0.0 　69～64 G 　69～64 c 70 0.412 70 0.400 51 12.1
65 0.0 　64～55 S2,G 　64～55 b,c 65 0.354 65 0.300 46 9.0
60 0.0 　55～35 G 　55～35 d 60 0.314 60 0.500 41 7.9
55 0.0 　35～25 G 　35～25 d 55 0.406 55 0.300 36 6.6
50 0.0 　25～10 G 　25～10 c 50 0.364 50 0.300 31 6.7
45 0.0 　10～ 5 G 　10～ 5 b 45 0.424 45 0.200 26 8.9
40 0.0 　 5～ 0 G 　 5～ 0 c,d 40 0.418 40 0.100 21 1.7
35 0.0 35 0.450 35 0.300 16 6.9
30 0.0 30 0.454 30 0.100 11 10.5
25 0.0 25 0.416 25 0.300 6 6.2
20 0.0 20 0.446 20 0.300 2 7.6
15 0.0 15 0.472 15 0.600
10 0.0 10 0.432 10 2.000
5 0.0 5 0.452 5 1.200
0 0.0 0 0.450
1995/2/18
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
硬　　　　　　度� 含水率�
1995/2/19
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度�
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
図3-4-25      積雪断面観測図（長岡，平成６年12月から平成７年３月）
Fig.3-4-25 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
























































































































































































































































































Table.1-4-25 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1994 to March 1995.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:30～09:20 105cm 　� ◎～×� 1.7℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
105 0.0 105～100 G 105～100 c,d 100 0.262 103 0.200 102 15.4
100 0.0 100～96 S2,G 100～96 b～d 96 0.324 98 0.100 97 11.7
95 0.0 　96～87 G 　96～87 d 90 0.380 94 0.400 91 1.1
90 0.0 　87～83 S2,G 　87～83 b,c 87 0.396 90 0.600 88 1.2
85 0.0 　83～78 G 　83～78 d 83 0.364 85 0.600 84 4.1
80 0.0 　78～70 S2,G 　78～70 b,c 80 0.358 80 0.200 81 8.8
75 0.0 　70～66 S2,G 　70～66 b,c 75 0.440 75 0.800 76 9.3
70 0.0 　66～59 S2,G 　66～59 b,c 70 0.394 70 0.600 71 10.4
65 0.0 　59～49 G 　59～49 c,d 66 0.380 65 0.150 67 5.0
60 0.0 　49～44 G 　49～44 c,d 60 0.384 60 0.400 61 4.5
55 0.0 　44～33 G 　44～33 c,d 55 0.412 55 1.000 56 7.6
50 0.0 　33～23 G 　33～23 c,d 50 0.418 50 0.400 51 5.4
45 0.0 　23～13 G 　23～13 c,d 45 0.422 45 0.300 46 8.9
40 0.0 　13～ 8 G 　13～ 8 c 40 0.428 40 0.300 41 7.0
35 0.0 　 8～ 5 G 　 8～ 5 b 35 0.444 35 0.400 36 5.7
30 0.0 　 5～ 0 G 　 5～ 0 c 30 0.440 30 0.500 31 7.7
25 0.0 25 0.458 25 0.300 26 5.6
20 0.0 20 0.414 20 0.400 21 5.4
15 0.0 15 0.484 15 0.400 16 6.9
10 0.0 10 0.488 10 1.600 11 5.9
5 0.0 5 0.482 5 1.400 6 2.6
0 0.0 0 0.492 2 5.4
0 0.0
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:10～09:10 129cm 　� ×� 0.9℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
125 -0.3 129～103 N* 129～103 a～d 126 0.074 125 0.005 101 13.1
120 -0.4 103～ 98 G 103～ 98 c 120 0.088 120 0.010 96 14.4
115 -0.3 　98～ 93 G 　98～ 93 c 115 0.102 115 0.015 91 2.1
110 -0.2 　93～ 86 G 　93～ 86 c,d 110 0.116 110 0.020 87 2.6
105 -0.1 　86～ 83 G 　86～ 83 c,d 105 0.106 105 0.040 84 4.1
100 0.0 　83～ 80 S2,G 　83～ 80 b 100 0.312 100 0.150 81 6.0
95 0.0 　80～ 76 G 　80～ 76 c,d 95 0.352 95 0.100 77 11.1
90 0.0 　76～ 70 S2,G 　76～ 70 b,c 90 0.368 90 0.200 71 9.2
85 0.0 　70～ 66 G 　70～ 66 c 86 0.384 85 0.300 67 4.6
80 0.0 　66～ 61 S2,G 　66～ 61 b 83 0.348 80 0.150 62 0.0
75 0.0 　61～ 52 S2,G 　61～ 52 b 80 0.352 77 0.400 56 1.0
70 0.0 　52～  49 G 　52～  49 c,d 76 0.410 70 0.400 51 5.7
65 0.0 　49～ 40 G 　49～ 40 c,d 70 0.438 67 0.300 46 5.1
60 0.0 　40～ 23 G 　40～ 23 c,d 66 0.434 62 0.300 41 7.1
55 0.0 　23～  8 G 　23～  8 c 61 0.426 60 0.200 36 5.4
50 0.0 　 8～  5 G 　 8～  5 b 55 0.322 55 0.300 31 6.9
45 0.0 　 5～  0 G 　 5～  0 c 49 0.392 50 0.500 26 8.7
40 0.0 45 0.386 45 0.300 21 7.0
35 0.0 40 0.424 41 0.200 16 6.7
30 0.0 35 0.422 35 0.200 11 5.8
25 0.0 30 0.430 30 0.400 6 5.1
20 0.0 25 0.448 25 0.500 2 7.1
15 0.0 20 0.446 20 0.200
10 0.0 15 0.466 15 0.400
5 0.0 10 0.484 10 1.000
0 0.0 5 0.474 6 3.500
0 0.482 4 3.000
1995/2/20
雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
1995/2/21
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
雪      温　�
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
図3-4-26      積雪断面観測図（長岡，平成６年12月から平成７年３月）
Fig.3-4-26 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December































































































































































































































































































Table.1-4-26 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1994 to March 1995.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:10～09:15 126cm 　� ◎～×� 0.6℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
125 0.0 126～120 G 126～120 b 123 0.204 123 0.060 124 0.0
120 0.0 120～103 S2 120～103 a 120 0.200 115 0.160 121 0.4
115 0.0 103～100 G 103～100 c 115 0.136 110 0.200 116 2.2
110 0.0 100～94 G 100～ 94 c,d 110 0.152 105 0.150 110 0.0
105 0.0 　94～ 88 G 　94～ 88 c,d 105 0.144 101 0.100 106 1.4
100 0.0 　88～ 85 S2,G 　88～ 85 b,c 100 0.316 95 0.250 101 8.8
95 0.0 　85～ 83 S2,G 　85～ 83 b 95 0.356 90 0.200 96 10.2
90 0.0 　83～ 80 G 　83～ 80 c 90 0.388 87 0.150 91 3.8
85 0.0 　80～ 70 S2 　80～ 70 a 85 0.314 86 0.250 86 2.6
80 0.0 　70～ 65 S2,G 　70～ 65 b 83 0.282 84 0.100 84 1.2
75 0.0 　65～ 61 G 　65～ 61 c 80 0.324 81 0.100 81 0.5
70 0.0 　61～ 54 S2,G 　61～ 54 b,c 75 0.382 75 1.400 76 5.6
65 0.0 　54～ 49 G 　54～ 49 c,d 70 0.342 70 0.800 71 2.9
60 0.0 　49～ 44 G 　49～ 44 c,d 65 0.372 65 0.200 66 2.5
55 0.0 　44～ 30 G 　44～ 30 c,d 61 0.364 60 0.400 62 4.8
50 0.0 　30～ 25 G 　30～ 25 c,d 55 0.342 55 0.600 56 1.6
45 0.0 　25～ 10 G 　25～ 10 c,d 50 0.428 50 0.200 51 7.4
40 0.0 　10～  5 G 　10～  5 b 45 0.386 45 0.200 46 9.1
35 0.0 　 5～  0 G 　 5～  0 c 40 0.434 40 0.200 41 6.4
30 0.0 35 0.444 35 0.200 36 5.5
25 0.0 30 0.468 30 0.300 31 6.4
20 0.0 25 0.464 25 0.400 26 5.4
15 0.0 20 0.390 20 0.300 21 6.0
10 0.0 15 0.456 15 0.500 16 6.8
5 0.0 10 0.486 10 0.400 11 5.9
0 0.0 5 0.490 7 2.000 6 5.4
0 0.502 2 2.500 2 5.9
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:40～09:25 112cm 　� ◎� 1.1℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
110 0.0 112～100 G 112～100 c 109 0.350 110 0.150 110 9.5
105 0.0 100～ 97 G 100～ 97 c,d 105 0.346 105 0.200 106 9.7
100 0.0 　97～ 92 G 　97～ 92 c,d 97 0.340 100 0.150 98 13.1
95 0.0 　92～ 85 G 　92～ 85 c,d 92 0.340 95 0.100 93 11.5
90 0.0 　85～ 81 G 　85～ 81 c,d 85 0.412 90 0.300 86 5.3
85 0.0 　81～ 75 G 　81～ 75 c,d 81 0.402 84 0.300 82 5.3
80 0.0 　75～ 64 S2,G 　75～ 64 b,c 78 0.390 82 0.200 79 6.4
75 0.0 　64～ 60 S2,G 　64～ 60 b,c 75 0.448 76 0.200 76 7.3
70 0.0 　60～ 53 G 　60～ 53 d 70 0.422 70 0.200 71 11.7
65 0.0 　53～ 49 G 　53～ 49 d 65 0.398 65 0.150 66 9.0
60 0.0 　49～ 34 G 　49～ 34 d 60 0.416 60 0.150 61 8.4
55 0.0 　34～ 24 G 　34～ 24 c,d 55 0.388 55 0.350 56 4.6
50 0.0 　24～ 10 G 　24～ 10 c,d 50 0.414 50 0.200 51 8.1
45 0.0 　10～  0 G 　10～  0 b,c 45 0.406 45 0.250 46 8.0
40 0.0 40 0.408 40 0.300 41 7.6
35 0.0 35 0.414 35 0.200 36 5.8
30 0.0 30 0.448 30 0.400 31 7.5
25 0.0 25 0.432 25 0.200 26 5.0
20 0.0 20 0.408 20 0.400 21 5.7
15 0.0 15 0.472 15 0.400 16 6.5
10 0.0 10 0.478 10 0.400 11 5.9
5 0.0 5 0.466 5 2.000 6 8.4
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図3-4-27      積雪断面観測図（長岡，平成６年12月から平成７年３月）
Fig.3-4-27 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
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Table.1-4-27 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1994 to March 1995.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:25～09:10 109cm 　� ○　� 2.5℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
109 -0.6 109～97 G 109～97 c 105 0.346 105 1.400 101 14.6
105 -0.4  97～84 G  97～84 d 100 0.352 100 0.100 96 12.5
100 0.0  84～79 G  84～79 d 95 0.340 95 0.075 91 11.8
95 0.0  79～75 G  79～75 d 90 0.352 90 0.125 86 5.8
90 0.0  75～65 S2,G  75～65 b,c 85 0.394 85 0.300 81 3.4
85 0.0  65～59 S2,G  65～59 b,c 80 0.384 80 0.300 76 4.9
80 0.0  59～50 S2,G  59～50 b,c 75 0.402 75 0.300 71 11.7
75 0.0  50～30 G  50～30 d 70 0.446 70 0.300 66 9.5
70 0.0  30～23 G  30～23 d 65 0.430 65 0.400 61 5.9
65 0.0  23～ 9 G  23～ 9 d 60 0.342 60 0.400 56 2.9
60 0.0 　 9～ 0 G 　 9～ 0 b,c 55 0.338 55 0.400 51 11.1
55 0.0 50 0.408 50 0.300 46 5.1
50 0.0 45 0.352 45 0.300 41 9.1
45 0.0 40 0.408 40 0.200 36 6.7
40 0.0 35 0.412 35 0.300 31 7.3
35 0.0 30 0.422 30 0.800 26 4.5
30 0.0 25 0.460 25 0.600 21 2.2
25 0.0 20 0.424 20 0.600 16 6.9
20 0.0 15 0.456 15 0.600 11 6.4
15 0.0 10 0.492 10 1.400 6 6.1
10 0.0 5 0.438 5 3.500 2 7.4
5 0.0 0 0.448
0 0.0
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:25～09:15 106cm 　� ◎� 1.6℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
105 -1.4 106～98 G 106～98 c 103 0.362 105 1.400 91 6.8
100 -1.3  98～94 G  98～94 c,d 100 0.360 100 0.800 86 5.6
95 -0.2  94～83 G  94～83 c,d 95 0.340 95 0.600 81 6.4
90 0.0 83 I 83 i 90 0.390 90 0.100 76 9.8
85 0.0  83～78 G  83～78 c,d 85 0.404 85 0.150 71 10.5
80 0.0 78 I 78 i 80 0.386 80 0.250 66 5.3
75 0.0  78～63 S2,G  78～63 b,c 75 0.390 75 0.400 61 4.9
70 0.0  63～58 S2,G  63～58 b,c 70 0.386 70 0.200 56 4.2
65 0.0  58～45 S2,G  58～45 b,c 65 0.452 65 0.300 51 4.9
60 0.0  45～38 G  45～38 c,d 60 0.384 60 0.400 46 5.2
55 0.0  38～23 G  38～23 c,d 55 0.362 55 0.400 41 6.8
50 0.0  23～ 8 G  23～ 8 c,d 50 0.408 50 0.300 36 5.1
45 0.0 　 8～ 0 G 　 8～ 0 c 45 0.398 45 0.400 31 3.6
40 0.0 40 0.436 40 0.300 26 5.5
35 0.0 35 0.420 35 0.200 21 5.4
30 0.0 30 0.400 30 0.500 16 4.3
25 0.0 25 0.450 25 0.600 11 5.7
20 0.0 20 0.448 20 0.500 6 5.7
15 0.0 15 0.420 15 1.800 2 9.9
10 0.0 10 0.478 10 1.200
5 0.0 5 0.480 5 3.500
0 0.0 0 0.440
1995/2/25
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
硬　　　　　　度� 含水率�
1995/2/26
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度�
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
図3-4-28      積雪断面観測図（長岡，平成６年12月から平成７年３月）
Fig.3-4-28 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
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Table.1-4-28 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1994 to March 1995.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:35～9:20 104cm 　� ○　� 5.1℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
100 0.0 104～96 G 104～96 d 101 0.390 103 0.300 102 6.5
95 0.0 　96～85 G 　96～85 d 96 0.384 100 0.200 97 6.9
90 0.0 　85～80 G 　85～80 d 90 0.358 95 0.200 91 9.9
85 0.0 　80～73 G 　80～73 d 85 0.406 90 0.100 86 7.5
80 0.0 　73～70 S2,G 　73～70 b,c 80 0.380 85 0.100 81 6.1
75 0.0 　70～60 S2,G 　70～60 b,c 75 0.416 80 0.100 76 6.0
70 0.0 　60～54 S2,G 　60～54 b,c 70 0.476 75 0.400 71 10.9
65 0.0 　54～49 G 　54～49 d 65 0.414 70 0.600 66 9.1
60 0.0 　49～40 G 　49～40 d 60 0.392 65 0.200 61 7.8
55 0.0 　40～30 G 　40～30 d 55 0.332 60 0.400 56 4.6
50 0.0 　30～25 G 　30～25 d 50 0.432 55 0.400 51 7.6
45 0.0 　25～ 8 G 　25～ 8 c,d 45 0.372 50 0.200 46 8.5
40 0.0 　 8～ 0 G 　 8～ 0 b,c 40 0.430 45 0.300 41 7.9
35 0.0 35 0.400 40 0.200 36 9.0
30 0.0 30 0.444 35 0.200 31 5.9
25 0.0 25 0.458 30 0.600 26 10.2
20 0.0 20 0.450 25 0.400 21 3.4
15 0.0 15 0.444 20 0.200 16 7.8
10 0.0 10 0.484 15 0.400 11 5.2
5 0.0 5 0.476 10 1.000 6 3.6
0 0.0 0 0.470 5 1.200 2 8.3
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:45～09:35 102cm 　� ○　� 2.1℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
100 -0.1 102～94 G 102～94 c,d 99 0.372 100 1.600 91 7.8
95 -0.1 　94～82 G 　94～82 d 94 0.356 95 1.400 86 9.6
90 0.0 82 I 82 i 90 0.388 90 0.100 81 4.9
85 0.0 　82～80 G 　82～80 d 85 0.386 85 0.200 77 4.2
80 0.0 80 I 80 i 80 0.448 81 0.150 74 11.5
75 0.0 　80～76 G 　80～76 d 76 0.440 77 0.400 71 13.0
70 0.0 76 I 76 i 73 0.404 75 0.200 66 8.6
65 0.0 　76～73 G 　76～73 d 70 0.476 70 0.250 61 1.9
60 0.0 　73～63 S2,G 　73～63 b～d 65 0.484 65 0.700 57 3.2
55 0.0 63 I 63 i 60 0.444 60 0.150 51 7.4
50 0.0 　63～56 S2,G 　63～56 b～d 56 0.370 55 0.150 46 5.8
45 0.0 　56～48 S2,G 　56～48 b～d 50 0.398 50 0.250 41 7.0
40 0.0 　48～30 G 　48～30 d 45 0.430 45 0.250 36 9.2
35 0.0 　30～23 G 　30～23 d 40 0.432 40 0.150 31 6.4
30 0.0 　23～ 6 G 　23～ 6 c,d 35 0.420 35 0.150 26 4.7
25 0.0 　 6～ 0 G 　 6～ 0 b,c 30 0.420 30 0.600 21 3.7
20 0.0 25 0.444 25 1.200 16 8.3
15 0.0 20 0.466 20 0.800 11 6.4
10 0.0 15 0.426 15 1.000 7 5.6
5 0.0 10 0.472 10 0.800 2 16.9
0 0.0 6 0.480 7 1.400
0 0.470 4 4.000
1995/2/27
雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
1995/2/28
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
雪      温　�
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
図3-4-29      積雪断面観測図（長岡，平成６年12月から平成７年３月）
Fig.3-4-29 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
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Table.1-4-29 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1994 to March 1995.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:40～09:25 100cm 　� ●� 2.2℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
100 0.0 100～93 G 100～93 d 97 0.376 95 0.800 98 5.2
95 0.0 　93～82 G 　93～82 d 93 0.346 90 0.200 94 4.4
90 0.0 82 I 82 i 90 0.358 85 0.300 91 10.1
85 0.0 　82～77 G 　82～77 d 85 0.390 80 0.300 86 9.0
80 0.0 77 I 77 i 79 0.398 75 0.300 80 8.1
75 0.0 　77～64 S2,G 　77～64 c,d 74 0.396 70 0.500 75 5.6
70 0.0 64 I 64 i 70 0.400 65 0.500 71 17.2
65 0.0 　64～50 S2,G 　64～50 b～d 65 0.458 60 0.300 66 7.2
60 0.0 　50～46 G 　50～46 c,d 60 0.342 55 0.500 61 10.5
55 0.0 　46～40 G 　46～40 c,d 55 0.358 51 0.400 56 7.1
50 0.0 　40～28 G 　40～28 c,d 50 0.406 47 0.200 51 5.2
45 0.0 　28～23 G 　28～23 c,d 46 0.404 41 0.200 47 8.3
40 0.0 　23～ 8 G 　23～ 8 c 40 0.404 35 0.200 41 5.0
35 0.0 　 8～ 0 G 　 8～ 0 c 35 0.400 30 0.200 36 9.7
30 0.0 30 0.436 25 0.300 31 10.4
25 0.0 25 0.478 20 0.400 26 9.0
20 0.0 20 0.468 15 1.400 21 9.8
15 0.0 15 0.484 10 1.200 16 2.3
10 0.0 10 0.484 5 3.500 11 5.1
5 0.0 6 0.472 6 7.1
0 0.0 0 0.472 2 6.9
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:30～09:40 97cm 　� ◎～×� 1.7℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
95 0.0 　97～81 G 　97～81 d 94 0.334 95 0.100 95 8.7
90 0.0 81 I 81 i 90 0.390 90 0.500 91 10.9
85 0.0 　81～79 G 　81～79 d 85 0.376 85 0.100 86 10.4
80 0.0 79 I 79 i 81 0.392 82 0.200 82 8.8
75 0.0 　79～77 G 　79～77 d 79 0.458 80 0.200 80 3.8
70 0.0 77 I 77 i 77 0.516 78 0.300 78 6.6
65 0.0 　77～64 S2,G 　77～64 b,c 74 0.406 75 0.200 75 10.3
60 0.0 64 I 64 i 70 0.476 70 0.300 71 9.9
55 0.0 　64～56 S2,G 　64～56 b～d 65 0.480 65 2.000 66 7.3
50 0.0 　56～46 S2,G 　56～46 b～d 60 0.368 60 1.200 61 8.0
45 0.0 　46～38 G 　46～38 c,d 56 0.394 55 0.300 57 5.0
40 0.0 　38～20 G 　38～20 c,d 50 0.428 50 0.200 51 8.3
35 0.0 　20～ 6 G 　20～ 6 c 46 0.418 45 0.200 47 4.1
30 0.0 　 6～ 0 G 　 6～ 0 d 40 0.440 40 0.150 41 7.1
25 0.0 35 0.440 35 0.300 36 8.9
20 0.0 30 0.440 30 0.300 31 7.1
15 0.0 25 0.456 25 0.600 26 5.6
10 0.0 20 0.458 20 0.400 21 7.5
5 0.0 15 0.426 15 0.400 16 6.2
0 0.0 10 0.482 10 1.800 11 7.0
6 0.480 5 1.600 7 6.9




雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ�
雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度�
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硬　　　　　　度� 含水率�雪      温　�
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
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図3-4-30      積雪断面観測図（長岡，平成６年12月から平成７年３月）
Fig.3-4-30 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
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Table.1-4-30 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1994 to March 1995.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:35～09:35 103cm 　� ○� 0.2℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
100 -0.2 103～97 N 103～97 a～d 100 0.068 100 ・・・� 91 11.9
95 -0.1 　97～82 G 　97～82 c,d 94 0.360 95 0.400 86 9.2
90 0.0 82 I 82 i 90 0.374 90 0.200 83 10.0
85 0.0 　82～80 G 　82～80 d 85 0.404 85 0.700 81 5.7
80 0.0 80 I 80 i 82 0.418 81 0.400 79 4.5
75 0.0 　80～78 G 　80～78 d 80 0.484 79 0.200 76 5.2
70 0.0 78 I 78 i 78 0.526 75 0.200 71 7.2
65 0.0 　78～65 G 　78～65 d 75 0.446 70 0.400 66 4.7
60 0.0 65 I 65 i 70 0.420 66 0.500 61 8.4
55 0.0 　65～60 G 　65～60 d 65 0.472 60 0.300 56 7.0
50 0.0 　60～48 G 　60～48 d 60 0.416 55 0.400 51 6.4
45 0.0 　48～29 G 　48～29 d 55 0.386 50 0.200 46 5.2
40 0.0 　29～20 G 　29～20 d 50 0.418 45 0.300 41 6.6
35 0.0 　20～6 G 　20～ 6 c 45 0.408 40 0.300 36 7.5
30 0.0 　 6～0 G 　 6～ 0 b,c 40 0.426 35 0.200 31 5.9
25 0.0 35 0.416 30 0.400 26 6.5
20 0.0 30 0.404 25 0.300 21 1.1
15 0.0 25 0.420 20 0.500 16 5.2
10 0.0 20 0.496 15 0.800 11 6.8
5 0.0 15 0.436 10 0.800 7 7.7
0 0.0 10 0.458 5 0.800 2 8.5
6 0.492
0 0.478
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:25～09:25 98cm 　� ×� 0.4℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
95 0.0 　98～93 N 　98～93 a～d 95 0.084 95 0.030 96 2.4
90 0.0 　93～80 G 　93～80 d 93 0.094 90 0.100 94 4.5
85 0.0 80 I 80 i 90 0.386 85 0.100 91 9.3
80 0.0 　80～78 G 　80～78 d 85 0.384 81 0.100 86 11.5
75 0.0 78 I 78 i 80 0.390 79 0.200 81 9.6
70 0.0 　78～76 G 　78～76 d 78 0.492 77 0.200 79 5.1
65 0.0 76 I 76 i 76 0.552 75 0.300 77 5.9
60 0.0 　76～64 G 　76～64 d 74 0.418 70 0.600 75 7.7
55 0.0 64 I 64 i 70 0.466 65 0.800 71 6.9
50 0.0 　64～60 G 　64～60 d 65 0.462 60 0.200 66 4.0
45 0.0 　60～50 G 　60～50 d 60 0.400 55 0.600 61 6.9
40 0.0 　50～38 G 　50～38 b,c 55 0.340 50 0.100 56 7.0
35 0.0 　38～23 G 　38～23 d 50 0.424 45 0.150 51 10.2
30 0.0 　23～ 7 G 　23～ 7 c 45 0.390 40 0.200 46 4.1
25 0.0 　 7～ 0 G 　 7～ 0 b 40 0.428 35 0.100 41 7.0
20 0.0 35 0.420 30 0.300 36 7.5
15 0.0 30 0.450 25 0.300 31 6.7
10 0.0 25 0.458 20 0.500 26 6.1
5 0.0 20 0.422 15 0.300 21 2.6
0 0.0 15 0.454 10 0.800 16 5.3
10 0.464 8 1.600 11 6.7
7 0.494 6 2.000 8 8.0
4 0.470 2 3.000 5 5.7
0 0.442 2 9.7
1995/3/3
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
硬　　　　　　度� 含水率�
1995/3/4
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度�
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
図3-4-31      積雪断面観測図（長岡，平成６年12月から平成７年３月）
Fig.3-4-31 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
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Table.1-4-31 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1994 to March 1995.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:10～08:55 103cm 　� ×� 1.6℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
100 -0.1 103～95 N 103～95 a～d 100 0.066 100 0.002 93 11.6
95 -0.1 　95～92 G 　95～92 b 95 0.074 95 0.002 90 14.0
90 0.0 　92～80 G 　92～80 d 92 0.350 93 0.200 86 12.1
85 0.0 80 I 80 i 89 0.356 90 0.100 81 10.6
80 0.0 　80～75 G 　80～75 d 85 0.404 85 0.100 76 10.1
75 0.0 75 I 75 i 80 0.388 80 0.150 71 10.0
70 0.0 　75～61 G 　75～61 d 75 0.378 75 0.200 66 6.2
65 0.0 61 I 61 i 70 0.376 70 0.150 62 6.3
60 0.0 　61～55 G 　61～55 c,d 65 0.442 65 0.150 56 7.6
55 0.0 　55～45 G 　55～45 d 61 0.464 60 0.200 51 12.6
50 0.0 　45～35 G 　45～35 d 55 0.436 55 0.150 46 5.2
45 0.0 　35～23 G 　35～23 c 50 0.396 50 0.150 41 7.5
40 0.0 　23～ 8 G 　23～ 8 c,d 45 0.400 45 0.050 36 6.5
35 0.0 　 8～ 0 G 　 8～ 0 b 40 0.416 40 0.050 31 7.6
30 0.0 35 0.412 35 0.100 26 5.5
25 0.0 30 0.428 30 0.150 21 5.0
20 0.0 25 0.458 25 0.800 16 6.8
15 0.0 20 0.452 20 0.500 11 6.2
10 0.0 15 0.432 15 0.800 6 6.8
5 0.0 10 0.466 10 0.600 2 10.6
0 0.0 5 0.492 5 2.000
0 0.468
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:40～09:35 140cm 　� ◎～×� 0.3℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
140 -0.3 140～118 N 140～118 a～d 137 0.058 135 0.002 101 0.4
135 -0.6 118～98 S1* 118～98 b,c 134 0.060 130 0.005 96 10.2
130 -0.7 　98～95 G 　98～95 b 130 0.056 125 0.005 93 4.9
125 -0.5 　95～92 G 　95～92 　c 125 0.052 120 0.005 90 12.1
120 -0.3 　92～80 G 　92～80 d 120 0.066 115 0.005 86 12.8
115 -0.2 80 I 80 i 115 0.066 110 0.020 81 9.4
110 -0.1 　80～75 G 　80～75 d 110 0.102 105 0.050 76 7.1
105 -0.1 75 I 75 i 105 0.100 100 0.075 71 10.2
100 0.0 　75～58 G 　75～58 d 100 0.144 96 0.150 66 9.2
95 0.0 　58～52 G 　58～52 c,d 95 0.324 93 0.100 61 6.6
90 0.0 52 I 52 i 92 0.342 90 0.150 56 6.9
85 0.0 　52～45 G 　52～45 d 89 0.406 85 0.050 51 6.8
80 0.0 45 I 45 i 85 0.410 80 0.100 46 5.9
75 0.0 　45～35 G 　45～35 d 80 0.428 75 0.400 41 8.2
70 0.0 　35～25 G 　35～25 d 75 0.408 70 0.400 36 6.8
65 0.0 　25～ 8 G 　25～ 8 c,d 70 0.398 65 0.300 31 5.6
60 0.0 　 8～ 0 G 　 8～ 0 c,d 65 0.408 60 0.600 26 6.1
55 0.0 60 0.404 55 0.300 21 6.7
50 0.0 55 0.414 50 0.300 16 6.8
45 0.0 49 0.420 45 0.400 11 6.4
40 0.0 45 0.444 40 0.500 6 6.6
35 0.0 40 0.412 35 0.500 2 11.0
30 0.0 35 0.432 30 0.500
25 0.0 30 0.424 25 0.600
20 0.0 25 0.442 20 0.600
15 0.0 20 0.456 15 0.400
10 0.0 15 0.418 10 0.500
5 0.0 10 0.482 5 1.500
0 0.0 5 0.484
0 0.466
1995/3/5
雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
1995/3/6
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
雪      温　�
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
図3-4-32      積雪断面観測図（長岡，平成６年12月から平成７年３月）
Fig.3-4-32 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
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Table.1-4-32 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1994 to March 1995.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:30～09:20 121cm 　� ○� 2.2℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
120 -0.1 121～118 G 121～118 c 118 0.118 120 0.200 101 0.6
115 -0.3 118～98 S1 118～98 b 115 0.116 115 0.010 96 11.4
110 -0.2 　98～95 G 　98～95 b,c 110 0.104 110 0.030 94 10.6
105 -0.1 　95～93 G 　95～93 　c 105 0.222 105 0.080 91 12.2
100 0.0 　93～80 G 　93～80 d 100 0.196 100 0.250 86 8.2
95 0.0 80 I 80 i 95 0.344 97 0.100 81 7.3
90 0.0 　80～78 G 　80～78 d 93 0.348 94 0.050 78 6.7
85 0.0 78 I 78 i 90 0.388 90 0.150 76 6.0
80 0.0 　78～75 G 　78～75 d 85 0.410 85 0.200 71 5.5
75 0.0 75 I 75 i 80 0.394 79 0.300 66 4.5
70 0.0 　75～55 G 　75～55 d 77 0.468 76 0.300 61 5.8
65 0.0 55 I 55 i 75 0.444 70 0.400 56 5.7
60 0.0 　55～45 G 　55～45 c,d 70 0.418 65 0.400 51 9.3
55 0.0 45 I 45 i 65 0.398 60 0.200 46 5.6
50 0.0 　45～20 G 　45～20 d 60 0.408 55 0.200 41 7.7
45 0.0 　20～ 9 G 　20～ 9 c 55 0.430 50 0.200 36 6.3
40 0.0 　 9～ 4 G 　 9～ 4 c 50 0.388 45 0.200 31 7.1
35 0.0 　 4～ 0 G 　 4～ 0 b 45 0.412 40 0.100 26 7.0
30 0.0 40 0.400 35 0.200 21 4.9
25 0.0 35 0.414 30 0.300 16 7.5
20 0.0 30 0.420 25 0.400 11 6.9
15 0.0 25 0.458 20 0.400 6 7.6
10 0.0 20 0.452 15 0.400 2 7.9
5 0.0 15 0.434 10 1.000
0 0.0 10 0.470 5 0.600
5 0.490 2 3.500
0 0.482
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:20～09:15 106cm 　� ●� 2.5℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
105 0.0 106～95 G 106～95 c 103 0.264 105 0.080 104 10.1
100 0.0 　95～92 G 　95～92 c 100 0.278 100 0.040 101 18.0
95 0.0 92 I 92 i 95 0.382 95 0.120 96 17.5
90 0.0 　92～78 G 　92～78 d 92 0.352 93 0.100 93 15.0
85 0.0 78 I 78 i 89 0.406 90 0.150 90 8.8
80 0.0 　78～76 G 　78～76 d 85 0.424 85 0.150 86 10.2
75 0.0 76 I 76 i 80 0.392 80 0.150 81 11.1
70 0.0 　76～74 G 　76～74 d 77 0.436 77 0.200 78 6.9
65 0.0 74 I 74 i 74 0.488 75 0.200 75 6.3
60 0.0 　74～56 G 　74～56 d 70 0.438 70 0.300 71 11.2
55 0.0 56 I 56 i 65 0.454 65 0.300 66 8.0
50 0.0 　56～45 G 　56～45 d 60 0.398 60 0.100 61 12.4
45 0.0 　45～23 G 　45～23 d 56 0.472 57 0.300 57 5.7
40 0.0 　23～ 5 G 　23～ 5 c 50 0.392 55 0.400 51 5.6
35 0.0 　 5～ 0 G 　 5～ 0 b 45 0.432 50 0.400 46 8.4
30 0.0 40 0.388 45 0.400 41 8.7
25 0.0 35 0.414 40 0.300 36 9.3
20 0.0 30 0.412 35 0.500 31 7.7
15 0.0 25 0.480 30 0.600 26 7.8
10 0.0 20 0.462 25 0.300 21 6.8
5 0.0 15 0.440 20 0.300 16 7.1
0 0.0 10 0.498 15 0.300 11 7.4
5 0.492 10 0.300 6 7.4





雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ�
雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度�
密　　　　　度�
硬　　　　　　度� 含水率�雪      温　�
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
図3-4-33      積雪断面観測図（長岡，平成６年12月から平成７年３月）
Fig.3-4-33 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
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Table.1-4-33 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1994 to March 1995.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:25～09:25 102cm 　� ◎～○� 2.9℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
100 0.0 102～96 G 102～96 c 99 0.328 100 0.400 100 4.5
95 0.0 　96～91 G 　96～91 c 96 0.362 95 0.500 97 5.7
90 0.0 91 I 91 i 91 0.346 92 0.100 92 13.0
85 0.0 　91～81 G 　91～81 d 85 0.418 86 0.100 86 10.2
80 0.0 81 I 81 i 81 0.408 82 0.100 82 9.2
75 0.0 　81～79 G 　81～79 d 79 0.396 80 0.100 80 11.0
70 0.0 79 I 79 i 76 0.396 77 0.200 77 9.3
65 0.0 　79～76 G 　79～76 d 70 0.436 75 0.100 71 6.1
60 0.0 76 I 76 i 65 0.416 70 0.300 66 7.6
55 0.0 　76～61 G 　76～61 d 61 0.386 66 0.200 62 11.1
50 0.0 　61～55 G 　61～55 d 55 0.400 62 0.300 56 10.1
45 0.0 55 I 55 i 50 0.416 56 0.300 51 7.8
40 0.0 　55～45 G 　55～45 c,d 45 0.396 50 0.400 46 4.8
35 0.0 　45～34 G 　45～34 d 40 0.415 46 0.300 41 6.3
30 0.0 　34～20 G 　34～20 d 35 0.430 40 0.400 36 7.4
25 0.0 　20～ 8 G 　20～ 8 c 30 0.424 35 0.200 31 7.3
20 0.0 　 8～ 0 G 　 8～ 0 b 25 0.462 30 0.400 26 7.6
15 0.0 20 0.462 25 0.500 21 4.6
10 0.0 15 0.434 20 0.300 16 4.3
5 0.0 10 0.486 15 0.500 11 6.4
0 0.0 5 0.496 10 0.800 6 7.2
0 0.502 5 1.000 2 11.9
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:20～09:10 96cm 　� ◎� 1.2℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
95 -0.1 96～89 G 96～89 c 93 0.332 95 0.500 86 10.6
90 -0.1 　89～78 G 　89～78 c,d 90 0.330 90 0.300 81 10.4
85 0.0 78 I 78 i 85 0.430 85 0.200 77 7.3
80 0.0 　78～76 G 　78～76 d 80 0.402 80 0.300 74 6.4
75 0.0 76 I 76 i 76 0.422 77 0.300 71 2.0
70 0.0 　76～73 G 　76～73 d 73 0.428 75 0.300 66 6.5
65 0.0 73 I 73 i 70 0.542 70 0.300 61 4.8
60 0.0 　73～60 G 　73～60 d 65 0.444 65 0.300 56 12.7
55 0.0 60 I 60 i 60 0.444 60 0.300 51 3.5
50 0.0 　60～55 G 　60～55 d 55 0.406 55 0.300 46 6.0
45 0.0 　55～35 G 　55～35 d 50 0.442 50 0.400 41 6.2
40 0.0 　35～28 G 　35～28 d 45 0.412 45 0.300 36 5.4
35 0.0 　28～19 G 　28～19 d 40 0.420 40 0.300 31 5.8
30 0.0 　19～ 8 G 　19～ 8 c,d 35 0.434 35 0.100 26 7.6
25 0.0 　 8～ 0 G 　 8～ 0 b,c 30 0.436 30 0.200 21 4.1
20 0.0 25 0.466 25 0.300 16 6.1
15 0.0 20 0.464 20 0.400 11 2.8
10 0.0 15 0.410 15 0.400 6 7.7
5 0.0 10 0.480 10 0.400 2 8.0
0 0.0 5 0.470 5 0.300
0 0.496
1995/3/9
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
硬　　　　　　度� 含水率�
1995/3/10
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度�
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
図3-4-34      積雪断面観測図（長岡，平成６年12月から平成７年３月）
Fig.3-4-34 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
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Table.1-4-34 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1994 to March 1995.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:00～08:35 94cm 　� ●� 1.8℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
90 0.0 　94～78 G 　94～78 d 90 0.396 90 0.300 91 7.3
85 0.0 78 I 78 i 85 0.404 85 0.300 86 12.1
80 0.0 　78～76 G 　78～76 d 80 0.406 80 0.300 81 7.9
75 0.0 76 I 76 i 77 0.472 78 0.200 78 8.4
70 0.0 　76～74 G 　76～74 d 74 0.534 75 0.200 75 6.5
65 0.0 74 I 74 i 71 0.396 72 0.300 72 7.5
60 0.0 　74～59 G 　74～59 d 65 0.438 70 0.300 66 7.4
55 0.0 59 I 59 i 60 0.450 65 0.400 61 7.4
50 0.0 　59～50 G 　59～50 c,d 55 0.406 60 0.300 56 17.0
45 0.0 50 I 50 i 50 0.414 55 0.400 51 6.3
40 0.0 　50～44 G 　50～44 d 45 0.430 50 0.200 46 9.9
35 0.0 　44～33 G 　44～33 d 40 0.430 45 0.100 41 8.6
30 0.0 　33～28 G 　33～28 d 35 0.434 40 0.300 36 7.9
25 0.0 　28～23 G 　28～23 d 30 0.440 35 0.300 31 7.7
20 0.0 　23～15 G 　23～15 c,d 25 0.460 30 0.200 26 7.7
15 0.0 　15～ 8 G 　15～ 8 c 20 0.456 25 0.400 21 9.4
10 0.0 　 8～ 0 G 　 8～ 0 b,c 15 0.434 20 0.200 16 9.4
5 0.0 10 0.484 15 0.300 11 7.9
0 0.0 5 0.498 10 0.200 6 7.2
0 0.518 5 0.500 2 11.7
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
7:45～08:20 89cm 　� ◎～●� 4.1℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
85 0.0 　89～79 G 　89～79 d 86 0.388 85 0.075 87 16.1
80 0.0 79 I 79 i 80 0.422 80 0.100 81 12.2
75 0.0 　79～74 G 　79～74 d 75 0.390 75 0.300 76 9.2
70 0.0 74 I 74 i 70 0.422 70 0.400 71 5.8
65 0.0 　74～60 G 　74～60 d 65 0.414 65 0.500 66 8.7
60 0.0 　60～57 G 　60～57 d 60 0.442 60 0.500 61 7.5
55 0.0 57 I 57 i 57 0.434 58 0.300 58 12.1
50 0.0 　57～44 G 　57～44 c,d 54 0.390 55 0.400 55 11.6
45 0.0 　44～39 G 　44～39 d 50 0.396 50 0.300 51 5.5
40 0.0 　39～25 G 　39～25 d 45 0.418 45 0.400 46 8.5
35 0.0 　25～19 G 　25～19 d 40 0.414 40 0.200 41 8.2
30 0.0 　19～ 8 G 　19～ 8 d 35 0.412 35 0.200 36 6.5
25 0.0 　 8～ 0 G 　 8～ 0 b～d 30 0.424 30 0.200 31 8.0
20 0.0 25 0.452 25 0.500 26 8.2
15 0.0 20 0.448 20 0.400 21 5.4
10 0.0 15 0.424 15 0.400 16 8.7
5 0.0 10 0.472 10 0.400 11 9.0
0 0.0 5 0.490 5 0.700 6 9.2
0 0.490 2 9.8
1995/3/11
雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
1995/3/12
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
雪      温　�
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
図3-4-35      積雪断面観測図（長岡，平成６年12月から平成７年３月）
Fig.3-4-35 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
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Table.1-4-35 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1994 to March 1995.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:40～09:20 85cm 　� ●� 2.7℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
80 0.0 　85～77 G 　85～77 d 82 0.412 83 0.040 83 14.0
75 0.0 77 I 77 i 77 0.386 80 0.120 81 11.6
70 0.0 　77～74 G 　77～74 d 74 0.490 75 0.300 76 7.0
65 0.0 74 I 74 i 70 0.448 71 0.300 72 9.2
60 0.0 　74～70 G 　74～70 d 65 0.392 65 0.500 66 10.8
55 0.0 70 I 70 i 60 0.428 60 0.400 61 8.2
50 0.0 　70～55 G 　70～55 d 55 0.444 55 0.300 56 8.9
45 0.0 55 I 55 i 50 0.400 50 0.300 51 7.4
40 0.0 　55～48 G 　55～48 d 45 0.420 45 0.300 46 9.0
35 0.0 　48～43 G 　48～43 d 40 0.426 40 0.300 41 8.7
30 0.0 　43～26 G 　43～26 d 35 0.380 35 0.200 36 9.3
25 0.0 　26～19 G 　26～19 c,d 30 0.410 30 0.200 31 7.9
20 0.0 　19～ 8 G 　19～ 8 c,d 26 0.450 25 0.300 26 8.5
15 0.0 　 8～ 0 G 　 8～ 0 b,c 20 0.446 20 0.500 21 7.6
10 0.0 15 0.446 15 1.000 16 7.6
5 0.0 10 0.472 10 0.800 11 7.5
0 0.0 5 0.504 5 0.800 6 10.7
0 0.506 2 10.3
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:20～08:50 85cm 　� ◎� 3.4℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
80 0.0 　81～75 G 　81～75 d 78 0.412 80 0.200 79 10.0
75 0.0 75 I 75 i 75 0.388 75 0.100 76 6.6
70 0.0 　75～59 G 　75～59 　d 70 0.388 70 0.150 71 7.4
65 0.0 59 I 59 i 65 0.424 65 0.500 66 4.3
60 0.0 　59～43 G 　59～43 d 60 0.390 60 0.300 61 8.7
55 0.0 43 I 43 i 55 0.422 55 0.700 56 7.3
50 0.0 　43～38 G 　43～38 　d 50 0.426 50 0.400 51 7.3
45 0.0 　38～25 G 　38～25 d 45 0.416 45 0.300 46 9.2
40 0.0 　25～19 G 　25～19 c,d 40 0.410 40 0.400 41 9.7
35 0.0 　19～ 8 G 　19～ 8 c,d 35 0.410 35 0.200 36 8.5
30 0.0 　 8～ 0 G 　 8～ 0 b,c 30 0.398 30 0.200 31 9.6
25 0.0 25 0.448 25 0.400 26 7.6
20 0.0 20 0.466 20 0.600 21 6.2
15 0.0 15 0.434 15 0.400 16 8.6
10 0.0 10 0.450 10 0.500 11 7.7
5 0.0 5 0.478 5 0.400 6 9.2




雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ�
雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度�
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図3-4-36      積雪断面観測図（長岡，平成６年12月から平成７年３月）
Fig.3-4-36 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
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Table.1-4-36 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1994 to March 1995.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:20～08:50 77cm 　� ○� 3.7℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
75 0.0 　77～74 G 　77～74 d 74 0.488 75 1.000 75 4.0
70 0.0 　74～58 G 　74～58 d 70 0.456 70 0.200 71 4.4
65 0.0 58 I 58 i 65 0.434 65 0.500 66 2.8
60 0.0 　58～50 G 　58～50 c,d 60 0.426 60 0.300 61 9.1
55 0.0 50 I 50 i 55 0.444 55 0.400 56 5.3
50 0.0 　50～43 G 　50～43 d 50 0.434 50 0.400 51 8.1
45 0.0 　43～28 G 　43～28 d 45 0.460 45 0.100 46 7.2
40 0.0 　28～18 G 　28～18 d 40 0.358 40 0.200 41 8.0
35 0.0 　18～ 8 G 　18～ 8 d 35 0.386 35 0.100 36 8.5
30 0.0 　 8～ 0 G 　 8～ 0 c,d 30 0.402 30 0.100 31 7.3
25 0.0 25 0.456 25 0.300 26 5.4
20 0.0 20 0.448 20 0.400 21 6.3
15 0.0 15 0.440 15 0.200 16 5.2
10 0.0 10 0.470 10 0.400 11 6.0
5 0.0 5 0.486 5 0.400 6 8.0
0 0.0 0 0.496 2 3.3
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:20～08:50 73cm 　� ◎� 5.0℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
70 0.0 　73～59 G 　73～59 　d 70 0.368 70 0.600 71 2.3
65 0.0 59 I 59 i 65 0.410 65 1.000 66 0.4
60 0.0 　59～43 G 　59～43 c,d 60 0.418 60 0.300 61 3.3
55 0.0 　43～28 G 　43～28 d 55 0.452 55 1.500 56 8.3
50 0.0 　28～19 G 　28～19 d 50 0.364 50 0.400 51 8.9
45 0.0 　19～ 8 G 　19～ 8 d 45 0.462 45 0.400 46 6.3
40 0.0 　 8～ 0 G 　 8～ 0 c,d 40 0.376 40 0.300 41 7.0
35 0.0 35 0.380 35 0.300 36 8.7
30 0.0 30 0.416 30 0.600 31 6.5
25 0.0 25 0.444 25 0.500 26 7.5
20 0.0 20 0.452 20 0.400 21 6.5
15 0.0 15 0.414 15 0.300 16 4.2
10 0.0 10 0.472 10 0.400 11 6.6
5 0.0 5 0.492 5 0.600 6 5.8
0 0.0 0 0.490 2 8.8
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:20～08:45 55cm 　� ◎� 13.6℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
55 0.0 　55～25 G 　55～25 d 52 0.492 53 0.100 53 17.3
50 0.0 　25～19 G 　25～19 d 49 0.414 50 0.100 50 10.9
45 0.0 　19～ 0 G 　19～ 0 d 45 0.430 45 0.100 46 13.8
40 0.0 40 0.416 40 0.100 41 7.2
35 0.0 35 0.424 35 0.100 36 10.4
30 0.0 30 0.452 30 0.100 31 8.8
25 0.0 25 0.486 25 0.300 26 11.2
20 0.0 20 0.474 20 0.300 21 9.7
15 0.0 15 0.432 15 0.300 16 10.0
10 0.0 10 0.468 10 0.400 11 8.4
5 0.0 5 0.524 5 0.400 6 11.3
0 0.0 0 0.694 2 11.5
1995/3/15
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図3-4-37      積雪断面観測図（長岡，平成６年12月から平成７年３月）
Fig.3-4-37 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December























































































































































































































Table.1-4-37 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1994 to March 1995.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:00～08:15 43cm 　� ◎� 1.6℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
40 0.0 　43～30 G 　43～30 d 40 0.396 40 0.300 41 7.3
35 0.0 　30～18 G 　30～18 d 35 0.410 35 0.300 36 7.9
30 0.0 　18～ 0 G 　18～ 0 c,d 30 0.404 30 0.100 31 5.8
25 0.0 25 0.442 25 0.400 26 5.8
20 0.0 20 0.456 20 1.500 21 5.6
15 0.0 15 0.446 15 0.600 16 5.2
10 0.0 10 0.470 10 0.800 11 6.8
5 0.0 5 0.476 5 2.000 6 5.8
0 0.0 0 0.490 2 8.1
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
7:55～08:15 46cm 　� ×～●� 0.7℃　　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
45 0.0 　46～44 N 　46～44 b,c 45 0.100 45 ・・・� 46 24.6
40 -0.2 　44～30 G 　44～30 d 40 0.374 40 3.500 31 5.5
35 -0.1 　30～17 G 　30～17 d 35 0.420 35 1.500 26 5.4
30 0.0 　17～ 0 G 　17～ 0 c,d 30 0.380 30 0.400 21 7.2
25 0.0 25 0.434 25 0.500 16 5.6
20 0.0 20 0.452 20 1.400 11 6.9
15 0.0 15 0.464 15 0.300 6 5.7
10 0.0 10 0.466 10 0.600 2 6.5
5 0.0 5 0.494 5 0.700
0 0.0 0 0.482
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:35～08:50 38cm 　� ○� 6.5℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
35 0.0 　38～19 G 　38～19 d 35 0.360 35 0.200 36 4.7
30 0.0 　19～ 0 G 　19～ 0 c,d 30 0.412 30 0.400 31 2.3
25 0.0 25 0.456 25 0.800 26 7.3
20 0.0 20 0.438 20 0.600 21 7.4
15 0.0 15 0.424 15 0.400 16 7.1
10 0.0 10 0.470 10 0.500 11 6.8
5 0.0 5 0.498 5 0.600 6 6.0
0 0.0 0 0.476 2 6.1
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:05～08:20 37cm 　� ○� 5.0℃　　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
35 -0.1 　37～19 G 　37～19 d 34 0.330 35 1.000 26 9.2
30 -0.1 　19～ 0 G 　19～ 0 c,d 30 0.378 30 1.000 21 5.4
25 0.0 25 0.426 25 0.500 16 7.7
20 0.0 20 0.454 20 0.400 11 4.8
15 0.0 15 0.426 15 0.300 6 5.3
10 0.0 10 0.470 10 0.300 2 8.1
5 0.0 5 0.496 5 0.400
0 0.0 0 0.474
1995/3/18
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図3-4-38      積雪断面観測図（長岡，平成６年12月から平成７年３月）
Fig.3-4-38 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December






























































































































Table.1-4-38 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1994 to March 1995.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:35～08:45 29cm 　� ●� 3.2℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
25 0.0 　29～18 G 　29～18 d 26 0.382 25 0.400 27 8.7
20 0.0 　18～ 0 G 　18～ 0 c,d 23 0.448 20 0.200 24 12.9
15 0.0 20 0.456 15 0.300 21 20.9
10 0.0 15 0.446 10 0.400 16 4.6
5 0.0 10 0.472 5 0.500 11 7.3
0 0.0 5 0.506 6 9.6
0 0.504 2 17.0
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:20～08:30 23cm 　� ◎� 3.5℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
20 0.0 23～ 9 　G 23～ 9 d 20 0.418 20 0.200 21 7.8
15 0.0 　9～ 0 　G 　9～ 0 c,d 15 0.418 15 0.300 16 7.9
10 0.0 10 0.470 10 0.300 11 7.6
5 0.0 5 0.482 5 0.700 6 8.7
0 0.0 0 0.486 2 11.0
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:40～08:50 16cm 　� ◎� 4.4℃　　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
15 0.0 16～ 0 　G 16～ 0 c,d 13 0.396 15 0.300 14 5.7
10 0.0 10 0.434 10 0.300 11 6.4
5 0.0 5 0.464 5 0.400 6 8.1
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雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
雪      温　�
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
図3-5-1      積雪断面観測図（長岡，平成７年12月から平成８年４月）
Fig.3-5-1 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December 1995
to April 1996.
表1-5-1 積雪断面観測値（長岡，平成７年12月から平成８年４月）
Table.1-5-1 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1995 to April 1996.
防災科学技術研究所研究資料　第 212号　2001年３月 長岡における積雪断面観測資料（1991.12～1997.3）―五十嵐・山田









































































































































観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:25～08:35 12cm ×� 4.0 ℃�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) W(%)
10 -3.3 12～0 N* 12～0 a～d 9 0.096 10 0.002
5 -1.7 6 0.158 5 0.005
0 0 0 0.174
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:30～08:45 22cm ◎� -0.4℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) W(%)
20 -1.5 22～13 N* 22～13 a～d 19 0.114 20 0.005
15 -1.7 13～ 0 S1* 13～ 0 a～d 15 0.084 15 0.002
10 -1.5 10 0.116 10 0.035
5 -0.8 5 0.170 5 0.060
0 0 0 0.218
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:30～08:45 19cm　� ○　� -1.8℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) W(%)
19 -7.7 19～ 9 S1* 19～ 9 a～d 16 0.142 15 0.002
15 -6.5 　9～ 0 S1* 　9～ 0 a～d 10 0.120 10 0.020
10 -4.1 5 0.188 5 0.070
5 -2.9 0 0.238
0 0
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:00～08:15 17cm ○　� -0.6℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) W(%)
15 -8.9 17～ 9 S1* 17～ 9 a～d 14 0.168 15 0.010
10 -3.1 　9～ 0 S2 　9～ 0 a～d 10 0.148 10 0.020
5 -0.6 5 0.206 5 0.150
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1995/12/29
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図3-5-2      積雪断面観測図（長岡，平成７年12月から平成８年４月）











































































































































































Table.1-5-2 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1995 to April 1996.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:00～08:15 14cm ×� 0.5℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) W(%)
10 0 14～10 N 14～10 b,c 11 0.104 12 0.010
5 0 10～ 6 S2 10～ 6 a 6 0.216 8 0.100
0 0  6～ 0 G  6～ 0 c 0 0.348 4 0.175
　�
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:00～08:20 24cm 　� ◎　� 3.0℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) W(%)
20 0 24～12 S1 24～12 a～c 21 0.136 20 0.020 22 0.8
15 0 12～ 8 G 12～ 8 b 15 0.120 15 0.015 16 0.0
10 0 　8～ 6 S2 　8～ 6 a 12 0.104 10 0.050 13 43.7
5 0 　6～ 0 G 　6～ 0 b 8 0.328 5 0.100 9 3.8
0 0 5 0.282 7 0.0
0 0.360 2 16.9
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:00～08:15 19cm 　� ×� 0.5℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) W(%)
18 0 19～16 N 19～16 b～d 16 0.070 18 0.005 17 11.6
15 0 16～13 G 16～13 c 13 0.286 15 0.030 14 7.3
10 0 13～ 8 G 13～ 8 b,c 10 0.312 10 0.050 11 13.1
5 0 　8～ 0 G 　8～ 0 c 5 0.320 5 0.050 6 15.7
0 0 0 0.328 2 17.3
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:00～08:15 18cm 　� ○　� 0.5℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) W(%)
15 -2 18～13 N 18～13 b～d 15 0.098 16 0.002 11 0.9
10 0 13～ 8 G 13～ 8 b 10 0.304 14 0.200 6 9.5
5 0 　8～ 5 G 　8～ 5 b 5 0.328 10 0.150 2 11.8





雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ�




雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
雪      温　�
含水率�
1996/1/2
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度�
位置(㎝)ＣＲ(kgf/　  )cm 2
位置(㎝)ＣＲ(kgf/　  )cm 2
位置(㎝)ＣＲ(kgf/　  )cm 2
位置(㎝)ＣＲ(kgf/　  )cm 2
図3-5-3      積雪断面観測図（長岡，平成７年12月から平成８年４月）

































































































































































Table.1-5-3 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1995 to April 1996.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:00～08:15 15cm 　� ○　� -3.6℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) W(%)
13 -8 15～13 G 15～13 b 12 0.180 12 0.080
10 -2.6 13～ 9 G 13～ 9 b,d 9 0.250 10 0.300
5 -1.5  9～ 5 G  9～ 5 c 5 0.344 5 1.500
0 0 　5～ 0 G 　5～ 0 c 0 0.342
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:15～08:30 24cm 　� ×� -1.3℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) W(%)
20 -0.6 24～13 N* 24～13 a～d 21 0.076 20 ・・・� 11 8.4
15 -0.1 13～ 0 G 13～ 0 c 15 0.112 15 0.030 6 7.1
10 0 10 0.318 10 0.250 2 7.7
5 0 5 0.360 5 0.200
0 0 0 0.348
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:15～08:30 24cm 　� ◎　� 2.1℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) W(%)
20 0 24～21 G* 24～21 c,d 21 0.150 22 0.100 22 5.3
15 0 21～12 S1 21～12 b 15 0.124 20 0.400 16 3.3
10 0 12～ 0 G 12～ 0 c 9 0.296 15 0.400 10 6.4
5 0 5 0.354 10 0.100 6 7.4
0 0 0 0.336 5 0.150 2 8.0
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
7:45～08:00 17cm 　� ●　� 1.1℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) W(%)
15 0 17～12 G 17～12 c 14 0.274 15 0.050 16 14.6
10 0 12～ 0 G 12～ 0 c 9 0.348 10 0.200 11 2.4
5 0 5 0.322 5 0.150 6 8.4
0 0 0 0.330 2 9.0
1996/1/3
雪      温　� 雪      質� 硬　　　　　　度�雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 含水率�
1996/1/4
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
1996/1/5
雪      温　� 雪      質�
1996/1/6




位置(㎝)ＣＲ(kgf/　  )cm 2
位置(㎝)ＣＲ(kgf/　  )cm 2
位置(㎝)ＣＲ(kgf/　  )cm 2
位置(㎝)ＣＲ(kgf/　  )cm 2
図3-5-4      積雪断面観測図（長岡，平成７年12月から平成８年４月）




































































































































































Table.1-5-4 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1995 to April 1996.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
7:45～08:00 15cm 　� ◎　� 0.5℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
15 -0.2 15～10 G 15～10 c,d 12 0.258 13 0.300 6 1.9
10 -0.1 10～ 0 G 10～ 0 c,d 9 0.332 10 0.200 2 7.3
5 0 5 0.340 5 0.500
0 0 0 0.356
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:10～08:25 14cm 　� ◎　� 4.9℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
13 0 14～ 0 G 14～ 0 c,d 11 0.358 13 0.400 12 1.7
10 0 5 0.300 10 0.300 6 1.4
5 0 0 0.346 5 0.500 2 5.2
0 0
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:20～08:40 28cm 　� ×� -3.9℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
25 -3.2 　28～14 N 28～14 b～d 25 0.096 25 0.005 11 1.9
20 -2.3 　14～ 0 G 14～ 0 b～d 20 0.132 20 0.010 6 5.8
15 -1.3 15 0.096 15 0.020 2 6.0
10 0 10 0.368 10 0.150
5 0 5 0.344 5 0.400
0 0 0 0.362
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:20～08:45 39cm 　� ×� -0.5℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
35 -1.7 39～24 N* 39～24 a～d 36 0.134 35 0.010 11 3.2
30 -1.9 24～13 S1* 24～13 a～d 30 0.112 30 0.040 6 7.6
25 -1.7 13～ 0 G 13～ 0 c,d 25 0.148 25 0.030 2 6.6
20 -0.8 20 0.156 20 0.010
15 -0.3 15 0.128 15 0.020
10 0 10 0.334 10 0.100
5 0 5 0.338 5 0.250




雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
1996/1/8
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ�
密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
雪      温　�
1996/1/9
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ�
硬　　　　　　度� 含水率�
1996/1/10





図3-5-5      積雪断面観測図（長岡，平成７年12月から平成８年４月）





























































































































































































Table.1-5-5 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1995 to April 1996.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:20～08:40 38cm 　� ◎　� 2.2℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) 位置(cm)ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
35 0 38～32 G 38～32 c,d 35 0.374 35 0.100 36 15.1
30 -0.1 32～22 S1 32～22 b 32 0.352 30 0.080 33 6.8
25 -0.2 22～13 S1 22～13 b 29 0.166 25 0.120 11 3.9
20 -0.1 13～ 0 G 13～ 0 c,d 25 0.208 20 0.040 6 5.1
15 -0.1 20 0.204 15 0.080 2 6.9
10 0 15 0.176 10 0.080
5 0 10 0.330 5 0.150
0 0 5 0.336
0 0.370
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:25～08:45 29cm 　� ×� 2.0℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
25 0 29～13 G 29～13 c,d 25 0.330 25 0.200 26 16.8
20 0 13～ 0 G 13～ 0 c,d 20 0.346 20 0.100 21 15.4
15 0 15 0.292 15 0.200 16 16.6
10 0 10 0.320 10 0.300 11 11.3
5 0 5 0.330 5 0.100 6 5.8
0 0 0 0.356 2 6.3
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
7:50～08:05 27cm 　� ○　� 1.1℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
25 0 27～13 G 27～13 c,d 24 0.318 25 1.400 21 4.8
20 0 13～ 0 G 13～ 0 c,d 20 0.308 20 0.350 16 12.6
15 0 15 0.368 15 0.150 11 8.9
10 0 10 0.356 10 0.300 6 2.2
5 0 5 0.372 5 0.200 2 6.6
0 0 0 0.382
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:00～08:15 27cm 　� ○　� -2.5℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
25 -6.1 27～13 G 27～13 c,d 24 0.292 25 1.500 16 0.5
20 -2.8 13～ 0 G 13～ 0 c,d 20 0.318 20 2.000 11 3.4
15 0 15 0.360 15 2.000 6 3.5
10 0 10 0.380 10 0.200 2 8.6
5 0 5 0.350 5 0.250
0 0 0 0.336
1996/1/11
雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
1996/1/12
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
雪      温　�
1996/1/13
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
1996/1/14




図3-5-6      積雪断面観測図（長岡，平成７年12月から平成８年４月）








































































































































































Table.1-5-6 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1995 to April 1996.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
7:45～08:00 24cm 　� ●　� 7.4℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) 位置(cm)ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
20 0 14～12 G 14～12 c,d 21 0.328 20 0.250 22 12.9
15 0 12～ 0 G 12～ 0 c,d 15 0.368 15 0.250 16 10.8
10 0 9 0.360 10 0.300 10 7.2
5 0 5 0.348 5 0.200 6 5.3
0 0 0 0.358 2 11.1
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:15～08:30 19cm 　� ●　� 3.8℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
15 0 19～9 G 19～9 d 15 0.324 15 0.150 16 13.8
10 0 　9～0 G 　9～0 d 10 0.360 10 0.100 11 12.3
5 0 5 0.364 5 0.200 6 6.1
0 0 0 0.380 2 10.7
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:10～08:25 23cm 　� ◎　� -0.6℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
20 0 23～19 N 23～19 a～d 20 0.056 20 ・・・� 16 7.6
15 0 19～ 9 G 19～ 9 d 15 0.334 15 0.200 11 7.9
10 0 　9～ 0 G 　9～ 0 d 10 0.334 10 0.100 6 0.5
5 0 5 0.456 5 0.100 2 7.8
0 0 0 0.386
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:15～08:30 20cm 　� ●　� 1.7℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
20 0 20～17 G 20～17 b,c 17 0.312 18 0.050 18 11.1
15 0 17～ 9 G 17～ 9 d 14 0.364 15 0.250 15 3.8
10 0 　9～ 0 G 　9～ 0 d 10 0.366 10 0.150 11 9.0
5 0 5 0.366 5 0.150 6 5.7
0 0 0 0.364 2 8.8
1996/1/15
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
1996/1/18
1996/1/17
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度�
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
1996/1/16





図3-5-7      積雪断面観測図（長岡，平成７年12月から平成８年４月）












































































































































































Table.1-5-7 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1995 to April 1996.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:20～08:40 27cm 　� ○　� -1.7℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
25 -1.7 27～19 G 27～19 a～d 24 0.048 25 ・・・� 16 4.6
20 -0.5 19～ 8 G 19～ 8 d 20 0.074 20 0.005 11 4.9
15 0 　8～ 0 G 　8～ 0 d 15 0.318 15 0.100 6 5.5
10 0 10 0.344 10 0.150 2 7.8
5 0 5 0.346 5 0.300
0 0 0 0.364
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
7:55～08:10 21cm 　� ●　� 2.2℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
20 0 21～18 G 21～18 b 18 0.248 20 0.150 20 0.6
15 0 18～ 9 G 18～ 9 d 15 0.310 15 0.350 16 1.1
10 0  9～ 0 G  9～ 0 d 10 0.348 10 0.400 11 7.2
5 0 5 0.356 5 0.250 6 4.3
0 0 0 0.356 2 9.2
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
7:40～07:55 21cm 　� ×� 0.2℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
20 0 22～19 N 22～19 a～d 19 0.060 20 ・・・� 20 15
15 0 19～ 9 G 19～ 9 d 15 0.384 15 0.350 16 2.2
10 0 　9～ 0 G 　9～ 0 d 10 0.352 10 0.250 11 6.9
5 0 5 0.356 5 0.150 6 6.9
0 0 0 0.336 2 5.5
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:20～08:30 19cm 　� ◎　� 3.0℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
15 0 19～ 9 G 19～ 9 d 15 0.336 15 0.150 16 1.3
10 0 　9～ 0 G 　9～ 0 d 10 0.380 10 0.100 11 5.6
5 0 5 0.358 5 0.200 6 7.6
0 0 0 0.378 2 6.6
1996/1/21
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
1996/1/20
含水率�
雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度�
1996/1/19
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度�
硬　　　　　　度� 含水率�
1996/1/22
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�





図3-5-8      積雪断面観測図（長岡，平成７年12月から平成８年４月）













































































































































































































Table.1-5-8 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1995 to April 1996.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:05～08:20 17cm 　� ●　� 1.9℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
15 0 17～ 8 G 17～ 8 d 14 0.378 15 0.400 15 4.4
10 0 　8～ 0 G 　8～ 0 d 10 0.364 10 0.350 11 2.7
5 0 5 0.382 5 0.250 6 10.6
0 0 0 0.356 2 9.0
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:20～08:40 33cm 　� ×� -1.8℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
30 -1.5 33～17 N 33～17 a～d 30 0.074 30   ・・・� 15 4.7
25 -1.6 17～ 8 G 17～ 8 d 25 0.070 25 0.005 11 1.9
20 -0.4 　8～ 0 G 　8～ 0 d 20 0.066 20 0.005 6 7.1
15 0 14 0.358 15 0.250 2 8
10 0 10 0.342 10 0.350
5 0 5 0.368 5 0.200
0 0 0 0.368
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:20～08:40 39cm 　� ×� -2.2℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
35 -2.4 39～24 N* 39～24 a～d 36 0.070 35 0.010 11 1.7
30 -2.7 24～15 S1 24～15 b 30 0.150 30 0.040 6 4.9
25 -2.1 15～ 8 G 15～ 8 d 25 0.126 25 0.020 2 6.1
20 -1.2  8～ 0 G  8～ 0 d 20 0.102 20 0.030
15 -0.1 15 0.122 15 0.030
10 0 10 0.386 10 0.200
5 0 5 0.334 5 0.200
0 0 0 0.362
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:20～08:45 56cm 　� ×� -2.7℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
55 -3.1 56～33 N* 56～33 a～d 53 0.094 55 0.002 11 1.5
50 -2.5 33～20 S1 33～20 b 50 0.078 50 0.005 6 6.9
45 -2 20～14 S2 20～14 a 45 0.104 45 0.002 2 4.8
40 -1.4 14～ 8 G 14～ 8 d 40 0.074 40 0.005
35 -0.8 　8～ 0 G 　8～ 0 d 35 0.150 35 0.040
30 -0.5 30 0.142 30 0.040
25 -0.4 25 0.202 25 0.040
20 -0.2 20 0.162 20 0.040
15 -0.1 15 0.122 15 0.060
10 0 10 0.362 10 0.150
5 0 5 0.348 5 0.120




雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ�




雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
雪      温　�
硬　　　　　　度� 含水率�
1996/1/26





図3-5-9      積雪断面観測図（長岡，平成７年12月から平成８年４月）


































































































































































































































Table.1-5-9 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1995 to April 1996.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:00～08:25 63cm 　� ×� -1.7℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
60 -1.6 63～35 N 63～35 a～d 60 0.110 60 0.005 14 0.3
55 -2.2 35～23 S1 35～23 b 55 0.138 55 0.010 11 2.3
50 -2.2 23～16 S2 23～16 a 50 0.172 50 0.030 6 4.1
45 -1.9 16～ 8 G 16～ 8 d 45 0.118 45 0.020 2 6.6
40 -1.6 　8～ 0 G 　8～ 0 d 40 0.110 40 0.040
35 -0.7 35 0.182 35 0.080
30 -0.4 30 0.174 30 0.100
25 -0.2 25 0.208 25 0.050
20 -0.1 20 0.178 20 0.100
15 0 16 0.170 17 0.150
10 0 13 0.344 14 0.200
5 0 10 0.346 10 0.100
0 0 5 0.376 5 0.100
0 0.378
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
7:55～08:25 64cm 　� ◎　� -2.0℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
60 -4.4 64～49 N 64～49 a～d 61 0.080 60 0.005 11 2.2
55 -3.1 49～30 S1 49～30 b 55 0.120 55 0.020 6 8.2
50 -2.3 30～23 S2 30～23 a 50 0.160 50 0.040 2 8.6
45 -2 23～16 S2 23～16 a 45 0.195 45 0.080
40 -0.9 16～ 8 G 16～ 8 d 40 0.145 40 0.040
35 -0.5  8～ 0 G  8～ 0 d 35 0.160 35 0.060
30 -0.3 30 0.204 30 0.080
25 -0.3 25 0.244 25 0.080
20 -0.3 20 0.206 20 0.100
15 -0.3 16 0.186 17 0.050
10 0 10 0.356 14 0.150
5 0 5 0.354 10 0.100
0 0 0 0.364 5 0.100
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:20～08:45 57cm 　� ◎　� 2.2℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
55 0 57～51 G 57～51 b 54 0.194 55 0.050 55 14.2
50 0 51～40 G 51～40 b 51 0.282 50 0.060 52 13.8
45 0 40～30 S1 40～30 b 45 0.276 45 0.080 46 16.9
40 0 30～24 S2 30～24 a 40 0.340 40 0.120 41 15.6
35 0 24～20 S2 24～20 a 35 0.178 35 0.080 36 1.8
30 0 20～15 S2 20～15 a 30 0.198 30 0.400 31 3.0
25 -0.1 15～ 8 G 15～ 8 d 25 0.248 25 0.400 21 0.3
20 0 　8～ 0 G 　8～ 0 d 20 0.216 20 0.200 16 1.9
15 0 15 0.202 15 0.400 11 0.0
10 0 10 0.344 10 0.100 6 7.6
5 0 5 0.368 5 0.200 2 8.9
0 0 0 0.372
1996/1/27
雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
1996/1/28
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
雪      温　�
硬　　　　　　度� 含水率�
1996/1/29





Table.1-5-10 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1995 to April 1996.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:20～08:55 71cm 　� ×� -1.2℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
70 -0.4 71～52 N 71～52 a～d 68 0.048 70  ・・・� 50 15.5
65 -0.5 52～49 S1 52～49 b 65 0.072 65 0.002 46 12.2
60 -0.5 49～45 G 49～45 b 60 0.068 60 0.010 41 12.8
55 -0.3 45～40 G 45～40 c 55 0.140 55 0.025 36 12.8
50 0 40～30 G 40～30 c 49 0.204 50 0.080 31 13.7
45 0 30～24 G 30～24 b 45 0.308 45 0.060 26 4.7
40 0 24～15 G 24～15 b 40 0.322 40 0.060 21 14.7
35 0 15～ 8 G 15～ 8 d 35 0.336 35 0.060 16 18.6
30 0 　8～ 0 G 　8～ 0 d 30 0.356 30 0.200 11 2.6
25 0 25 0.280 25 0.150 6 6.7
20 0 20 0.376 20 0.600 2 7.7
15 0 15 0.450 15 0.700
10 0 10 0.340 10 0.300
5 0 5 0.370 5 0.100
0 0 0 0.422
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:25～09:05 98cm 　� ×� -4.6℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
95 -3.3 98～48 N 98～48 a～d 95 0.052 95 ・・ ・� 46 8.8
90 -3.5 48～42 S1 48～42 b 90 0.072 90 0.002 41 12.3
85 -3 42～35 G 42～35 c 85 0.076 85 0.005 36 10.2
80 -2.4 35～30 G 35～30 c 80 0.080 80 0.005 31 11.5
75 -2.1 30～18 G 30～18 b 75 0.098 75 0.005 26 9.7
70 -1.8 18～13 G 18～13 b 70 0.082 70 0.005 21 10.1
65 -1.3 13～ 8 G 13～ 8 d 65 0.106 65 0.010 16 15.7
60 -0.9 　8～ 0 G 　8～ 0 d 60 0.096 60 0.010 11 1.9
55 -0.4 55 0.108 55 0.020 6 4.3
50 -0.1 50 0.114 50 0.050 2 9.9
45 0 45 0.296 45 0.120
40 0 40 0.336 40 0.060
35 0 35 0.340 35 0.060
30 0 30 0.350 30 0.060
25 0 25 0.376 25 0.300
20 0 20 0.408 20 0.400
15 0 15 0.348 15 0.300
10 0 10 0.350 10 0.500
5 0 5 0.364 5 0.300
0 0 0 0.356
1996/1/31
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
1996/1/30
雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�雪      温　�
位置(cm)
位置(cm)
図3-5-10      積雪断面観測図（長岡，平成７年12月から平成８年４月）
Fig.3-5-10 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December



























































































































































































図3-5-11      積雪断面観測図（長岡，平成７年12月から平成８年４月）
Fig.3-5-11 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December






























































































































































































Table.1-5-11 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1995 to April 1996.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:35～09:25 123cm 　� ×� -3.9℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
120 -2.1 123～100 N 123～100 a～d 120 0.048 120 ・・ ・� 46 2.0
115 -2.9 100～ 83 S1 100～ 83 b 115 0.074 110 0.002 41 11.2
110 -3 　83～ 45 S2 　83～ 45 a 110 0.072 110 0.005 36 10.6
105 -2.8 　45～ 40 G 　45～ 40 c 105 0.106 90 0.005 31 10.6
100 -2.6 　40～ 35 G 　40～ 35 c,d 100 0.104 80 0.020 21 11
95 -2.4 　35～ 28 G 　35～ 28 c,d 95 0.136 70 0.030 16 7.3
90 -2.3 　28～ 18 G 　28～ 18 c,d 90 0.056 60 0.030 11 0.0
85 -2.2 　18～ 15 G 　18～ 15 c 85 0.084 50 0.100 2 6.7
80 -2 　15～ 8 G 　15～ 8 d 80 0.120 45 0.120
75 -1.8 　 8～  0 G 　 8～  0 d 70 0.128 40 0.080
70 -1.5 60 0.116 35 0.040
65 -1.2 50 0.122 30 0.100
60 -0.9 45 0.216 20 0.350
55 -0.6 40 0.356 15 0.250
50 -0.1 35 0.352 10 0.300
45 0 30 0.366 5 0.100
40 0 20 0.412
30 0 15 0.354
20 0 10 0.370
10 0 0 0.382
0 0
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
9:05～09:55 154cm 　� ×� -5.2℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
150 -4.7 154～95 N 154～95 a～d 151 0.070 150 ・・・� 41 9.1
140 -4.8 95～85 S1 95～85 b 150 0.064 140 ・・・� 31 11.8
130 -4.4 85～73 S1 85～73 b 140 0.070 130 0.002 21 8.2
120 -3.6 73～43 S2 73～43 a 130 0.082 120 0.005 11 0.0
110 -3.2 43～33 G 43～33 c 120 0.094 110 0.005 2 3.8
100 -2.7 33～20 G 33～20 c,d 110 0.090 100 0.010
90 -2.3 20～13 G 20～13 c 100 0.130 90 0.020
80 -2 13～ 8 G 13～ 8 d 90 0.122 80 0.040
70 -1.6 　8～ 0 G 　8～ 0 d 80 0.166 70 0.070
60 -1.2 70 0.154 60 0.070
50 -0.5 60 0.158 50 0.080
40 0 50 0.160 40 0.060
30 0 40 0.362 30 0.040
20 0 30 0.376 20 0.120
10 0 20 0.424 10 0.200
0 0 10 0.360 5 0.140
0 0.412
1996/2/1
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
1996/2/2
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
位置(cm)
位置(cm)
図3-5-12      積雪断面観測図（長岡，平成７年12月から平成８年４月）
Fig.3-5-12 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December









































































































































































Table.1-5-12 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1995 to April 1996.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:25～09:10 146cm 　� ×� -0.7℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
145 -2.2 146～105 N 146～105 a～d 143 0.086 140 0.015 41 1.9
140 -2.3 105～ 80 S1 105～ 80 b 140 0.130 130 0.010 31 10.0
130 -3.2 　80～ 40 S2 　80～ 40 a 130 0.064 120 0.015 21 9.7
120 -3.8 　40～ 33 G 　40～ 33 c 120 0.110 110 0.020 11 5.7
110 -3.6 　33～ 25 G 　33～ 25 c,d 110 0.114 100 0.020 2 0.6
100 -3.3 　25～ 10 G 　25～ 10 c 100 0.118 90 0.025
90 -2.8 　10～  0 G 　10～  0 d 90 0.120 80 0.100
80 -2.1 80 0.158 70 0.100
70 -1.5 70 0.148 60 0.150
60 -0.9 60 0.200 50 0.125
50 -0.4 50 0.180 40 0.250
40 0 40 0.230 30 0.100
30 0 30 0.364 20 0.120
20 0 20 0.432 10 0.500
10 0 10 0.414 5 0.250
0 0 0 0.402
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:10～08:40 141cm 　� ◎　� -1.7℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
140 -2.5 141～108 N 141～108 a～d 138 0.070 140 ・・・� 41 2.1
130 -2.8 108～ 88 S1 108～ 88 b 130 0.116 130 0.005 31 7.7
120 -2.6 　88～ 70 S2 　88～ 70 a 120 0.152 120 0.030 21 10.5
110 -2.6 　70～ 39 S2 　70～ 39 a 110 0.148 110 0.060 11 30.6
100 -2.6 　39～ 30 G 　39～ 30 c 100 0.126 100 0.060 2 3.0
90 -2.5 　30～ 23 G 　30～ 23 c,d 90 0.152 90 0.080
80 -2.5 　23～ 12 G 　23～ 12 d 80 0.154 80 0.080
70 -1.8 　12～  0 G 　12～  0 d 70 0.210 70 0.100
60 -1.4 60 0.226 60 0.140
50 -0.9 50 0.204 50 0.120
40 0 40 0.250 40 0.300
30 0 30 0.384 30 0.150
20 0 20 0.416 20 0.350
10 0 10 0.546 10 0.400
0 0 0 0.378 5 0.400
1996/2/3
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
硬　　　　　　度� 含水率�
1996/2/4
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度�
位置(cm)
位置(cm)
図3-5-13      積雪断面観測図（長岡，平成７年12月から平成８年４月）
Fig.3-5-13 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
















































































































































































Table.1-5-13 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1995 to April 1996.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:40～09:20 125cm 　� ○　� -1.7℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
125 -0.1 125～121 G 125～121 a～d 122 0.254 124 0.400 31 8.9
120 -0.1 121～101 S1 121～101 b 118 0.152 120 0.030 21 9.1
110 -1 101～ 84 S1 101～ 84 b 110 0.188 110 0.080 11 9.1
100 -1.3 　84～ 68 S2 　84～ 68 a 100 0.198 100 0.120 2 1.0
90 -1.6 　68～ 38 S2 　68～ 38 a 90 0.166 90 0.080
80 -1.5 　38～ 33 G 　38～ 33 c 80 0.174 80 0.080
70 -1.3 　33～ 20 G 　33～ 20 c,d 70 0.204 70 0.200
60 -0.9 　20～ 11 G 　20～ 11 c,d 60 0.214 60 0.300
50 -0.5 　11～ 8 G 　11～ 8 d 50 0.230 50 0.400
40 -0.1 　 8～  0 G 　 8～  0 d 40 0.268 40 0.400
30 0 30 0.370 30 0.200
20 0 20 0.400 20 0.300
10 0 10 0.462 10 0.500
0 0 0 0.414 5 0.300
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:35～09:35 111cm 　� ×� -0.5℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
110 -0.4 111～108 N 111～108 a～d 108 0.159 110 0.040 101 5.3
100 0 108～103 G 108～103 b 105 0.296 100 0.200 91 11.8
90 0 103～ 98 S2,G 103～ 98 b 100 0.273 90 0.400 81 2.5
80 0 　98～ 95 S2 　98～ 95 b 90 0.279 80 0.300 71 4.5
70 0 　95～ 80 S2 　95～ 80 a 80 0.208 70 0.300 41 15.0
60 -0.3 　80～ 66 S2 　80～ 66 a 70 0.241 60 0.300 31 6.9
50 -0.2 　66～ 37 S2 　66～ 37 a 60 0.226 50 0.200 21 8.8
40 0 　37～ 30 G 　37～ 30 c 50 0.259 40 0.300 11 3.3
30 0 　30～ 20 G 　30～ 20 c,d 40 0.264 30 0.400 2 2.6
20 0 　20～ 11 G 　20～ 11 c 30 0.368 20 0.500
10 0 　11～  8 G 　11～  8 d 20 0.430 10 1.200
0 0 　 8～  0 G 　 8～  0 d 10 0.594 5 0.400
0 0.374
1996/2/5
雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
1996/2/6
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
雪      温　�
位置(cm)
位置(cm)
図3-5-14      積雪断面観測図（長岡，平成７年12月から平成８年４月）
Fig.3-5-14 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December





























































































































































































































































































Table.1-5-14 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1995 to April 1996.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:30～09:10 112cm 　� ×� -0.6℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
110 -0.4 112～102 N* 112～102 a～d 109 0.088 110 0.080 101 0.2
100 0 102～ 96 G 102～96 c 99 0.294 100 0.200 91 2.1
90 0  96～ 86 S2,G  96～ 86 b 90 0.350 90 0.200 81 0.7
80 0 　86～ 76 S2 　86～ 76 a 80 0.232 80 0.500 71 0.4
70 0 　76～ 64 S2 　76～ 64 a 70 0.226 70 0.400 41 1.1
60 -0.1 　64～ 38 S2 　64～ 38 a 60 0.238 60 0.400 31 7.5
50 -0.1 　38～ 34 G 　38～ 34 c 50 0.266 50 0.600 21 11.6
40 0 　34～ 23 G 　34～ 23 c 40 0.276 40 0.400 11 14.3
30 0 　23～ 11 G 　23～ 11 c,d 30 0.386 30 0.200 2 3.3
20 0 　11～  8 G 　11～  8 d 20 0.418 20 0.300
10 0 　 8～  0 G 　 8～  0 d 10 0.500 10 1.600
0 0 0 0.394 5 0.200
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:30～09:05 103cm 　� ○　� 1.7℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
100 0 103～100 N 103～100 a～d 100 0.132 101 0.010 101 0.1
90 0 100～ 97 G 100～ 97 c 97 0.256 98 0.100 98 2.2
80 0  97～ 90 S2  97～ 90 a 94 0.252 95 0.200 96 9.2
70 0 　90～ 84 G 　90～ 84 c 90 0.310 90 0.400 91 0
60 0 　84～ 75 S2,G 　84～ 75 b 85 0.356 85 0.100 86 0
50 0 　75～ 60 S2 　75～ 60 a 75 0.246 75 0.300 76 15.1
40 0 　60～ 40 S2 　60～ 40 a 60 0.272 60 0.400 61 0.7
30 0 　40～ 37 G 　40～ 37 b 50 0.300 50 0.800 51 0
20 0 　37～ 33 G 　37～ 33 c,d 40 0.254 40 0.600 41 2.8
10 0 　33～ 22 G 　33～ 22 c,d 37 0.412 38 0.600 38 0
0 0 　22～ 12 G 　22～ 12 c 33 0.370 35 0.500 34 2.6
　12～  8 G 　12～  8 d 25 0.398 25 0.200 26 0
　 8～  0 G 　 8～  0 d 15 0.454 15 0.400 16 4.1
8 0.472 10 0.400 9 9.1
0 0.414 5 0.500 2 10.2
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:30～09:00 97cm 　� ×� 0.2℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
95 0 97～93 N 97～93 a～d 94 0.072 95 0.020 95 11.5
90 0 93～87 G 93～87 d 90 0.314 90 0.050 91 12.4
80 0 87～82 G 87～82 d 85 0.328 85 0.100 86 8.0
70 0 82～74 S2,G 82～74 b 75 0.246 75 0.400 76 1.6
60 0 74～65 S2 74～65 a 65 0.246 65 0.400 66 0.9
50 0 65～55 S2 65～55 a 55 0.262 55 0.700 56 1.4
40 0 55～39 S2 55～39 a 45 0.306 45 0.800 46 1.5
30 0 39～35 G 39～35 c 35 0.454 35 0.300 36 20.6
20 0 35～30 G 35～30 d 30 0.364 30 0.400 31 3.4
10 0 30～21 G 30～21 d 25 0.408 25 0.300 26 7.3
0 0 21～10 G 21～10 c 15 0.460 15 0.200 16 7.1
10～ 7 G 10～ 7 d 7 0.442 8 1.200 8 15.2
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図3-5-15      積雪断面観測図（長岡，平成７年12月から平成８年４月）
Fig.3-5-15 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December





















































































































































































































Table.1-5-15 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1995 to April 1996.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:15～09:00 120cm 　� ×� -2.4℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
120 -2 120～97 N 120～97 a～d 117 0.036 120 ・・・� 96 14
110 -1.7  97～94 G  97～94 b 110 0.064 110 0.005 91 9.6
100 -0.2  94～90 G  94～90 d 100 0.092 100 0.020 86 4.1
90 0  90～85 S2,G  90～85 b 95 0.288 95 0.100 81 12.8
80 0  85～77 S2,G  85～77 b 90 0.344 90 0.050 71 2.4
70 0  77～70 S2  77～70 a 85 0.304 85 0.100 61 0.0
60 0  70～58 S2  70～58 a 80 0.386 80 0.100 51 0.0
50 0  58～38 S2  58～38 a 70 0.298 70 0.350 41 0.7
40 0  38～35 G  38～35 c 60 0.276 60 0.800 36 3.1
30 0  35～23 G  35～23 d 50 0.336 50 1.200 31 2.6
20 0  23～14 G  23～14 d 40 0.278 40 1.400 26 0
10 0  14～ 7 G  14～ 7 d 35 0.384 35 0.700 16 7.5
0 0 　 7～ 0 G 　 7～ 0 d 30 0.370 30 0.400 11 15.4
25 0.406 25 0.200 2 0.0
15 0.454 15 0.400
10 0.506 10 1.400
0 0.408 5 0.600
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:10～08:40 118cm 　� ×� -0.2℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
115 -1.3 118～106 N 118～106 a～d 115 0.072 115 0.005 91 8.4
110 -1.5 106～ 97 S2 106～ 97 a 110 0.128 110 0.010 81 6.0
100 -0.7 　97～ 93 S2 　97～ 93 a 100 0.116 100 0.010 71 0.5
90 0 　93～ 90 G 　93～ 90 b 90 0.332 90 0.030 61 1.7
80 0  90～ 80 G  90～ 80 d 80 0.390 80 0.400 51 7.5
70 0 　80～ 75 S2,G 　80～ 75 b 70 0.264 70 0.600 41 4.2
60 0 　75～ 65 S2 　75～ 65 a 60 0.274 60 0.400 31 6.6
50 0 　65～ 59 S2 　65～ 59 a 50 0.398 50 0.500 21 8.4
40 0 　59～ 54 G 　59～ 54 b 40 0.418 40 0.500 11 9.7
30 0 　54～ 40 S2 　54～ 40 a 30 0.382 30 0.400 2 6.6
20 0 　40～ 35 G 　40～ 35 b 20 0.466 20 0.200
10 0 　35～ 30 G 　35～ 30 c,d 10 0.530 10 0.500
0 0 　30～ 22 G 　30～ 22 d 0 0.394 5 0.200
　22～ 12 G 　22～ 12 c,d
　12～  7 G 　12～  7 d
　 7～  0 G 　 7～  0 d
1996/2/10
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
1996/2/11
含水率�雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度�
位置(cm)
位置(cm)
図3-5-16      積雪断面観測図（長岡，平成７年12月から平成８年４月）
Fig.3-5-16 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December





























































































































































































































































































Table.1-5-16 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1995 to April 1996.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:35～09:05 101cm 　� ◎　� 5.0℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
100 0 101～97 G 101～97 c 97 0.262 98 0.100 98 13.5
90 0   97～92 S2,G   97～92 b 92 0.282 93 0.150 93 19.5
80 0 　92～88 G 　92～88 d 88 0.340 89 0.050 89 7.4
70 0 　88～84 G 　88～84 c,d 84 0.302 85 0.100 85 8.5
60 0   84～76 G   84～76 c 76 0.412 77 0.150 77 8.3
50 0 　76～69 S2 　76～69 a 69 0.308 70 0.700 70 8.9
40 0 　69～58 S2 　69～58 a 58 0.324 59 0.600 59 5.0
30 0 　58～54 S2 　58～54 a 54 0.312 55 0.600 55 3.1
20 0 　54～43 S2 　54～43 a 43 0.306 44 0.600 44 3.8
10 0 　43～39 G 　43～39 c 39 0.450 40 0.300 40 4.5
0 0 　39～32 G 　39～32 c,d 32 0.386 33 0.100 33 3.7
　32～24 G 　32～24 d 24 0.406 25 0.100 25 9.0
　24～13 G 　24～13 c,d 13 0.442 14 0.400 14 10.4
　13～ 7 G 　13～ 7 d 10 0.532 10 3.500 11 7.7
　 7～ 0 G 　 7～ 0 d 7 0.368 8 0.400 8 2.7
0 0.404 5 0.300 2 4.5
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:40～09:20 93cm 　� ○　� 8.0℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
90 0 93～85 G 93～85 c,d 90 0.314 90 0.060 91 11.1
80 0 85～77 G 85～77 d 85 0.342 85 0.060 86 9.8
70 0 77～68 S2,G 77～68 b,c 80 0.372 80 0.120 81 14.1
60 0 68～54 S2,G 68～54 b,c 70 0.368 70 0.150 71 16.8
50 0 54～40 S2,G 54～40 b,c 60 0.412 60 0.250 61 10.8
40 0 40～35 G 40～35 c,d 50 0.424 50 0.200 51 11.7
30 0 35～26 G 35～26 d 40 0.428 40 0.400 41 18.5
20 0 26～12 G 26～12 c,d 35 0.378 35 0.200 36 4.1
10 0 12～ 7 G 12～ 7 d 30 0.404 30 0.150 31 8.1
0 0 　7～ 0 G 　7～ 0 d 20 0.454 20 0.200 21 8.7
15 0.464 15 0.150 16 6.9
9 0.378 10 0.700 10 16.1
0 0.408 5 0.250 2 5.9
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:40～09:10 85cm 　� ○　� -1.7℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
85 0 85～81 N 85～81 a～d 82 0.048 83 ・・・� 83 15.3
80 0 81～78 G 81～78 c,d 78 0.358 79 1.200 79 0
70 0 78～72 G 78～72 c,d 75 0.368 75 0.100 76 9.3
60 0 72～55 G 72～55 c 65 0.406 65 0.150 66 8.1
50 0 55～42 G 55～42 c 55 0.430 55 0.150 56 7.5
40 0 42～27 G 42～27 c,d 45 0.418 45 0.200 46 8.0
30 0 27～16 G 27～16 c,d 35 0.426 35 0.200 36 3.7
20 0 16～14 I 16～14 i 25 0.408 25 0.200 26 9.5
10 0 14～ 7 G 14～ 7 d 16 0.434 16 0.800 17 9.4
0 0  7～ 0 G  7～ 0 d 13 0.426 14 ・・・� 14 23.9
7 0.376 8 0.200 8 2.3
0 0.444 5 0.150 2 4.2
硬　　　　　　度� 含水率�雪粒の大きさ�
1996/2/13
雪      温　� 雪      質�
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図3-5-17      積雪断面観測図（長岡，平成７年12月から平成８年４月）
Fig.3-5-17 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December







































































































































































































































































Table.1-5-17 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1995 to April 1996.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:05～08:40 92cm 　� ◎　� -2.8℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
90 -1.8 85～80 N 92～85 a～d 89 0.042 90 ・・・� 81 5.9
85 -0.9 80～65 G 85～80 d 80 0.338 83 0.800 76 11.1
80 0 65～55 G 80～65 c,d 75 0.368 75 0.100 66 9.9
70 0 55～43 G 65～55 c,d 65 0.410 65 0.500 56 8.5
60 0 43～33 G 55～43 c,d 55 0.416 55 0.300 46 8.2
50 0 33～25 G 43～33 c,d 45 0.434 45 0.300 36 3.6
40 0 25～14 G 33～25 c,d 35 0.428 35 0.300 26 6.6
30 0 14～13 G 25～14 c,d 25 0.414 25 0.400 16 6
20 0 13～ 8 I 14～13 i 15 0.454 18 0.500 13 0.0
10 0 　8～ 0 G 13～ 8 d 12 0.566 14 3.500 9 29.7
0 0 　 8～0 G 　8～ 0 d 8 0.396 8 0.250 2 1.4
0 0.388 5 0.250
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:05～08:35  85cm ◎　� -2.0℃�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
85 -0.4 85～84 N 85～84 a～d 80 0.350 80 1.000 81 0.6
80 0 84～76 G 84～76 c,d 70 0.376 70 0.100 71 9.8
70 0 76～70 G 76～70 c,d 65 0.396 65 0.200 66 8.5
60 0 70～64 G 70～64 c,d 55 0.400 55 0.200 56 9.5
50 0 64～54 G 64～54 c,d 45 0.422 45 0.400 46 10.1
40 0 54～45 G 54～45 c 40 0.416 40 0.300 41 8.3
30 0 45～30 G 45～30 c,d 30 0.406 30 0.500 31 8.5
20 0 30～15 G 30～15 c,d 20 0.412 20 0.700 21 8.2
10 0 15～ 8 G 15～ 8 d 15 0.444 15 2.500 16 6.8
0 0 　8～ 0 G 　8～ 0 d 10 0.386 10 0.500 11 2.7
0 0.410 5 0.500 2 5.5
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:45～09:35 99cm 　� ×� -2.6℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
95 0 99～84 N 99～84 a～d 96 0.032 95 ・・・� 97 12.2
90 0 84～77 G 84～77 c,d 90 0.056 90 0.002 91 2.6
80 0 77～65 G 77～65 c,d 80 0.310 80 0.080 81 7.4
70 0 65～54 G 65～54 c,d 70 0.386 70 0.140 71 12.0
60 0 54～43 G 54～43 c,d 60 0.430 60 0.250 61 9.0
50 0 43～36 G 43～36 c,d 50 0.440 50 0.300 51 7.0
40 0 36～27 G 36～27 c,d 40 0.426 40 0.300 41 7.3
30 0 27～16 G 27～16 c,d 30 0.412 30 0.150 31 8.4
20 0 16～ 9 G 16～ 9 d 20 0.446 20 0.350 21 7.2
10 0 　9～ 0 G 　9～ 0 d 15 0.504 15 1.000 16 0.2
0 0 10 0.396 10 0.400 11 0.8
0 0.398 5 0.300 2 5.3
1996/2/18
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
1996/2/17
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
硬　　　　　　度� 含水率�
1996/2/19




図3-5-18      積雪断面観測図（長岡，平成７年12月から平成８年４月）
Fig.3-5-18 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December










































































































































































































































































































Table.1-5-18 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1995 to April 1996.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:45～09:40 123cm 　� ×� -3.3℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
120 -0.8 123～87 N 123～87 a～d 120 0.032 120 ・・・� 85 0.3
110 -1.1 　87～83 S2 　87～83 a 110 0.054 110 ・・・� 81 6.2
100 -2.2   83～77 G   83～77 d 100 0.080 100 0.010 71 8.4
90 -1.3 　77～67 G 　77～67 d 90 0.100 90 0.020 61 6.7
80 0 　67～60 G 　67～60 c,d 84 0.146 85 0.060 55 4.5
70 0 　60～54 G 　60～54 c,d 80 0.342 80 0.060 51 6.0
60 0 　54～43 G 　54～43 d 70 0.416 70 0.100 41 6.1
50 0 　43～36 G 　43～36 d 60 0.438 60 0.400 31 4.8
40 0 　36～27 G 　36～27 d 55 0.426 55 0.100 21 6.6
30 0 　27～15 G 　27～15 c,d 50 0.464 50 0.200 16 8.0
20 0 　15～10 G 　15～10 d 40 0.434 40 0.500 11 0.2
10 0 　10～ 0 G 　10～ 0 d 30 0.404 30 0.300 2 4.7
0 0 20 0.466 20 0.200
15 0.476 15 2.000
10 0.380 10 0.300
0 0.408 5 0.200
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:40～09:20 114cm 　� ×� -3.0℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
110 -2.1 114～98 N 114～98 a～d 111 0.062 110 0.005 83 1.2
100 -2.4 　98～85 S1 　98～85 b 100 0.096 100 0.005 76 4.8
90 -1.3   85～81 S2   85～81 a 90 0.146 90 0.020 71 10.4
80 0 　81～75 G 　81～75 d 81 0.162 83 0.060 61 7.1
70 0 　75～66 G 　75～66 d 75 0.356 75 0.060 56 6.3
60 0 　66～52 G 　66～52 d 70 0.380 70 0.080 46 5.0
50 0 　52～40 G 　52～40 d 60 0.416 60 0.120 36 7.7
40 0 　40～32 G 　40～32 d 55 0.428 55 0.080 26 6.3
30 0 　32～25 G 　32～25 d 45 0.414 45 0.400 16 6.1
20 0 　25～14 G 　25～14 d 35 0.406 35 0.300 11 23.1
10 0 　14～ 8 G 　14～ 8 d 25 0.386 25 0.200 2 2.3
0 0 　 8～ 0 G 　 8～ 0 d 15 0.430 15 0.400
10 0.596 10 1.000
0 0.380 5 0.250
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:35～09:10 118cm 　� ×� -2.0℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
115 -1.2 118～103 N 118～103 a～d 115 0.066 115 ・・・� 81 3.0
110 -1.6 103～  84 S1 103～  84 b 110 0.060 110 ・・・� 71 9.6
100 -1.2  84～ 80 S2  84～ 80 a 100 0.136 100 0.020 61 8.6
90 -0.5 　80～ 70 G 　80～ 70 d 90 0.158 90 0.050 51 9.3
80 0 　70～ 65 G 　70～ 65 c,d 80 0.176 80 0.100 46 10.2
70 0 　65～ 60 G 　65～ 60 d 70 0.434 70 0.100 40 7.6
60 0 　60～ 53 G 　60～ 53 d 60 0.392 60 0.200 36 5.1
50 0 　53～ 42 G 　53～ 42 c,d 50 0.412 50 0.150 26 8.5
40 0 　42～ 31 G 　42～ 31 c,d 45 0.432 45 0.350 16 7.9
30 0 　31～ 25 G 　31～ 25 c,d 39 0.436 40 0.200 11 28.7
20 0 　25～ 13 G 　25～ 13 d 35 0.392 35 0.250 2 3.0
10 0 　13～  8 G 　13～  8 d 25 0.410 25 0.350
0 0 　 8～  0 G 　 8～  0 d 15 0.436 15 0.200
10 0.506 10 2.000
0 0.406 5 0.200
1996/2/20
雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
1996/2/21
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
雪      温　�
硬　　　　　　度� 含水率�
1996/2/22




図3-5-19      積雪断面観測図（長岡，平成７年12月から平成８年４月）
Fig.3-5-19 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December

















































































































































































































































































































Table.1-5-19 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1995 to April 1996.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:35～09:10 144cm 　� ○　� -1.2℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
140 -0.6 144～110 N 144～110 a～d 141 0.050 140 ・・・� 81 1.5
130 -0.9 110～ 84 S1 110～ 84 b 130 0.054 130 ・・・� 76 6.3
120 -1   84～ 80 S2   84～ 80 a 120 0.090 120 0.002 71 10.4
110 -0.7 　80～ 74 G 　80～ 74 d 110 0.100 110 0.005 61 7.9
100 -0.3 　74～ 67 G 　74～ 67 c,d 100 0.130 100 0.020 51 7.5
90 -0.1 　67～ 60 G 　67～ 60 c,d 90 0.188 90 0.040 41 6.7
80 0 　60～ 49 G 　60～ 49 d 80 0.198 80 0.160 31 5.9
70 0 　49～ 39 G 　49～ 39 c,d 75 0.324 70 0.120 21 9.3
60 0 　39～ 25 G 　39～ 25 d 70 0.412 60 0.100 11 9.9
50 0 　25～ 13 G 　25～ 13 d 60 0.412 50 0.080 2 4.7
40 0 　13～  8 G 　13～  8 d 50 0.416 45 0.120
30 0 　 8～  0 G 　 8～  0 d 40 0.448 40 0.120
20 0 30 0.388 35 0.400
10 0 20 0.440 25 0.250
0 0 10 0.596 10 0.500
0 0.388 5 0.200
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:10～08:40 134cm 　� ×� -0.6℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
130 0 134～114 N 134～114 a～d 130 0.044 130 ・・・� 131 0.0
120 0 114～108 G 114～108 b 120 0.066 120 0.030 121 0.5
110 0 108～100 S1 108～100 b 110 0.276 110 0.040 111 4.0
100 0 100～ 81 S2 100～ 81 a 100 0.172 100 0.100 101 0.5
90 0 　81～ 78 S2 　81～ 78 a 90 0.184 90 0.120 91 0.0
80 0 　78～ 70 G 　78～ 70 d 78 0.234 80 0.100 81 0.9
70 0 　70～ 56 G 　70～ 56 c,d 70 0.256 70 0.060 71 11.3
60 0 　56～ 49 G 　56～ 49 d 60 0.394 60 0.150 61 10.7
50 0 　49～ 39 G 　49～ 39 c,d 50 0.418 50 0.250 51 9.0
40 0 　39～ 25 G 　39～ 25 d 40 0.430 40 0.700 41 7.2
30 0 　25～ 14 G 　25～ 14 c,d 30 0.394 30 0.250 31 7.7
20 0 　14～  9 G 　14～  9 d 20 0.408 20 0.250 21 6.8
10 0 　  9～  0 G 　  9～  0 d 10 0.458 10 1.000 11 6.1
0 0 0 0.392 5 0.250 2 2.2
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:20～09:00 117cm 　� ○　� -4.3℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
110 -3.6 117～110 N 117～110 a～d 114 0.182 115 0.100 78 1.2
100 -0.6 110～105 G 110～105 b 110 0.158 110 0.040 71 5.7
90 -0.1 105～ 90 S2 105～ 90 a 105 0.294 105 0.900 61 9.3
80 0  90～ 80 S2  90～ 80 a 100 0.144 100 0.080 51 5.4
70 0  80～ 76 S2  80～ 76 a 90 0.204 90 0.100 41 5.7
60 0  76～ 65 G  76～ 65 d 80 0.276 80 0.700 31 4.6
50 0  65～ 50 G  65～ 50 c,d 76 0.254 78 0.200 21 7.8
40 0  50～ 40 G  50～ 40 c,d 70 0.366 70 0.100 11 6.5
30 0  40～ 33 G  40～ 33 c,d 60 0.422 60 0.200 2 4.3
20 0  33～ 25 G  33～ 25 d 50 0.412 50 0.200
10 0  25～ 14 G  25～ 14 c,d 40 0.466 40 0.300
0 0  14～  8 G  14～  8 d 30 0.396 30 0.300
  8～  0 G   8～  0 d 20 0.452 20 0.300
10 0.412 10 1.500
0 0.372 5 0.400
1996/2/23
雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
1996/2/24
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
雪      温　�
硬　　　　　　度� 含水率�
1996/2/25




図3-5-20      積雪断面観測図（長岡，平成７年12月から平成８年４月）
Fig.3-5-20 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December





























































































































































































































































































































Table.1-5-20 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1995 to April 1996.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:40～09:10 116cm 　� ×� 1.1℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
110 0 116～113 N 116～113 a～d 113 0.144 115 0.010 114 2.3
100 0 113～103 G 113～103 b 110 0.312 110 0.040 111 7.7
90 0 103～ 97 S2 103～ 97 a 100 0.170 100 0.060 101 4.0
80 0  97～ 84 S2  97～ 84 a 90 0.224 90 0.150 91 0.4
70 0  84～ 80 S2  84～ 80 a 80 0.284 80 0.100 81 6.9
60 0  80～ 73 G  80～ 73 d 75 0.294 75 0.200 76 1.7
50 0  73～ 56 G  73～ 56 c,d 70 0.366 70 0.150 71 6.2
40 0  56～ 49 G  56～ 49 c,d 60 0.382 60 0.200 61 7.9
30 0  49～ 39 G  49～ 39 c,d 50 0.418 50 0.200 51 5.8
20 0  39～ 25 G  39～ 25 d 40 0.436 40 0.300 41 5.6
10 0  25～ 16 G  25～ 16 c,d 30 0.396 30 0.200 31 8.0
0 0  16～ 13 G  16～ 13 d 20 0.446 20 0.250 21 7.1
 13～  8 G  13～  8 d 15 0.440 15 0.400 16 6.2
　 8～  0 G 　 8～  0 d 10 0.390 10 0.300 11 2.0
0 0.386 5 0.150 2 6.0
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:40～09:15 108cm 　� ◎　� 2.5℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
105 0 108～98 G 108～98 b,c 105 0.318 105 0.060 106 9.7
100 0  98～93 S2,G  98～93 b,c 100 0.322 100 0.080 101 10.3
90 0  93～90 S2  93～90 a 95 0.260 95 0.080 96 9.6
80 0  90～81 S2  90～81 a 90 0.242 90 0.160 91 13.9
70 0  81～76 S2  81～76 a 85 0.274 88 0.200 86 7.4
60 0  76～70 G  76～70 d 76 0.334 76 0.100 77 18.6
50 0  70～60 G  70～60 d 70 0.354 70 0.150 71 4.7
40 0  60～49 G  60～49 d 65 0.406 65 0.150 66 9.5
30 0  49～45 G  49～45 c,d 55 0.412 55 0.300 56 7.7
20 0  45～39 G  45～39 d 45 0.414 45 0.250 46 6.9
10 0  39～35 G  39～35 d 40 0.432 40 0.500 41 7.3
0 0  35～23 G  35～23 c,d 35 0.424 35 0.200 36 6.9
 23～10 G  23～10 d 25 0.412 25 0.150 26 8.3
 10～ 6 G  10～ 6 d 15 0.460 15 0.250 16 6.1
　 6～ 0 G 　 6～ 0 d 7 0.464 8 0.700 8 4.0
0 0.370 5 0.150 2 1.2
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:35～09:05 103cm 　� ×� 1.1℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
100 0 103～99 N 103～99 b～d 100 0.154 100 0.040 101 0
90 0 99～94 G 99～94 c,d 95 0.334 95 0.060 96 11.2
80 0 94～86 S2 94～86 a 90 0.354 90 0.060 91 11.2
70 0 86～81 G 86～81 b 82 0.284 85 0.080 86 16.4
60 0 　81～77 G 　81～77 b 77 0.500 78 0.200 79 24.8
50 0 　77～68 G 　77～68 d 70 0.328 70 0.140 71 4.9
40 0 　68～55 G 　68～55 d 60 0.392 60 0.120 61 9.7
30 0 　55～45 G 　55～45 d 50 0.414 50 0.120 51 9.3
20 0 　45～34 G 　45～34 c,d 40 0.420 40 0.100 41 7.1
10 0 　34～20 G 　34～20 d 30 0.424 30 0.140 31 6.7
0 0 　20～13 G 　20～13 c,d 20 0.406 20 0.120 21 8.5
　13～7 G 　13～7 d 10 0.442 10 0.140 11 6.7
　 7～0 G 　 7～0 d 5 0.502 7 0.600 8 13.9
0 0.374 2 0.080 2 6.3
1996/2/26
雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
1996/2/27
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
雪      温　�
硬　　　　　　度� 含水率�
1996/2/28




図3-5-21      積雪断面観測図（長岡，平成７年12月から平成８年４月）
Fig.3-5-21 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December































































































































































































































































































Table.1-5-21 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1995 to April 1996.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:20～08:45 98cm 　� ○　� 2.2℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
95 0 98～89 G 98～89 c,d 95 0.322 95 0.300 96 4.9
90 0 89～84 G 89～84 c,d 85 0.372 85 0.100 86 14.7
80 0 84～79 G 84～79 c 80 0.398 80 0.150 81 9.9
70 0 79～76 G 79～76 c,d 76 0.426 76 0.200 77 9.7
60 0 76～67 G 76～67 d 70 0.322 70 0.100 71 4.6
50 0 67～60 G 67～60 d 60 0.392 60 0.200 61 9.0
40 0 60～50 G 60～50 d 50 0.436 50 0.200 51 7.9
30 0 50～45 G 50～45 d 45 0.414 45 0.200 46 8.1
20 0 45～34 G 45～34 d 35 0.462 35 0.800 36 9.8
10 0 34～29 G 34～29 c,d 30 0.436 30 0.800 31 8.1
0 0 29～19 G 29～19 c,d 25 0.406 25 0.400 26 7.0
19～11 G 19～11 c,d 15 0.446 15 0.400 16 8.5
11～ 8 G 11～ 8 d 8 0.470 8 0.800 9 9.1
 8～ 0 G  8～ 0 d 5 0.510 5 1.200 6 13
0 0.412 2 0.100 2 2.6
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:20～08:45 94cm 　� ●　� 1.9℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
90 0 94～84 G 94～84 c,d 90 0.374 90 0.150 91 17.9
80 0 84～75 G 84～75 c,d 80 0.406 80 0.100 81 12.8
70 0 75～67 G 75～67 d 73 0.500 73 0.200 74 22.8
60 0 　67～58 G 67～58 d 70 0.334 70 0.150 71 11.6
50 0 　58～47 G 58～47 d 60 0.400 60 0.100 61 10.9
40 0 　47～34 G 47～34 c,d 50 0.416 50 0.150 51 7.8
30 0 　34～20 G 34～20 d 40 0.438 40 0.250 41 5.9
20 0 　20～10 G 20～10 d 30 0.434 30 0.150 31 6.0
10 0 　10～0 G 10～ 0 d 20 0.432 20 0.150 21 7.4
0 0 10 0.476 10 0.500 11 9.8
7 0.588 7 0.500 8 19.2
0 0.372 5 0.150 2 3.0
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
7:50～08:25 93cm 　� ×� 0.5℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
90 -0.1 93～92 N 93～92 a～d 89 0.382 90 1.550 81 9.0
80 0 92～89 G 92～89 c,d 80 0.398 80 0.200 76 6.8
70 0 89～78 G 89～78 c 75 0.426 75 0.150 71 4.8
60 0 78～65 G 78～65 d 70 0.336 70 0.150 61 6.2
50 0 65～58 G 65～58 c,d 60 0.396 60 0.150 56 7.5
40 0 58～54 G 58～54 c,d 55 0.404 55 0.100 51 6.2
30 0 54～46 G 54～46 c,d 50 0.434 50 0.150 41 6.7
20 0 46～34 G 46～34 d 40 0.442 40 0.200 31 6.7
10 0 34～28 G 34～28 d 30 0.434 30 0.100 21 7.6
0 0 28～20 G 28～20 d 20 0.420 20 0.100 16 6.8
20～14 G 20～14 d 15 0.468 15 0.500 11 14.4
14～10 G 14～10 d 10 0.432 10 1.500 8 3.9
10～ 7 G 10～ 7 d 7 0.610 7 0.400 2 2.8
　7～ 0 G 　7～ 0 d 0 0.402 5 0.100
1996/2/29
雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
1996/3/1
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
雪      温　�
硬　　　　　　度� 含水率�
1996/3/2




図3-5-22      積雪断面観測図（長岡，平成７年12月から平成８年４月）
Fig.3-5-22 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December









































































































































































































































































































Table.1-5-22 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1995 to April 1996.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
7:55～08:30 100cm 　� ◎　� 0.5℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
100 -0.9 100～91 N 100～91 a～d 97 0.076 95 0.005 81 6.6
95 -0.5  91～87 G  91～87 c,d 87 0.376 90 1.500 76 11.3
90 0  87～75 G  87～75 c 80 0.402 80 0.200 71 1.9
80 0  75～66 G  75～66 d 75 0.444 75 0.300 61 6.3
70 0  66～59 G  66～59 c,d 70 0.332 70 0.200 56 10.1
60 0  59～49 G  59～49 c,d 60 0.426 60 0.200 51 6.0
50 0  49～44 G  49～44 c,d 50 0.444 50 0.300 41 5.3
40 0  44～35 G  44～35 c,d 45 0.414 45 0.300 31 5.0
30 0  35～27 G  35～27 d 40 0.432 40 0.400 21 6.5
20 0  27～19 G  27～19 d 30 0.396 30 0.200 11 7.5
10 0  19～ 8 G  19～ 8 d 20 0.352 20 0.400 6 11.2
0 0 　 8～ 0 G 　 8～ 0 d 10 0.446 10 0.700 2 4.2
5 0.606 5 1.000
0 0.382 2 0.200
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:50～09:30 95cm 　� ◎　� 2.9℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
95 0 95～92 N 95～92 a～d 92 0.086 93 ・・・� 93 15.5
90 0 92～90 G 92～90 b 85 0.386 90 1.500 86 0
80 0 90～82 G 90～82 c,d 75 0.432 85 0.150 76 9.6
70 0 82～73 G 82～73 c,d 70 0.400 70 0.050 71 2.9
60 0 73～63 G 73～63 d 65 0.396 65 0.050 66 8.1
50 0 63～59 G 63～59 c,d 59 0.424 60 0.100 60 7.8
40 0 59～52 G 59～52 d 55 0.436 55 0.050 56 8.4
30 0 52～45 G 52～45 c,d 45 0.420 45 0.100 46 7.3
20 0 45～34 G 45～34 c,d 35 0.424 35 0.200 36 7.4
10 0 34～27 G 34～27 c,d 30 0.442 30 0.500 31 11.3
0 0 27～18 G 27～18 d 20 0.414 20 0.200 21 2.6
18～ 7 G 18～ 7 d 10 0.438 10 0.200 11 6.2
　7～ 5 G 　7～ 5 c,d 5 0.570 5 2.000 6 18.7
  5～ 0 G   5～ 0 d 0 0.402 2 0.100 2 2.9
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:40～09:15 109cm 　� ×� -2.0℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
105 -1.9 109～91 N 109～91 a～d 106 0.078 105 ・・・� 89 7.8
100 -2 91～83 G 91～83 d 100 0.098 100 0.005 81 11.2
95 -0.3 83～73 G 83～73 c,d 88 0.378 90 0.080 74 12.4
90 0 73～67 G 73～67 d 80 0.392 80 0.100 68 2.1
80 0 67～58 G 67～58 c,d 73 0.500 75 0.100 61 8.6
70 0 58～51 G 58～51 d 67 0.392 70 0.120 56 8.0
60 0 51～45 G 51～45 d 60 0.428 60 0.140 46 5.9
50 0 45～28 G 45～28 c,d 55 0.432 55 0.160 41 4.8
40 0 28～19 G 28～19 d 45 0.422 45 0.400 36 6.6
30 0 19～ 9 G 19～ 9 d 40 0.438 40 0.400 26 7.3
20 0 9～ 5 G 9～ 5 d 35 0.438 35 0.100 16 7.7
10 0 5～ 0 G 5～ 0 d 25 0.396 25 0.150 6 8.2
0 0 15 0.452 15 0.200 2 1.9
5 0.594 5 1.500
0 0.370 2 0.150
1996/3/3
雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
1996/3/4
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
雪      温　�
硬　　　　　　度� 含水率�
1996/3/5




図3-5-23      積雪断面観測図（長岡，平成７年12月から平成８年４月）
Fig.3-5-23 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December



















































































































































































































































































Table.1-5-23 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1995 to April 1996.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:40～09:10 110cm 　� ◎　� 1.0℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
110 -0.1 110～102 N 110～102 a～d 107 0.052 105 0.020 86 7.4
100 -0.1 102～ 92 S1 102～ 92 b 99 0.128 100 0.030 81 10.3
90 0  92～ 74 G  92～ 74 c,d 92 0.116 95 0.020 76 4.5
80 0  74～ 67 G  74～ 67 d 85 0.358 90 0.080 71 6.2
70 0  67～ 59 G  67～ 59 c,d 80 0.384 80 0.080 61 8.7
60 0  59～ 45 G  59～ 45 c,d 75 0.376 70 0.060 51 7.8
50 0  45～ 32 G  45～ 32 d 70 0.338 60 0.200 46 6.3
40 0  32～ 18 G  32～ 18 d 60 0.402 50 0.200 36 8.4
30 0  18～ 13 G  18～ 13 d 50 0.416 45 0.200 26 4.7
20 0  13～  7 G  13～  7 d 45 0.426 35 0.500 16 6.9
10 0 　 7～  0 G 　 7～  0 d 35 0.452 25 0.300 8 9.2
0 0 25 0.414 15 0.350 2 2.2
15 0.462 10 0.250
7 0.566 5 0.300
0 0.390
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:25～09:00 101cm 　� ○　� 2.8℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
100 -0.6 101～96 G 101～96 c 98 0.268 100 0.060 86 6.9
90 0  96～92 S2  96～92 a 92 0.152 95 0.040 76 2.7
80 0  92～82 G  92～82 d 85 0.406 85 0.140 71 1.9
70 0  82～73 G  82～73 d 75 0.446 75 0.200 66 8.5
60 0  73～57 G  73～57 d 70 0.424 70 0.150 61 7.0
50 0  57～43 G  57～43 d 65 0.394 65 0.200 51 6.2
40 0  43～29 G  43～29 c,d 60 0.404 60 0.200 41 7.3
30 0  29～19 G  29～19 c,d 50 0.422 50 0.200 31 6.3
20 0  19～ 8 G  19～ 8 d 40 0.422 40 0.350 21 6.9
10 0   8～ 5 G   8～ 5 d 30 0.452 30 0.150 11 6.8
0 0 　 5～ 0 G 　 5～ 0 d 20 0.430 20 0.250 6 2.7
10 0.480 10 0.450 2 3.8
5 0.520 5 2.000
0 0.388 2 0.200
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:20～08:45 94cm 　� ●　� 2.6℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
90 0 94～88 G 94～88 c,d 91 0.376 92 0.020 92 24.9
80 0 88～74 G 88～74 d 88 0.360 90 0.080 89 10.4
70 0 74～70 G 74～70 d 75 0.432 75 0.100 76 10.8
60 0 70～58 G 70～58 d 70 0.458 70 0.200 71 3.0
50 0 58～46 G 58～46 d 60 0.422 60 0.150 61 9.3
40 0 46～30 G 46～30 c,d 50 0.434 50 0.200 51 8.3
30 0 30～18 G 30～18 c,d 40 0.414 40 0.200 41 10.3
20 0 18～ 7 G 18～ 7 d 30 0.450 30 0.300 31 7.2
10 0  7～ 4 G  7～ 4 d 20 0.430 20 0.150 21 8.7
0 0  4～ 0 G  4～ 0 d 10 0.466 10 0.250 11 8.5
4 0.640 5 2.000 5 10.7
0 0.368 2 0.200




雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
雪      温　�
硬　　　　　　度� 含水率�
1996/3/8




図3-5-24      積雪断面観測図（長岡，平成７年12月から平成８年４月）
Fig.3-5-24 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December




























































































































































































































































































Table.1-5-24 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1995 to April 1996.
防災科学技術研究所研究資料　第 212号　2001年３月
― 240 ―
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:00～08:25 89cm 　� ×� 1.2℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
80 0 89～79 G 89～79 d 86 0.380 85 0.100 87 11.3
70 0 79～72 G 79～72 d 80 0.386 80 0.100 81 10.7
60 0 72～67 G 72～67 d 75 0.420 75 0.100 76 10
50 0 67～56 G 67～56 c,d 69 0.418 70 0.100 70 6.1
40 0 56～49 G 56～49 c,d 60 0.412 60 0.200 61 7.9
30 0 49～45 G 49～45 d 50 0.428 50 1.200 51 10.8
20 0 45～33 G 45～33 d 45 0.444 45 0.200 46 8.3
10 0 33～19 G 33～19 c,d 40 0.446 40 0.200 41 7.8
0 0 19～ 7 G 19～ 7 d 30 0.452 30 0.400 31 8.2
　7～ 4 G 　7～ 4 d 20 0.410 20 0.200 21 8.8
　4～ 0 G 　4～ 0 d 10 0.456 10 0.250 11 9.3
4 0.620 5 2.000 5 17.7
0 0.388 2 0.100 2 5.4
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:05～08:40 94cm 　� ◎　� 0.1℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
90 0 94～91 N 94～91 a～d 91 0.094 92 ・・・� 89 8.0
80 0 91～88 G 91～88 c,d 88 0.320 90 0.050 86 12.3
70 0 88～80 G 88～80 d 85 0.372 85 0.050 81 5.0
60 0 80～73 G 80～73 c,d 80 0.540 80 0.150 76 10.0
50 0 73～64 G 73～64 d 75 0.414 75 0.150 71 3.5
40 0 64～56 G 64～56 d 70 0.408 70 0.100 66 8.2
30 0 56～41 G 56～41 c,d 65 0.368 65 0.150 61 7.2
20 0 41～33 G 41～33 c,d 60 0.428 60 0.300 51 8.8
10 0 33～24 G 33～24 d 50 0.436 50 0.800 46 7.8
0 0 24～18 G 24～18 c,d 45 0.416 45 0.200 41 7.0
18～ 8 G 18～ 8 d 40 0.416 40 0.350 31 7.1
　8～ 5 G 　8～ 5 d 30 0.426 30 0.300 21 7.0
　5～ 0 G 　5～ 0 d 20 0.422 20 0.100 11 7.2
10 0.434 10 0.200 6 2.9
5 0.484 5 1.400 2 4.9
0 0.372 2 0.100
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:20～08:55 95cm 　� ◎　� 0.7℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
90 0 95～92 N 95～92 a～d 92 0.068 93 ・・・� 90 3.5
80 0 92～87 G 92～87 b 89 0.234 90 0.300 81 13.6
70 0 87～80 G 87～80 c,d 80 0.384 80 0.100 76 13.4
60 0 80～73 G 80～73 d 75 0.414 75 0.200 71 2.2
50 0 73～69 G 73～69 d 70 0.436 70 0.100 66 5.8
40 0 69～63 G 69～63 d 65 0.402 65 0.200 61 8.8
30 0 63～55 G 63～55 c,d 60 0.422 60 0.200 56 7.8
20 0 55～43 G 55～43 c,d 55 0.436 55 0.150 46 5.4
10 0 43～18 G 43～18 d 45 0.452 45 0.400 36 5.7
0 0 18～10 G 18～10 d 35 0.424 35 0.250 26 4.9
10～ 5 G 10～ 5 d 25 0.412 25 0.200 16 6.6
　5～ 0 G 　5～ 0 d 15 0.456 15 0.200 11 5.2
10 0.460 10 0.150 6 12.3
5 0.482 5 1.500 2 5.6
0 0.378 2 0.250
1996/3/9
雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
1996/3/10
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
雪      温　�
硬　　　　　　度� 含水率�
1996/3/11




図3-5-25      積雪断面観測図（長岡，平成７年12月から平成８年４月）
Fig.3-5-25 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December

























































































































































































































































































Table.1-5-25 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1995 to April 1996.
防災科学技術研究所研究資料　第 212号　2001年３月
― 242 ―
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:25～08:55 97cm 　� ×� -1.3℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
90 -0.2 97～90 N 97～90 a～d 94 0.124 95 0.010 87 12.3
80 0 90～86 G 90～86 b 90 0.136 90 0.030 83 10.7
70 0 86～82 G 86～82 c 86 0.368 87 0.100 76 9.6
60 0 82～70 G 82～70 c,d 82 0.434 80 0.100 71 6.9
50 0 70～65 G 70～65 d 75 0.416 70 0.050 66 7.4
40 0 65～56 G 65～56 d 70 0.358 65 0.150 61 6.5
30 0 56～50 G 56～50 c,d 65 0.328 60 0.100 51 6.2
20 0 50～44 G 50～44 d 60 0.400 50 0.150 46 6.4
10 0 44～30 G 44～30 d 50 0.400 45 0.050 41 6.1
0 0 30～18 G 30～18 d 45 0.422 40 0.150 31 5.8
18～ 8 G 18～ 8 d 40 0.416 30 0.150 21 5.7
　8～ 0 G 　8～ 0 d 30 0.436 20 0.150 11 4.2
20 0.412 10 0.050 6 12.8
10 0.466 5 1.000 2 9.9
5 0.550 2 0.100
0 0.366
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:20～08:50 95cm 　� ○　� -0.2℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
90 -0.7 95～89 N 95～89 a～d 92 0.188 93 0.050 81 10.8
85 -0.2 89～85 G 89～85 b 89 0.178 90 0.050 71 8.3
80 0 85～70 G 85～70 d 85 0.374 85 1.000 66 5.9
70 0 70～65 G 70～65 d 80 0.416 80 0.100 61 7.9
60 0 65～58 G 65～58 c,d 70 0.464 70 0.150 51 6.1
50 0 58～42 G 58～42 c,d 65 0.360 65 0.100 46 6.2
40 0 42～34 G 42～34 d 60 0.432 60 0.400 40 4.7
30 0 34～19 G 34～19 d 50 0.416 50 0.400 35 4.4
20 0 19～ 8 G 19～ 8 d 45 0.420 45 0.500 26 8.2
10 0 　8～ 0 G 　8～ 0 d 39 0.430 40 0.500 16 7.0
0 0 34 0.446 35 0.500 11 5.1
25 0.398 25 0.200 6 21.3
15 0.418 15 0.200 2 3.1
10 0.468 10 0.200
5 0.602 5 2.000
0 0.392 2 0.200
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:30～08:50 86cm 　� ◎　� 4.5℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
85 0 86～79 G 86～79 c,d 83 0.348 85 0.400 84 1.1
80 0 79～75 G 79～75 c,d 80 0.418 80 0.600 81 0
70 0 75～67 G 75～67 c,d 70 0.428 70 0.300 71 10.5
60 0 67～60 G 67～60 d 65 0.360 65 0.100 66 5.4
50 0 60～50 G 60～50 d 60 0.398 60 0.100 61 10
40 0 50～39 G 50～39 d 50 0.418 50 0.150 51 8.2
30 0 39～27 G 39～27 d 40 0.442 40 0.200 41 6.4
20 0 27～15 G 27～15 d 30 0.454 30 0.250 31 6.7
10 0 15～ 5 G 15～ 5 d 20 0.418 20 0.200 21 6.9
0 0 　5～ 0 G 　5～ 0 d 10 0.452 10 0.250 11 5.8
5 0.446 5 0.150 6 6.3
0 0.450 2 1.500 2 8.3
1996/3/12
雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
1996/3/13
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
雪      温　�
硬　　　　　　度� 含水率�
1996/3/14




図3-5-26      積雪断面観測図（長岡，平成７年12月から平成８年４月）
Fig.3-5-26 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December























































































































































































































































Table.1-5-26 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1995 to April 1996.
防災科学技術研究所研究資料　第 212号　2001年３月
― 244 ―
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:30～09:00 83cm 　� ◎　� 5.0℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
80 0 83～75 G 83～75 d 80 0.386 80 0.100 81 10.9
70 0 75～68 G 75～68 d 75 0.416 75 0.050 76 12.2
60 0 68～61 G 68～61 d 65 0.358 65 0.050 66 7.2
50 0 61～56 G 61～56 d 56 0.430 55 0.150 57 8.7
40 0 56～40 G 56～40 d 45 0.434 45 0.200 46 7.4
30 0 40～32 G 40～32 d 35 0.444 35 0.150 36 6.2
20 0 32～15 G 32～15 d 25 0.428 25 0.150 26 6.4
10 0 15～ 5 G 15～ 5 d 15 0.418 15 0.100 16 7.8
0 0 　5～ 0 G 　5～ 0 d 10 0.456 10 0.150 11 6.7
5 0.458 5 0.800 6 7.5
0 0.534 2 0.250 2 8.6
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:15～08:40 80cm 　� ○　� 4.7℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
80 0 80～70 G 80～70 d 77 0.374 77 0.200 78 8.5
70 0 70～62 G 70～62 d 70 0.432 70 0.060 71 8.2
60 0 62～53 G 62～53 d 65 0.338 65 0.080 66 10.5
50 0 53～46 G 53～46 d 55 0.416 55 0.120 56 7.0
40 0 46～39 G 46～39 d 46 0.436 46 0.200 47 6.7
30 0 39～26 G 39～26 d 40 0.444 40 0.120 41 5.1
20 0 26～14 G 26～14 d 35 0.450 35 0.600 36 8.2
10 0 14～ 5 G 14～ 5 d 26 0.416 26 0.200 27 7.5
0 0 　5～ 0 G 　5～ 0 d 15 0.424 15 0.250 16 7.5
10 0.474 10 0.200 11 5.8
5 0.464 5 2.000 6 14.8
0 0.504 2 0.500 2 5.3
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:15～08:35 76cm 　� ●　� 3.1℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
70 0 76～69 G 76～69 d 74 0.430 75 0.080 75 12.9
60 0 69～63 G 69～63 d 65 0.350 65 0.060 66 11.2
50 0 63～54 G 63～54 d 55 0.446 55 0.140 56 8.1
40 0 54～45 G 54～45 d 45 0.430 45 0.250 46 8.5
30 0 45～39 G 45～39 d 35 0.444 35 0.300 36 9.1
20 0 39～29 G 39～29 d 25 0.456 25 0.200 26 7.9
10 0 29～15 G 29～15 d 15 0.406 15 0.500 16 9.5
0 0 15～ 5 G 15～ 5 d 10 0.474 10 0.600 11 5.5
 5～ 0 G  5～ 0 d 5 0.498 5 0.800 6 10.6
0 0.496 2 0.800 2 7.4
1996/3/15
雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
1996/3/16
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
雪      温　�
硬　　　　　　度� 含水率�
1996/3/17




図3-5-27      積雪断面観測図（長岡，平成７年12月から平成８年４月）
Fig.3-5-27 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December


























































































































































































































































Table.1-5-27 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1995 to April 1996.
防災科学技術研究所研究資料　第 212号　2001年３月
― 246 ―
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:40～09:00 71cm 　� ●　� 3.6℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
70 0 71～60 G 71～60 d 68 0.368 70 0.080 69 7.6
60 0 60～55 G 60～55 d 60 0.384 60 0.140 61 10.6
50 0 55～45 G 55～45 d 55 0.404 55 0.100 56 10.3
40 0 45～40 G 45～40 d 50 0.410 50 0.080 51 9.4
30 0 40～30 G 40～30 d 45 0.446 45 0.250 46 6.9
20 0 30～23 G 30～23 d 40 0.458 40 0.250 41 6.4
10 0 23～15 G 23～15 d 30 0.460 30 0.300 31 8.7
0 0 15～10 G 15～10 d 25 0.410 25 0.200 26 9.9
10～ 5 G 10～ 5 d 20 0.438 20 0.150 21 9.0
　5～ 0 G 　5～ 0 d 10 0.472 10 0.150 11 10.0
5 0.484 5 0.300 6 8.9
0 0.482 2 0.500 2 9.4
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:30～08:50 72cm 　� ×� 0.5℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
70 -0.1 72～68 N 72～68 a～d 69 0.074 70 0.002 66 2.3
60 0 68～61 G 68～61 d 65 0.322 65 1.000 56 8.7
50 0 61～52 G 61～52 c,d 55 0.412 55 0.200 46 8.6
40 0 52～43 G 52～43 c,d 45 0.430 45 0.200 41 7.4
30 0 43～38 G 43～38 d 40 0.444 40 0.200 31 8.2
20 0 38～28 G 38～28 d 30 0.448 30 0.400 21 7.9
10 0 28～15 G 28～15 d 20 0.410 20 0.400 11 8.4
0 0 15～ 5 G 15～ 5 d 10 0.432 10 0.400 6 6.6
　5～ 0 G 　5～ 0 d 5 0.422 5 0.400 2 8.2
0 0.484 2 1.200
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:05～08:35 79cm 　� ◎　� 1.2℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
75 0 79～72 N 79～72 a～d 76 0.040 75 0.002 77 23.9
70 0 72～68 G 72～68 b 69 0.298 70 0.100 70 11.2
60 0 68～61 G 68～61 d 65 0.336 65 0.150 66 2.5
50 0 61～54 G 61～54 c,d 55 0.418 55 0.250 56 7.4
40 0 54～48 G 54～48 d 50 0.428 50 0.250 51 6.0
30 0 48～40 G 48～40 c,d 40 0.450 40 0.200 41 5.7
20 0 40～28 G 40～28 d 30 0.454 30 0.150 31 5.7
10 0 28～15 G 28～15 d 20 0.410 20 0.150 21 6.2
0 0 15～ 5 G 15～ 5 d 10 0.462 10 0.100 11 5.2
　5～ 0 G 　5～ 0 d 5 0.470 5 0.400 6 5.0
0 0.512 2 0.400 2 22.3
1996/3/18
雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
1996/3/19
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
雪      温　�
1996/3/20




図3-5-28      積雪断面観測図（長岡，平成７年12月から平成８年４月）
Fig.3-5-28 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December


















































































































































































































Table.1-5-28 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1995 to April 1996.
防災科学技術研究所研究資料　第 212号　2001年３月
― 248 ―
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:20～08:45 69cm 　� ○　� 3.1℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
65 0 69～63 G 69～63 b 65 0.324 65 0.800 66 0
60 0 63～56 G 63～56 d 60 0.376 60 0.600 61 0
50 0 56～45 G 56～45 d 50 0.402 50 0.200 51 9.4
40 0 45～39 G 45～39 c,d 40 0.432 40 0.150 41 6.7
30 0 39～28 G 39～28 d 30 0.444 30 0.200 31 5.5
20 0 28～15 G 28～15 d 20 0.418 20 0.350 21 5.2
10 0 15～ 8 G 15～ 8 d 10 0.460 10 0.250 11 6.1
0 0  8～ 0 G  8～ 0 d 5 0.486 5 0.300 6 5.2
0 0.482 2 0.600 2 15.3
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:40～09:00 60cm 　� ●　� 6.8℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
60 0 60～54 G 60～54 d 57 0.346 57 0.060 58 8.7
50 0 54～46 G 54～46 d 50 0.416 50 0.200 51 10.1
40 0 46～30 G 46～30 d 40 0.434 40 0.400 41 8.5
30 0 30～27 G 30～27 d 30 0.458 30 0.300 31 6.4
20 0 27～15 G 27～15 d 27 0.480 28 0.100 28 6.5
10 0 15～ 5 G 15～ 5 c,d 20 0.426 20 0.300 21 6.2
0 0 　5～ 0 G 　5～ 0 d 15 0.420 15 0.100 16 6.2
10 0.442 10 0.400 11 7.6
5 0.438 5 0.300 6 7.8
0 0.510 2 0.600 2 8.7
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:20～08:40 53cm 　� ◎　� 2.7℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
50 0 53～43 G 53～43 c,d 50 0.408 50 0.200 51 9.3
40 0 43～39 G 43～39 d 40 0.400 40 0.200 41 8.2
30 0 39～20 G 39～20 d 30 0.452 30 0.300 31 7.4
20 0 20～14 G 20～14 d 20 0.410 20 0.400 21 5.5
10 0 14～ 5 G 14～ 5 c,d 15 0.396 15 0.200 16 6.9
0 0 　5～ 0 G 　5～ 0 d 10 0.434 10 0.400 11 8.0
5 0.454 5 0.300 6 6.7
0 0.466 2 0.300 2 12
1996/3/23
1996/3/21
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ�
雪粒の大きさ�
密　　　　　度�








図3-5-29      積雪断面観測図（長岡，平成７年12月から平成８年４月）
Fig.3-5-29 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December


























































































































































































































Table.1-5-29 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1995 to April 1996.
防災科学技術研究所研究資料　第 212号　2001年３月
― 250 ―
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
13:20～13:40 48cm 　� ○　� 8.4℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
50 0 48～36 G 48～36 d 45 0.434 45 0.060 46 10.6
40 0 36～25 G 36～25 d 40 0.426 40 0.100 41 12.4
30 0 25～14 G 25～14 d 30 0.444 30 0.400 31 10.2
20 0 14～ 4 G 14～ 4 d 20 0.426 20 0.200 21 9.3
10 0 　4～ 0 G 　4～ 0 d 10 0.448 10 0.100 11 8.5
0 0 0 0.482 5 0.250 2 12.4
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:40～08:55 48cm 　� ●　� 3.5℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
45 0 48～38 G 48～38 d 45 0.392 45 0.100 46 8.9
40 0 38～25 G 38～25 d 35 0.412 35 0.150 36 8.7
30 0 25～14 G 25～14 d 25 0.452 25 0.400 26 8.7
20 0 14～ 5 G 14～ 5 d 15 0.420 15 0.150 16 9.5
10 0 　5～ 0 G 　5～ 0 d 5 0.478 5 0.400 6 10.0
0 0 0 0.482 2 0.300 2 10.9
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:30～08:45 43cm 　� ○　� 5.4℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
40 0 43～37 G 43～37 d 40 0.410 40 0.040 41 9.7
30 0 37～24 G 37～24 d 30 0.446 30 0.200 31 8.6
20 0 24～13 G 24～13 d 20 0.436 20 0.200 21 6.9
10 0 13～ 8 G 13～ 8 d 10 0.412 10 0.250 11 5.8
0 0 　8～ 0 G 　8～ 0 d 5 0.464 5 0.400 6 5.4
0 0.454 2 0.600 2 11.4
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:35～08:45 39cm 　� ○　� 3.5℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
35 0 39～30 G 39～30 d 36 0.370 35 0.600 37 2.7
30 0 30～24 G 30～24 c,d 30 0.414 30 2.500 31 0
20 0 24～13 G 24～13 d 25 0.402 25 2.000 26 2.3
10 0 13～ 5 G 13～ 5 d 20 0.440 20 0.400 21 2.5
0 0 　5～ 0 G 　5～ 0 d 10 0.406 10 0.300 11 5.3
5 0.464 5 0.600 6 3.9











雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
雪      温　�
硬　　　　　　度� 含水率�密　　　　　度�雪      温　� 雪      質�
1996/3/27





図3-5-30      積雪断面観測図（長岡，平成７年12月から平成８年４月）
Fig.3-5-30 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December






































































































































































































































Table.1-5-30 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1995 to April 1996.
防災科学技術研究所研究資料　第 212号　2001年３月
― 252 ―
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:50～09:05 33cm 　� ●　� 3.4℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
30 0 33～27 G 33～27 d 30 0.396 30 0.700 31 4.2
20 0 27～13 G 27～13 d 20 0.416 20 0.300 21 2.9
10 0 13～ 6 G 13～ 6 d 10 0.400 10 0.400 11 5.5
0 0 　6～ 0 G 　6～ 0 d 6 0.458 6 0.600 7 4.9
0 0.456 2 0.400 2 6.0
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:25～08:35 32cm 　� ○　�  2.8℃�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
30 0 32～23 G 32～23 d 29 0.388 30 1.400 30 8.3
20 0 23～14 G 23～14 d 25 0.464 20 1.000 26 2.1
10 0 14～ 5 G 14～ 5 d 15 0.424 10 0.150 16 2.5
0 0 　5～ 0 G 　5～ 0 d 5 0.454 5 0.100 6 4.4
0 0.458 2 0.150 2 9.1
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
9:50～10:05 25cm 　� ◎　� 6.3℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
25 0 25～22 G 25～22 d 22 0.404 22 0.250 23 5.6
20 0 22～14 G 22～14 d 19 0.404 20 0.250 20 6.9
15 0 14～ 8 G 14～ 8 d 15 0.400 15 0.200 16 7.1
10 0 　8～ 0 G 　8～ 0 d 10 0.410 10 0.150 11 9.8
5 0 5 0.464 5 0.250 6 7.8
0 0 0 0.446 2 1.200 2 14.4
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:20～08:35 20cm 　� ×� 0.5℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
20 0 20～ 3 N 20～ 3 a～d 17 0.096 17 0.010 18 0.3
15 0  3～ 0 G  3～ 0 c,d 10 0.072 10 0.010 11 6.2
10 0 5 0.112 5 0.020 6 0.2
5 0 0 0.338 2 0.150 2 15.7
0 0
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:20～08:35 23cm 　� ×� 0.6℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) ＣＲ(kgf/cm2) W(%)
20 0 23～17 N 23～17 a～d 20 0.194 20 0.060 21 12.4
10 0 17～10 G 17～10 b 15 0.278 15 0.030 16 8.3
0 0 10～ 3 G 10～ 3 c 10 0.240 10 0.040 11 13.5
 3～ 0 G  3～ 0 d 5 0.326 5 0.020 6 12.3
0 0.380 2 0.100 2 12.9
硬　　　　　　度�
1996/3/28
雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 含水率�
1996/3/29
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
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図3-6-1      積雪断面観測図（長岡，平成８年12月から平成９年３月）
Fig.3-6-1 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December 1996
to March 1997.
表1-6-1 積雪断面観測値（長岡，平成８年12月から平成９年３月）
Table.1-6-1 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1996 to March 1997.
防災科学技術研究所研究資料　第 212号　2001年３月 長岡における積雪断面観測資料（1991.12～1997.3）―五十嵐・山田
― 255 ―― 254 ―
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
12:30～12:50 20cm 　� ×� 3.1℃�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
20 0 20～ 5 N 20～ 5 a～c 17 0.078 18 0.010 18 0.5
15 0  5～ 0 G  5～ 0 b 14 0.064 15 0.002 16 0
10 0 10 0.050 10 0.005 11 3.3
5 0 5 0.084 5 0.020 6 9.4
0 0 0 0.176 2 10.6
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:30～8:45 21cm 　� ◎　� 2.3℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
20 0 21～18 G 21～18 b 18 0.130 20 0.020 20 0.2
15 0 18～ 5 S1 18～ 5 b 15 0.104 15 0.005 16 0
10 0 5～ 0 G 5～ 0 b,c 10 0.070 10 0.002 11 0
5 0 5 0.062 5 0.030 6 3.9
0 0 0 0.166 2 15.7
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
7:50～8:05 18cm 　� ×� 1.4℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
15 0 　18～ 0 N 18～ 0 a～d 15 0.044 15 ・・・� 16 5.7
10 -0.2 10 0.056 10 0.002 2 1.7
5 -0.1 5 0.082 5 0.020
0 0 0 0.166
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:00～8:15 18cm 　� ●　� 1.1℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
15 0 18～12 G 18～12 c,d 15 0.274 15 0.04 16 13.7
10 0 12～ 4 S1 12～ 4 b～d 8 0.136 10 0.03 9 0
5 0 4～ 0 G 4～ 0 c,d 5 0.142 5 0.03 6 1.5
0 0 0 0.298 2 17.9
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:00～8:15 13cm 　� ○　� 1.1℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
10 -1.6 　13～ 0 G 13～ 0 c,d 10 0.292 10 0.4
5 -1.2 5 0.250 5 0.2
0 0 0 0.320




雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ�
硬　　　　　　度� 含水率�雪      温　�
硬　　　　　　度� 含水率�
1996/12/7
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度�




雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ�
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)























































































































































































図3-6-2      積雪断面観測図（長岡，平成８年12月から平成９年３月）























































































































































































Table.1-6-2 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1996 to March 1997.
防災科学技術研究所研究資料　第 212号　2001年３月
― 256 ―
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:40～8:55 28cm 　� ×� 0.0℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
25 -0.4 28～ 4 N 28～ 4 b～d 25 0.084 25 0.002 6 0.90
20 -0.5  4～ 0 G  4～ 0 c 20 0.094 20 0.002 2 16.9
15 -0.3 15 0.084 15 0.005
10 -0.1 10 0.092 10 0.015
5 0 5 0.106 5 0.020
0 0 0 0.300
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:10～8:25 20cm 　� ◎　� 0.8℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
20 -0.6 20～ 8 N* 20～ 8 b～d 17 0.118 20 0.002 6 5.3
15 -0.5  8～ 0 S2,G  8～ 0 b,c 14 0.162 15 0.030 2 11.1
10 -0.4 10 0.154 10 0.030
5 0 5 0.172 5 0.040
0 0 0 0.246
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:10～8:25 18cm 　� ×� 0.7℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
15 -0.7 18～ 6 S1* 18～ 6 b～d 15 0.128 15 0.002 7 1.8
10 -0.4  6～ 0 G  6～ 0 b 10 0.178 10 0.030 2 6.7
5 0 6 0.180 5 0.040
0 0 0 0.200
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:35～8:45 11cm 　� ○　� 4.6℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
10 0 11～ 0 G 10～ 0 c,d 8 0.306 10 0.10 9 17.0
5 0 5 0.338 5 0.08 6 19.5
0 0 0 0.294 2 22.1
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:10～8:30 17cm 　� ×� 0.7℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
15 -0.7 17～ 2 N* 17～ 2 b～d 14 0.092 15 0.002
10 -0.7   2～ 0 G   2～ 0 c 10 0.080 10 0.002
5 -0.4 5 0.078 5 0.005
0 0 2 0.070
硬　　　　　　度� 含水率�
1997/1/9
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�








雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ�
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
密　　　　　度� 硬　　　　　　度�
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
図3-6-3      積雪断面観測図（長岡，平成８年12月から平成９年３月）



























































































































































































Table.1-6-3 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1996 to March 1997.
防災科学技術研究所研究資料　第 212号　2001年３月
― 258 ―
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:40～8:55 19cm 　� ×� 1.4℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
15 0 19～17 N 19～17 b～d 15 0.264 15 0.08 16 15.1
10 0 17～10 G 17～10 b 10 0.276 10 0.04 11 7.8
5 0 10～ 0 S1 10～ 0 b 5 0.122 5 0.06 6 2.0
0 0 0 0.120 2 5.1
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:25～8:40 20cm 　� ×� 2.0℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
20 0 20～10 G 20～10 b～d 17 0.316 18 0.04 18 18.3
15 0 10～ 5 G 10～ 5 c 14 0.318 15 0.08 15 13.1
10 0  5～ 0 S2  5～ 0 a 10 0.330 10 0.30 11 12.9
5 0 5 0.298 5 0.40 6 15.6
0 0 0 0.150 2 11.1
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:25～8:40 18cm 　� ×� 1.6℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
15 0 18～14 G 18～14 b,c 15 0.328 15 0.5 16 4.0
10 0 14～ 0 G 14～ 0 c 10 0.330 10 0.2 11 12.9
5 0 5 0.338 5 0.1 6 13.8
0 0 0 0.302 2 19.0
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:45～8:55 14cm 　� ◎　� 3.7℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
10 0 14～10 G 14～10 c,d 11 0.318 13 0.5 12 3.1
5 0 10～ 0 G 10～ 0 c 5 0.366 10 0.2 6 13.4
0 0 0 0.344 5 0.2 2 16.1
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
9:00～9:10 12cm 　� ○　� 0.3℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
10 -3.4 12～ 0 G 12～ 0 c,d 9 0.350 10 3.0
5 -2.3 5 0.360 5 2.5
0 0 0 0.344




雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ�
硬　　　　　　度� 含水率�
1997/1/12
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�




雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ�
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
表1-6-4 積雪断面観測値（長岡，平成８年12月から平成９年３月）
Table.1-6-4 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1996 to March 1997.
防災科学技術研究所研究資料　第 212号　2001年３月
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:00～8:10 16cm 　� ×� 0.2℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
15 -0.2 16～11 N 16～11 b～d 13 0.074 15 0.005 6 6.8
10 0 11～ 0 G 11～ 0 c 5 0.368 10 0.300 2 11.4
5 0 0 0.354 5 0.200
0 0
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
9:00～9:15 14cm 　� ◎　� 2.3℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
10 0 14～11 N 14～11 b～d 11 0.114 12 0.01 12 4.4
5 0 11～ 0 G 11～ 0 c 5 0.356 10 0.6 6 6.3
0 0 0 0.358 5 0.4 2 10.7
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
11:05～11:25 35cm 　� ×� -1.2℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
35 -1.6 35～ 6 N 35～ 6 b 32 0.112 35 0.002 2 10.4
30 -1.7  6～ 0 G  6～ 0 c 25 0.092 30 0.030
25 -2.7 20 0.106 25 0.005
20 -2.7 15 0.132 20 0.005
15 -2.1 10 0.112 15 0.010
10 -0.8 7 0.140 10 0.020
5 -0.1 0 0.390 5 0.300
0 0
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:30～8:45 35cm 　� ×� 2.0℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
35 0 35～28 N* 35～28 b～d 32 0.156 35 0.015 33 0
30 0 28～ 4 S1 28～ 4 a 28 0.126 30 0.015 29 0
25 -0.6  4～ 0 G  4～ 0 c,d 25 0.160 25 0.020 6 1.9
20 -0.7 20 0.118 20 0.040 2 5.9
15 -0.6 15 0.138 15 0.020
10 -0.2 10 0.166 10 0.040
5 0 5 0.152 5 0.100
0 0 0 0.382 2 0.300
硬　　　　　　度� 含水率�
1997/1/23
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�




雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ�
1997/1/15
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
図3-6-4      積雪断面観測図（長岡，平成８年12月から平成９年３月）





































































































































































図3-6-5      積雪断面観測図（長岡，平成８年12月から平成９年３月）







































































































































































































Table.1-6-5 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1996 to March 1997.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:45～8:55 19cm 　� ●　� 2.6℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
15 0 19～10 G 19～10 c,d 16 0.298 18 0.05 17 16.6
10 0 10～ 5 S2 10～ 5 a 10 0.298 15 0.10 11 15.6
5 0  5～ 0 G  5～ 0 c,d 5 0.270 10 0.15 6 16.4
0 0 0 0.352 5 0.20 2 18.7
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:05～8:20 36cm 　� ×� -1.6℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
35 -1.1 36～16 N 36～16 b～d 33 0.050 35 ・・・� 11 12.4
30 -1.5 16～ 0 G 16～ 0 c,d 30 0.058 30 ・・・� 6 14.1
25 -1.3 25 0.050 25 ・・・� 2 12.8
20 -0.6 20 0.066 20 ・・・�
15 0 16 0.062 17 0.002
10 0 10 0.302 15 0.100
5 0 5 0.348 10 0.300
0 0 0 0.376 5 0.200
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:05～8:25 44cm 　� ×� 0.7℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
43 -0.1 44～30 N* 44～30 b～d 41 0.146 42 0.06 11 11.4
40 -0.3 30～16 S1 30～16 b 35 0.152 40 0.04 6 10.4
35 -0.6 16～ 0 G 16～ 0 c,d 30 0.180 35 0.02 2 4.3
30 -0.7 25 0.108 30 0.02
25 -0.5 20 0.088 25 0.02
20 -0.3 16 0.094 20 0.02
15 0 10 0.326 16 0.04
10 0 5 0.352 10 0.02
5 0 0 0.422 5 0.08
0 0
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:25～8:45 45cm 　� ●～×� 2.4℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
45 0 45～41 G 45～41 c 42 0.178 45 0.02 43 1.4
40 0 41～30 S1 41～30 b 35 0.134 40 0.02 11 7.4
35 -0.2 30～25 S2* 30～25 b～d 30 0.150 35 0.04 6 12.2
30 -0.3 25～13 S2 25～13 a 25 0.206 30 0.08 2 10.3
25 -0.4 13～ 0 G 13～ 0 c,d 20 0.144 25 0.04
20 -0.2 15 0.112 20 0.06
15 -0.1 10 0.326 15 0.08
10 0 5 0.362 10 0.12




雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ�
硬　　　　　　度� 含水率�
1997/1/26
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�




雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ�
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
図3-6-6      積雪断面観測図（長岡，平成８年12月から平成９年３月）




































































































































































































































Table.1-6-6 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1996 to March 1997.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:30～8:50 39cm 　� ◎　� 2.2℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
38 0 39～35 N 39～35 b～d 36 0.030 37 ・・・� 37 40.1
35 0 35～32 G 35～32 c 32 0.232 35 0.5 33 2.0
30 0 32～25 S2 32～25 a 25 0.188 30 0.3 26 0.2
25 0 25～19 S2* 25～19 b～d 20 0.240 25 0.6 21 8.2
20 0 19～13 S2 19～13 a 15 0.146 20 0.5 16 4.5
15 0 13～ 0 G 13～ 0 c,d 10 0.336 15 0.4 11 9.0
10 0 5 0.368 10 0.3 6 11.5
5 0 0 0.360 5 0.2 2 7.3
0 0
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:25～8:55 35cm 　� ◎　� 2.0℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
35 0 35～31 N 35～31 b～d 32 0.200 33 0.075 33 20.0
30 0 31～23 G 31～23 b 25 0.252 30 0.050 26 15.2
25 0 23～19 G 23～19 b～d 20 0.326 25 0.250 21 15.8
20 0 19～14 S2 19～14 b 15 0.174 20 0.300 16 15.5
15 0 14～ 0 G 14～ 0 c 10 0.328 15 0.250 11 10.6
10 0 5 0.392 10 0.150 6 14.0
5 0 0 0.412 5 0.200 2 8.9
0 0
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:40～9:00 43cm 　� ×� -0.8℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
40 -1.4 43～30 N 　43～30 b～d 40 0.080 40 ・・・� 28 0
35 -1.3 30～27 G 　30～27 c,d 35 0.084 35 0.03 21 10.6
30 -0.3 27～14 G 　27～14 c 30 0.120 30 0.05 16 13.5
25 0 14～ 0 G 　14～0 c,d 27 0.310 25 0.15 11 9.1
20 0 20 0.344 20 0.10 6 8.6
15 0 15 0.360 15 0.15 2 17.1
10 0 10 0.332 10 0.15
5 0 5 0.386 5 0.20
0 0 0 0.410
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:45～9:00 39cm 　� ×� 1.1℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
35 -0.5 39～30 N 39～30 b～d 36 0.100 35 0.01 26 9.1
30 -0.3 30～25 G 30～25 b,c 30 0.110 30 0.03 21 14.2
25 0 25～14 G 25～14 c,d 25 0.316 25 0.15 16 14.8
20 0 14～ 0 G 14～ 0 c,d 20 0.346 20 0.10 11 9.6
15 0 15 0.376 15 0.20 6 10.6
10 0 10 0.358 10 0.15 2 5.9
5 0 5 0.374 5 0.10
0 0 0 0.430




雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ�
硬　　　　　　度� 含水率�
1997/1/29
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度�
1997/1/28
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
図3-6-7      積雪断面観測図（長岡，平成８年12月から平成９年３月）






















































































































































































































































Table.1-6-7 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1996 to March 1997.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:05～8:30 49cm 　� ◎　� 1.6℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
45 -0.4 49～35 N 49～35 b～d 46 0.068 45 ・・・� 36 14.6
40 -0.1 35～30 S2 35～30 a 40 0.052 40 0.005 31 5.0
35 0 30～25 G 30～25 c,d 35 0.068 35 0.020 26 2.5
30 0 25～14 G 25～14 c,d 30 0.190 30 0.100 21 12.8
25 0 14～ 0 G 14～ 0 c,d 25 0.312 25 0.200 16 14.0
20 0 20 0.336 20 0.150 11 11.7
15 0 15 0.396 15 0.200 6 11.7
10 0 10 0.358 10 0.150 2 9.8
5 0 5 0.384 5 0.200
0 0 0 0.396
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:00～8:20 48cm 　� ×� 1.7℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
45 -0.2 48～40 N 48～40 b～d 45 0.034 45 ・・・� 31 8.4
40 -0.2 40～33 S1 40～33 b 40 0.162 40 0.03 26 2.9
35 -0.1 33～29 G 33～29 b 35 0.082 35 0.02 21 10.5
30 0 29～25 G 29～25 c 30 0.264 30 0.10 16 16.0
25 0 25～14 G 25～14 c,d 25 0.322 25 0.15 11 11.0
20 0 14～ 0 G 14～ 0 c,d 20 0.350 20 0.15 6 11.4
15 0 15 0.372 15 0.15 2 8.1
10 0 10 0.350 10 0.10
5 0 5 0.398 5 0.05
0 0 0 0.382
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:30～8:40 38cm 　� ●　� 0.9℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
35 0 38～35 G 38～35 c 35 0.284 35 0.40 36 0.1
30 0 35～30 S1 35～30 b 30 0.134 30 0.02 31 1.0
25 0 30～25 G 30～25 b,c 25 0.334 25 0.30 26 11.1
20 0 25～13 G 25～13 c,d 20 0.366 20 0.30 21 12.2
15 0 13～0 G 13～0 c,d 15 0.384 15 0.20 16 13.8
10 0 10 0.440 10 0.15 11 13.2
5 0 5 0.374 5 0.20 6 12.0
0 0 0 0.434 2 9.2
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:35～8:55 40cm 　� ◎　� 1.1℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
40 -0.9 40～36 N* 40～36 b～d 37 0.170 38 0.02 29 7.0
35 -0.7 36～31 G 36～31 b 32 0.300 34 0.60 26 9.0
30 0 31～28 G 31～28 b 28 0.300 30 0.80 21 13.7
25 0 28～24 G 28～24 b 25 0.354 25 0.70 16 13.8
20 0 24～13 G 24～13 c,d 20 0.342 20 0.40 11 3.7
15 0 13～ 0 G 13～ 0 c,d 15 0.364 15 0.40 6 8.8
10 0 10 0.384 10 0.20 2 9.6
5 0 5 0.386 5 0.30
0 0 0 0.380
硬　　　　　　度� 含水率�
1997/2/4
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�




雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ�
1997/2/1
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
図3-6-8      積雪断面観測図（長岡，平成８年12月から平成９年３月）











































































































































































































































Table.1-6-8 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1996 to March 1997.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:40～9:00 40cm 　� ×� 3.0℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
40 -0.2 40～35 N* 40～35 b～d 37 0.196 38 0.04 26 7.7
35 -0.5 35～30 G 35～30 c 30 0.248 35 0.20 21 11.6
30 -0.2 30～24 G 30～24 b,c 25 0.356 30 0.30 16 14.5
25 0 24～13 G 24～13 c 20 0.354 25 0.20 11 8.3
20 0 13～ 0 G 13～ 0 c 15 0.378 20 0.15 6 9.7
15 0 10 0.348 15 0.25 2 10.2
10 0 5 0.392 10 0.10
5 0 0 0.392 5 0.30
0 0
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:20～8:45 38cm 　� ○　� -0.9℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
35 -5 38～35 G 38～35 c,d 35 0.302 35 2.5 21 12.1
30 -2.7 35～30 G 35～30 b 30 0.322 30 0.5 16 13.1
25 -0.6 30～27 G 30～27 b 27 0.310 28 0.4 11 2.4
20 0 27～23 G 27～23 c 23 0.360 25 0.6 6 11.4
15 0 23～13 G 23～13 c,d 20 0.346 20 0.3 2 13.3
10 0 13～ 0 G 13～ 0 c,d 15 0.368 15 0.5
5 0 10 0.434 10 0.4
0 0 5 0.376 5 0.5
0 0.418
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:40～9:00 42cm 　� ×� 1.2℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
40 0 42～38 N 42～38 b～d 39 0.138 40 0.08 40 9.5
35 0 38～35 G 38～35 b,c 35 0.344 35 0.06 36 10.5
30 0 35～30 G 35～30 c,d 30 0.330 30 0.08 31 10.6
25 0 30～24 G 30～24 c,d 25 0.354 25 0.10 26 6.4
20 0 24～13 G 24～13 c,d 20 0.366 20 0.05 21 5.6
15 0 13～ 0 G 13～ 0 c,d 15 0.386 15 0.05 16 10.6
10 0 10 0.416 10 0.10 11 2.7
5 0 5 0.368 5 0.20 6 10.8
0 0 0 0.386 2 10.8
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
7:55～8:15 38cm 　� ○　� -0.3℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
35 -4.7 38～35 G 38～35 c 35 0.322 35 1.50 21 7.0
30 -3.1 35～27 G 35～27 c,d 30 0.348 30 2.00 16 11.1
25 -1 27～20 G 27～20 c,d 25 0.334 25 2.50 11 4.4
20 0 20～13 G 20～13 c,d 20 0.354 20 0.20 6 11.4
15 0 13～ 0 G 13～ 0 c,d 15 0.382 15 0.15 2 13.4
10 0 10 0.374 10 0.10
5 0 5 0.382 5 0.20
0 0 0 0.378
密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
1997/2/8
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ�
硬　　　　　　度� 含水率�
1997/2/7
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�




雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ�
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
図3-6-9      積雪断面観測図（長岡，平成８年12月から平成９年３月）
























































































































































































































Table.1-6-9 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1996 to March 1997.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:10～8:25 36cm 　� ○　� 1.5℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
35 -2.3 36～30 G 36～30 c,d 33 0.336 35 2.50 21 8.6
30 -1.2 30～25 G 30～25 c 30 0.346 30 1.50 16 13.2
25 -0.1 25～15 G 25～15 c,d 25 0.344 25 1.00 11 6.9
20 0 15～10 G 15～10 c,d 20 0.346 20 0.20 6 11.1
15 0 10～ 0 G 10～ 0 c,d 15 0.382 15 0.15 2 11.0
10 0 10 0.370 10 0.10
5 0 5 0.372 5 0.20
0 0 0 0.402
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:15～8:35 33cm 　� ○　� 3.6℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
30 -0.1 33～24 G 33～24 c,d 30 0.330 30 2.00 21 5.5
25 -0.1 24～ 9 G 24～ 9 c,d 25 0.326 25 1.00 16 11.3
20 0  9～ 0 G  9～ 0 c,d 20 0.380 20 0.15 11 12.6
15 0 15 0.374 15 0.15 6 7.2
10 0 10 0.392 10 0.15 2 9.7
5 0 5 0.346 5 0.15
0 0 0 0.416
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:00～8:15 33cm 　� ◎　� 0.0℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
30 -1.6 33～24 G 33～24 c,d 30 0.314 30 1.50 21 10.5
25 -0.2 24～10 G 24～10 c,d 25 0.324 25 1.00 16 10.3
20 0 10～ 0 G 10～ 0 c,d 20 0.364 20 0.30 11 8.8
15 0 15 0.378 15 0.20 6 10.2
10 0 10 0.470 10 0.20 2 9.9
5 0 5 0.382 5 0.25
0 0 0 0.414
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:40～8:55 41cm 　� ◎　� 2.4℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
40 0 41～32 N* 41～32 b～d 38 0.094 40 0.02 39 0.7
35 0 32～23 G 32～23 c,d 35 0.174 35 0.06 36 0
30 0 23～ 9 G 23～ 9 c,d 29 0.338 30 0.10 30 7.7
25 0  9～ 0 G  9～ 0 c,d 25 0.320 25 0.20 26 5.6
20 0 20 0.396 20 0.15 21 6.9
15 0 15 0.372 15 0.10 16 10.9
10 0 10 0.398 10 0.10 11 11.8
5 0 5 0.372 5 0.15 6 13.3
0 0 0 0.430 2 14.1




雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ�
硬　　　　　　度� 含水率�
1997/2/10
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度�
1997/2/9
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
図3-6-10      積雪断面観測図（長岡，平成８年12月から平成９年３月）
Fig.3-6-10 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December























































































































































































































Table.1-6-10 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1996 to March 1997.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:35～8:50 49cm 　� ◎　� 1.3℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
45 -0.5 49～37 N 49～37 b～d 46 0.066 45 0.015 36 10.3
40 -0.4 37～32 S1 37～32 b 40 0.120 40 0.050 30 19.7
35 0 32～20 G 32～20 c,d 29 0.192 35 0.060 26 6.4
30 0 20～10 G 20～10 c,d 25 0.346 30 0.120 21 14.2
25 0 10～ 0 G 10～ 0 c,d 20 0.366 25 0.140 16 13.3
20 0 15 0.358 20 0.140 11 13.0
15 0 10 0.358 15 0.100 6 9.6
10 0 5 0.388 10 0.080 2 14.5
5 0 0 0.364 5 0.200
0 0
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:40～9:05 61cm 　� ×� 1.0℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
60 -0.4 61～50 N 61～50 b～d 58 0.090 60 0.005 36 3.1
55 -0.6 50～41 S1 50～41 b 55 0.124 55 0.020 32 4.4
50 -0.7 41～35 S1 41～35 b 50 0.128 50 0.030 26 5.8
45 -0.6 35～31 S2 35～31 a 45 0.096 45 0.020 21 6.2
40 -0.2 31～19 G 31～19 c,d 41 0.106 40 0.030 16 8.2
35 0 19～ 9 G 19～ 9 c,d 35 0.172 35 0.060 11 11.6
30 0  9～ 0 G  9～ 0 c,d 31 0.198 30 0.200 6 9.8
25 0 25 0.320 25 0.250 2 13.2
20 0 20 0.334 20 0.300
15 0 15 0.384 15 0.400
10 0 10 0.406 10 0.300
5 0 5 0.374 5 0.100
0 0 0 0.408
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:05～8:30 55cm 　� ○　� 0.6℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) 位置(cm) W(%)
55 -3.6 55～39 S1 55～39 b 52 0.124 54 0.12 31 5.0
50 -5.3 39～34 S1 39～34 b 45 0.118 50 0.02 26 4.9
45 -4.1 34～30 S2 34～30 a 40 0.154 45 0.04 21 5.9
40 -1.7 30～20 G 30～20 d 35 0.196 40 0.08 16 11.4
35 -0.3 20～ 9 G 20～ 9 d 31 0.256 35 0.20 11 10.9
30 0  9～ 0 G  9～ 0 c,d 25 0.342 30 0.20 6 7.1
25 0 20 0.360 25 0.25 2 13.0
20 0 15 0.384 20 0.10
15 0 10 0.410 15 0.10
10 0 5 0.394 10 0.15
5 0 0 0.416 5 0.35
0 0




雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ�
1997/2/13
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
図3-6-11      積雪断面観測図（長岡，平成８年12月から平成９年３月）
Fig.3-6-11 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December















































































































































































































Table.1-6-11 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1996 to March 1997.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:00～8:20 46cm 　� ●　� 1.8℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
45 0 46～38 G 46～38 c,d 43 0.344 45 0.10 44 8.1
40 0 38～34 S2,G 38～34 b 40 0.320 40 0.05 41 22.8
35 0 34～30 S2,G 34～30 b 35 0.222 35 0.20 36 11.8
30 0 30～19 G 30～19 d 30 0.202 30 0.20 31 15.2
25 0 19～ 8 G 19～ 8 d 25 0.330 25 0.10 26 4.9
20 0  8～ 0 G  8～ 0 c,d 20 0.404 20 0.20 21 4.4
15 0 15 0.384 15 0.10 16 10.3
10 0 10 0.374 10 0.05 11 11.9
5 0 5 0.428 5 0.10 6 3.0
0 0 0 0.404 2 11.9
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:35～8:50 41cm 　� ×� 0.0℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
40 0 41～39 N 41～39 b～d 38 0.162 40 0.02 39 16.8�
35 0 39～30 G 39～30 b 35 0.316 35 0.20 36 14.7�
30 0 30～20 G 30～20 d 30 0.352 30 0.10 31 24.9�
25 0 20～ 9 G 20～ 9 d 25 0.320 25 0.20 26 7.7�
20 0  9～ 0 G  9～ 0 c,d 20 0.366 20 0.10 21 7.4�
15 0 15 0.396 15 0.10 16 10.7�
10 0 10 0.396 10 0.15 11 10.1�
5 0 5 0.384 5 0.10 6 7.2�
0 0 0 0.400 2 12.8
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:30～9:00 77cm 　� ×� 1.1℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
75 -0.7 77～39 N 77～39 b,c 74 0.060 75 ・・・� 36 16.4
70 -0.8 39～28 G 39～28 b 70 0.074 70 0.002 31 12.0
65 -1.1 28～18 G 28～18 d 65 0.094 65 0.030 26 9.1
60 -1.1 18～ 9 G 18～ 9 d 60 0.104 60 0.015 21 5.2
55 -0.9  9～ 0 G  9～ 0 c,d 55 0.090 55 0.010 16 14.9
50 -0.7 50 0.102 50 0.020 11 16.4
45 -0.3 45 0.108 45 0.020 6 10.4
40 -0.1 40 0.144 40 0.030 2 26.9
35 0 35 0.324 35 0.100
30 0 30 0.378 30 0.150
25 0 25 0.332 25 0.100
20 0 20 0.392 20 0.150
15 0 15 0.378 15 0.150
10 0 10 0.368 10 0.150
5 0 5 0.404 5 0.200
0 0 0 0.368




雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ�
1997/2/16
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
図3-6-12      積雪断面観測図（長岡，平成８年12月から平成９年３月）
Fig.3-6-12 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December









































































































































































































































































Table.1-6-12 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1996 to March 1997.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:40～9:10 76cm 　� ×� 0.6℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
75 -2.1 76～63 N 76～63 b,c 73 0.082 75 ・・・� 36 12.9
70 -1.5 63～50 N 63～50 b 70 0.072 70 0.005 31 15.3
65 -0.8 50～38 S1 50～38 b 65 0.110 65 0.010 26 10.2
60 -0.4 38～28 G 38～28 b 60 0.118 60 0.020 21 6.0
55 -0.1 28～16 G 28～16 d 55 0.120 55 0.020 16 8.2
50 0 16～ 8 G 16～ 8 d 50 0.132 50 0.020 11 9.5
45 0 8～ 0 G 8～ 0 c,d 45 0.136 45 0.030 6 12.2
40 0 40 0.140 40 0.040 2 8.5
35 0 35 0.314 35 0.100
30 0 30 0.352 30 0.150
25 0 25 0.344 25 0.150
20 0 20 0.322 20 0.150
15 0 15 0.366 15 0.100
10 0 10 0.384 10 0.100
5 0 5 0.390 5 0.100
0 0 0 0.384
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:40～9:10 81cm 　� ◎　� 3.4℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
80 0 81～58 N 81～58 b～d 78 0.122 80 0.01 79 6.0
75 0 58～36 S1 58～36 b 75 0.106 75 0.02 76 0.9
70 -0.1 36～25 G 36～25 b 70 0.122 70 0.02 41 0.9
65 -0.1 25～15 G 25～15 d 65 0.140 65 0.03 37 0
60 -0.2 15～ 6 G 15～ 6 d 60 0.140 60 0.04 31 12.0
55 -0.1  6～ 0 G  6～ 0 c,d 55 0.150 55 0.04 26 25.1
50 0 50 0.148 50 0.04 21 4.5
45 0 45 0.146 45 0.06 16 5.9
40 0 40 0.164 40 0.06 11 10.4
35 0 36 0.234 35 0.08 7 8.3
30 0 30 0.364 30 0.06 2 13.0
25 0 25 0.372 25 0.06
20 0 20 0.392 20 0.15
15 0 15 0.374 15 0.15
10 0 10 0.366 10 0.10
5 0 6 0.428 5 0.15
0 0 0 0.382
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:35～9:00 66cm 　� ×� 0.6℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
65 0 66～63 N 66～63 b～d 63 0.226 65 0.05 64 21.2
60 0 63～54 G 63～54 b 60 0.284 60 0.05 61 11.2
55 0 54～50 S2 54～50 a 55 0.280 55 0.10 56 15.3
50 0 50～46 S2 50～46 a 50 0.194 50 0.05 51 25.7
45 0 46～37 S2 46～37 a 46 0.244 45 0.15 47 10.3
40 0 37～33 S2 37～33 b 40 0.210 40 0.20 41 19.6
35 0 33～27 G 33～27 c 37 0.208 35 0.10 38 31.5
30 0 27～19 G 27～19 d 33 0.330 30 0.05 34 8.3
25 0 19～ 6 G 19～ 6 d 30 0.356 25 0.05 31 11.2
20 0  6～ 0 G  6～ 0 c,d 24 0.422 20 0.10 25 2.5
15 0 19 0.382 15 0.05 20 3.9
10 0 15 0.348 10 0.10 16 9.0
5 0 10 0.382 5 0.10 11 9.5
0 0 6 0.368 7 13.4
0 0.384 2 19.7




雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ�
1997/2/19
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
図3-6-13      積雪断面観測図（長岡，平成８年12月から平成９年３月）
Fig.3-6-13 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December

































































































































































































































































Table.1-6-13 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1996 to March 1997.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:00～8:30 66cm 　� ×� -3.1℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
65 -4.2 66～57 N 66～57 b～d 63 0.122 65 0.02 51 8.5
60 -2.1 57～51 G 57～51 b,c 60 0.206 60 0.04 46 4.5
55 -0.2 51～43 G 51～43 b 55 0.306 55 0.35 41 8.1
50 0 43～35 G 43～35 b 51 0.332 50 0.10 36 17.6
45 0 35～27 G 35～27 c 45 0.344 45 0.15 31 14.9
40 0 27～19 G 27～19 d 40 0.352 40 0.10 26 26.7
35 0 19～ 5 G 19～ 5 d 35 0.384 35 0.15 21 3.9
30 0  5～ 0 G  5～ 0 c,d 30 0.366 30 0.15 16 3.8
25 0 25 0.372 25 0.05 11 9.6
20 0 20 0.400 20 0.10 6 9.8
15 0 15 0.394 15 0.15 2 13.4
10 0 10 0.398 10 0.10
5 0 5 0.454 5 0.10
0 0 0 0.412
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:10～8:40 67cm 　� ×� 0.3℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
65 -0.5 67～58 N 67～58 b～d 63 0.074 65 0.01 51 1.1
60 -1.0 58～50 G 58～50 b 60 0.212 60 0.06 46 6.9
55 -0.4 50～45 G 50～45 b 55 0.260 55 0.15 41 6.2
50 0 45～37 G 45～37 b 50 0.318 50 0.10 36 13
45 0 37～28 G 37～28 c 45 0.352 45 0.10 31 11.5
40 0 28～19 G 28～19 d 40 0.370 40 0.15 26 6.4
35 0 19～ 5 G 19～ 5 d 35 0.408 35 0.10 21 4.6
30 0  5～ 0 G  5～ 0 c,d 30 0.366 30 0.20 16 9.9
25 0 25 0.358 26 0.15 11 12.7
20 0 20 0.348 21 0.10 6 14.6
15 0 15 0.390 15 0.10 2 10.7
10 0 10 0.350 10 0.15
5 0 5 0.414 5 0.10
0 0 0 0.398
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:30～8:55 62cm 　� ○　� 3.5℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
60 -1.5 　62～54 G 　62～54 b,c 59 0.276 60 0.3 46 6.2
55 -1.5 　54～45 G 　54～45 b 55 0.286 55 0.2 41 16.4
50 -0.2 　45～35 G 　45～35 b 50 0.300 50 2.0 36 12.2
45 0 　35～25 G 　35～25 c 45 0.358 45 1.0 31 11.9
40 0 　25～15 G 　25～15 d 40 0.366 40 0.4 26 11.8
35 0 　15～5 G 　15～5 d 35 0.392 35 0.2 21 5.3
30 0 　 5～0 G 　 5～0 c,d 30 0.336 30 0.1 16 6.1
25 0 25 0.408 25 0.2 11 9.3
20 0 20 0.342 20 0.1 6 9.0
15 0 15 0.390 15 0.2 2 11.3
10 0 10 0.392 10 0.4
5 0 5 0.476 5 0.2
0 0 0 0.408




雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ�
1997/2/22
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
図3-6-14      積雪断面観測図（長岡，平成８年12月から平成９年３月）
Fig.3-6-14 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December






















































































































































































































Table.1-6-14 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1996 to March 1997.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:35～9:00 59cm 　� ○　� 4.6℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
55 -2.3 59～55 G 59～55 c,d 56 0.312 55 3.0 41 14.2
50 -1.5 55～45 G 55～45 b 50 0.310 50 1.5 36 10.7
45 -0.2 45～38 G 45～38 b 45 0.350 45 2.0 31 12.0
40 0 38～28 G 38～28 c 40 0.384 40 0.1 26 20.5
35 0 28～19 G 28～19 d 35 0.402 35 0.2 21 5.0
30 0 19～ 5 G 19～ 5 d 30 0.366 30 0.2 16 4.0
25 0  5～ 0 G  5～ 0 c,d 25 0.330 25 0.2 11 10.1
20 0 20 0.364 20 0.2 6 11.3
15 0 15 0.414 15 0.2 2 12.1
10 0 10 0.396 10 0.2
5 0 5 0.426 5 0.3
0 0 0 0.398
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:40～9:00 54cm 　� ◎　� 6.4℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
50 0 54～35 G 54～35 d 51 0.364 50 0.15 52 9.5
45 0 35～28 G 35～28 d 45 0.366 45 0.20 46 13.8
40 0 28～15 G 28～15 d 40 0.396 40 0.15 41 14.6
35 0 15～ 5 G 15～ 5 d 35 0.412 35 0.10 36 12.3
30 0  5～ 0 G  5～ 0 d 30 0.400 30 0.15 31 18.5
25 0 25 0.328 25 0.10 25 7.2
20 0 20 0.402 20 0.15 20 4.8
15 0 15 0.366 15 0.10 16 12.0
10 0 10 0.358 10 0.10 11 11.8
5 0 6 0.474 5 0.15 6 7.4
0 0 0 0.416 2 11.8
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:20～8:40 49cm 　� ○　� 6.0℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
45 0 49～45 G 49～45 d 47 0.326 45 2.00 48 1.4
40 0 45～28 G 45～28 c 40 0.364 40 0.40 41 8.9
35 0 28～19 G 28～19 d 35 0.404 35 0.40 36 9.4
30 0 19～ 5 G 19～ 5 d 30 0.428 30 0.40 31 7.6
25 0  5～ 0 G  5～ 0 d 25 0.366 25 0.15 26 4.5
20 0 20 0.344 20 0.15 21 6.9
15 0 15 0.390 15 0.10 16 10.1
10 0 10 0.384 10 0.15 11 10.7
5 0 5 0.488 5 0.15 6 7.5
0 0 0 0.400 2 13.1




雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ�
1997/2/25
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
図3-6-15      積雪断面観測図（長岡，平成８年12月から平成９年３月）
Fig.3-6-15 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December


















































































































































































































































Table.1-6-15 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1996 to March 1997.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:40～9:00 47cm 　� ○　� 0.9℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
45 -2.1 47～33 G 47～33 d 44 0.316 45 1.50 31 12.3
40 -2.2 33～25 G 33～25 d 40 0.340 40 2.00 26 4.7
35 -1.4 25～15 G 25～15 d 35 0.364 35 3.00 21 5.5
30 0 15～ 5 G 15～ 5 d 30 0.360 30 0.15 16 7.4
25 0  5～ 0 G  5～ 0 d 25 0.364 25 0.10 11 7.6
20 0 20 0.362 20 0.20 6 9.2
15 0 15 0.386 15 0.15 2 14.1
10 0 10 0.382 10 0.20
5 0 5 0.428 5 0.15
0 0 0 0.404
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:00～8:25 41cm 　� ●　� 6.1℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
40 0 41～28 G 41～28 d 38 0.356 40 0.10 39 15.8
35 0 28～18 G 28～18 d 35 0.380 35 0.15 36 11.9
30 0 18～ 5 G 18～ 5 d 30 0.340 30 0.15 31 14.0
25 0  5～ 0 G  5～ 0 d 25 0.340 25 0.05 26 14.0
20 0 20 0.344 20 0.10 21 7.5
15 0 15 0.400 15 0.15 16 11.6
10 0 10 0.366 10 0.10 11 12.7
5 0 5 0.480 5 0.10 6 11.7
0 0 0 0.402 2 12.4
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
7:50～8:05 41cm 　� ○　� 2.2℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
40 -2.4 41～29 G 41～29 c,d 38 0.346 40 2.00 26 6.9
35 -1.7 29～18 G 29～18 c,d 35 0.362 35 1.50 21 4.6
30 -0.6 18～ 9 G 18～ 9 c,d 30 0.378 30 1.50 16 7.4
25 0  9～ 0 G  9～ 0 c,d 25 0.346 25 0.15 11 9.5
20 0 20 0.358 20 0.10 6 12.2
15 0 15 0.356 15 0.20 2 11.7
10 0 10 0.352 10 0.10
5 0 5 0.352 5 0.15
0 0 0 0.420
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:40～9:00 48cm 　� ◎　� 5.5℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
45 0 48～39 N 48～39 b～d 45 0.026 45 ・・・� 41 7.6
40 0 39～31 G 39～31 c 40 0.056 40 0.02 36 7.0
35 0 31～23 G 31～23 d 35 0.336 35 0.20 31 4.2
30 0 23～10 G 23～10 d 31 0.404 31 0.05 26 10.4
25 0 10～ 0 G 10～ 0 c,d 25 0.360 25 0.10 21 8.0
20 0 20 0.352 20 0.10 16 5.6
15 0 15 0.376 15 0.15 11 4.5
10 0 10 0.418 10 0.15 6 8.1
5 0 5 0.396 5 0.15 2 12.4
0 0 0 0.436
硬　　　　　　度� 含水率�
1997/3/3
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�




雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ�
1997/2/28
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
図3-6-16      積雪断面観測図（長岡，平成８年12月から平成９年３月）
Fig.3-6-16 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December


















































































































































































































Table.1-6-16 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1996 to March 1997.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:40～9:00 39cm 　� ×� 1.6℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
35 -0.1 39～32 G 39～32 c,d 35 0.336 35 1.50 21 7.3
30 -0.7 32～20 G 32～20 d 30 0.402 30 3.00 16 8.3
25 -0.4 20～10 G 20～10 d 25 0.392 25 2.00 11 9.2
20 0 10～ 0 G 10～ 0 c,d 20 0.390 20 0.15 6 9.2
15 0 15 0.376 15 0.05 2 10.2
10 0 10 0.424 10 0.10
5 0 5 0.388 5 0.20
0 0 0 0.438
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:30～8:45 38cm 　� ◎　� 9.0℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
35 0 38～30 G 38～30 c,d 35 0.336 35 0.15 36 8.9
30 0 30～23 G 30～23 d 30 0.410 30 0.15 31 3.0
25 0 23～10 G 23～10 d 25 0.326 25 0.10 26 6.0
20 0 10～ 0 G 10～ 0 c,d 20 0.366 20 0.20 21 8.6
15 0 15 0.350 15 0.30 16 7.9
10 0 10 0.404 10 0.15 11 12.6
5 0 5 0.390 5 0.20 6 10.1
0 0 0 0.418 2 10.8
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:35～8:50 34cm 　� ○　� 5.8℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
30 0 34～29 G 34～29 d 31 0.334 30 2.0 31 0.7
25 0 29～23 G 29～23 d 25 0.350 25 1.5 26 0
20 0 23～11 G 23～11 d 20 0.364 20 0.2 21 4.4
15 0 11～ 0 G 11～ 0 c,d 15 0.400 15 0.1 16 9.4
10 0 11 0.462 10 0.2 12 5.1
5 0 5 0.390 5 0.2 6 6.9
0 0 0 0.446 2 7.6
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:55～9:10 28cm 　� ●　� 8.1℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
25 0 28～11 G 28～11 d 25 0.340 25 0.20 26 8.3
20 0 11～ 0 G 11～ 0 c,d 20 0.404 20 0.30 21 12.5
15 0 15 0.374 15 0.20 16 14.1
10 0 11 0.442 10 0.15 12 10.8
5 0 5 0.418 5 0.20 6 13.8
0 0 0 0.450 2 23.3
密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
1997/3/7
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ�
硬　　　　　　度� 含水率�
1997/3/6
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�




雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ�
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
図3-6-17      積雪断面観測図（長岡，平成８年12月から平成９年３月）
Fig.3-6-17 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December

























































































































Table.1-6-17 Vertical profile of physical properties of snow cover in Nagaoka in the winter seasons from December
1996 to March 1997.
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観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:15～8:30 23cm 　� ○　� 8.8℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
20 0 23～19 G 23～19 d 20 0.320 25 0.4 21 6.8
15 0 19～12 G 19～12 d 15 0.346 15 0.2 16 8.2
10 0 12～ 0 G 12～ 0 c,d 9 0.382 10 0.2 10 12.7
5 0 5 0.404 5 0.3 6 11.4
0 0 0 0.404 2 9.6
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
8:10～8:25 21cm 　� ×� 3.6℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
20 0 21～13 G 21～13 d 18 0.342 20 0.2 20 6.0
15 0 13～ 0 G 13～ 0 c,d 15 0.374 15 0.2 16 10.6
10 0 10 0.350 10 0.1 11 10.9
5 0 5 0.414 5 0.3 6 11.8
0 0 0 0.436 2 12.6
観測年月日� 観測時刻� 積雪の深さ� 天　気� 気　温　�
7:30～7:45 19cm 　� ○　� 2.1℃　�
位置(cm) Ｔ(℃) 位置(cm) 名　称�位置(cm) Ｄ� 位置(cm) ρ(g/cm３�) W(%)
15 -1.1 19～ 0 G 19～ 0 c,d 16 0.350 15 2.5 6 7.1
10 -0.5 10 0.368 10 3.5 2 7.5
5 0 5 0.426 5 0.3
0 0 0 0.416




雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ�
1997/3/8
雪      温　� 雪      質� 雪粒の大きさ� 密　　　　　度� 硬　　　　　　度� 含水率�
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
位置(cm) ２�ＣＲ(kgf/cm ) 位置(cm)
